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DIARIO DE LA MARINA 
B E A N O C H E 
MadrM^ Noviembre 15. 
DE OUBRAI/TAR A LA INDIA 
Los Reyes de Inglaterra han zar-
io hoy de Gibraltar. El buque 
que los conduce hizo ruanbo 4 Port-
Said, desde donde, por el Oanal de 
Suez y Mar Rojo, se dirigirán á la 
India. 
La escuadra de Instrucción escoltó 
al buque real inglés hasta adta mar 
en señal de despedida, tributando á 
los monarcas ingleses loe honores de 
rigor. 
HUELGA DE MINEROS 
Los mineros de la zona de Jaén se 
han declarado en huelga. 
El paro obedece á redamaciones 
que hasta el presente han sido hechas 
con tranquilidad, por lo que no es de 
presumir violenoia alguna, 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27.30. 
HerTíe io «le l a Fpeasaa A 8 « e i a d a 
HUELGA GENERAL 
Torreón, Méjico. Noviembre 15. 
Cinco mil obreros de todos los gre-
mios se encuentran ociosos en esta 
ciudad. Las plantas eléctricas, las 
panaderías, los mercados y los tran-
vías, no funcionan. Hasta las sirvien-
tas de las casas particulares abando-
nan sus puestos. La situación es gra-
ve y el Gobierno ha ordenado que 
vengan de Monterey mil soldados 
federales para mantener el orden. 
SOLDADOS AMERICANOS 
PARA CHINA 
Washington, Noviembre 15. 
El Departamento de Estado ha de-
cidido enviar desde Manila á China 
un regimiento americano, con el pro-
pósito de mantener abierta la línea 
de comunicación desde Pekín hasta 
el mar. 
SUICIDIO DE UN JOVEN 
Piladelfia, Noviembre 15. 
El joven Rafael D. García, que 
procedente de Acuadilla fué á. Puerto 
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y dientes prepáranse contra el 
frío; con él llegan también nuestros 
cómodos y confortables colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba-; última novediad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios pianos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente al ro-
ble americano ó á la caoba. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
333Í N-l 
l i l i 
^POTENCIA.— PERDIDAS SE3£I-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO —SIFILIS Y HEÜNIAS O 
QUEBRAD USAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
33ao 
Rico, con objeto de estudiar farma-
cia, se robó hoy doscientos pesos y 
después se suicidó. 
REINADO DEL TERROR 
Shanghai, Noviembre 15. 
Reina un terror inmenso en Nan-
king, donde el general Ohang-Jen-
Chun decapita inmediatamente á 
cuantos chinos enemigos puede co-
ger. Chang declara que abriga el pro-
pósito de tomar nuevamente á las 
ciudades de Ohinkiang, Sooohow y 
Shanghai. El terrible general se nie-
ga por completo á aceptar los ruegos 
de los misioneros en favor de un ar. 
misticio. 
Los revolucionarios de esta región 
se preparan para atacar vigorosa-
mente á Nanking y anoche hicieron 
un llamamiento á los voluntarios pa-




Pekín, Noviembre 15. 
El notable diplomático Yuan-Shi-
Kai ha aceptado la jefatura, del Go-
bierno y mañana tomará posesión de 
su cargo para formar su gabinete in-
mediatamente y llevar á cabo el pro-
grama del Gobierno. Su primer paso 
será conseguir la ayuda de cuantas 
provincias pueda. 
OTRO SUICIDO 
Calai, Francia, Noviembre 15. 
Es indudable de que el ingeniero 
aeronauta Edgar Max se suicidó en 
la noche del día 12 del cemente, lan-
zándose al agua desde un vapor co-
rreo en que iba embarcado y que ha-
cía la travesía de Dover á Oalaá. 
El secretario de Mix ha identifica-
do hoy una carta escrita por el desa-
parecí do y que fué dirigida al capi-
tán del barco. 
A CADENA PERPETUA 
Maidstone, Vermont, Noviembre 15. 
Arthur Bean, que mató á su madre 
y á su hermana el día 9 de Marzo del 
corriente año, ha sido sentenciado 
hoy á cadena perpetua y trabajos 
forzados. 
NO HAY ESPERANZA 
Richmond, Virginia, Ncviembre 15. 
Él Gobernador del Estado, Mr. 
Maun, se ha negado rotundamente á 
conceder tregua alguna al prisionero 
Henry C. Beattde, haciendo desapa-
recer con su actitud la última espe-
ranza que le quedaba al joven sen-
tenciado. 
EL DOCTOR GUITERAS 
Valparaíso, Chile, Noviembre 15. 
El Dr. Juan Guiteras, Jefe del De-
partamento de Sanidad de la Haba-
na, ha salido hoy para Washington. 
U L T I M A H O R A 
[n honor de Muñoz Bustamaie 
(Por teiégrafoí 
Pinar del Río, Noviembre 15, 
8.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En estos mementos celébrase en el 
hotel " E l Globo" animada comida 
en honor de Mario Muñoz Bustaman-
te, enviado especial del DIARIO, con 
asistencia de las peirsonalidades más 
caracterizadas de la ciudad, sin dis-
tincicn de matices. Anoto entre otros 
concurrentes al Juez de primera ins-
tancia señor Francisco Llaca y al 
Juez de instrucción don Pedro Salce-
do, ambos con carácter de ex-perio-
distas; al Director del Banco Nacio-
nal, Sr. Juan Fraucisco Rivera; al 
Administrador del Banco Español y 
Territorial, Sr. Luis Andrade; al Re-
gistrador de la Propiedad, Sr. Juan 
Montalvo ; al ex-cónsul de España y 
opulento propietario, don Silvestre 
(Hrbal; al presidente de la sociedad 
cubana "Patria," Dr. Collantes; al 
presidente de la Colonia Española, 
Sr. Ricardo Cuevas; al Secretario del 
Gobierno Pro vincial, comandante Ro-
dríguez Acosta; al representante l i -
beral Federico Argos; al consejero 
provincial conservador Sr. Helicdoro 
Gil; al abogado y notario Luis Cuer-
vo y Rubio; al poeta Guillermo Mon-
tagú; al cajero del Banco Territorial 
Sr. Vidad Espinosa; al representante 
del periódico local "La Opinión" y 
otras personas de significación. 
Esta fiesta ha sido organizada es-
pontáneamente para despedir como 
se merece al querido compañero Mu-
ñor Bustamante, quien en los pocos 
días que ha estado entre nosotros ha 
sabido captarse innumerables simpa-
tías por su talento, discreción admi-
rable y don de gente. Muñ ̂  Busta-
mante abandona á Pinar def Río i lay 
agradecido á las grandes muestras 
de cariño que ha recibido durante su 
estancia en esta, cuyas manifestacio-
nes de afecto y adnliración no sólo 
van dedicadas á su brillante persona-
lidad literaria, sino al éxito ruidoso 
alcanzado en la información especial 
que el DIARIO le confiara para pul-
sar la opinión en tedia la República. 
Calero, Corresponsal. 
CamTjioz sebre París, banqneroe. dfá 
d|v., 5 francos 16.7Í8 céntimog. 
CnmiFos sobro Hambungc, 60 di"?., 
banqueros, 95.3.1116. 
U¿nti"lillas polarización 96, en pla-
za, á 5.15 cts. 
Centr.fugas pol. 96, entregas de 
Noviembre, 3.3|4 cts. c. y f. 
Idem ídem entregas de Enero, 3% 
cts. c. y í. 
Mascabadv, polarización 89. en pla-
za, 4.65 cts. 
A'BCZ&t de miel, pol. 89, en 
4.40 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Mattteca del Oeste, en r,epceroia». 
$9.60. 
Londres. Noviembre 15 
Azúcares centrífugas pol. 96, ITs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 15s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-inter.s, 78.7|16. 
ijescaentG, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Ims acciones comunes de los Ferro-
earriles Unidos de la Habana regis-
f.rpdfl»» en Londres cerraron hoy 
£86.1|2. 
París. Noviembre 15 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 50 céntimos. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 15 
Bouos i c Cii'üa, o por ciento {«x-
interés,) 103. 
Bonos de ]ns Estados Unidos, á 
100.318 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 j2 por ciento anual. 
Clarn^5'*' ?r.h"p Londreí- 60 dív^ 
banqueros, $4.83.80. 
Oámb' -i so íondrei, á la •«asta 
banqueros. $4.87-00. 
Temo uno my teato á 65 cts. el rollo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 





V VIGAS DE H1EI 
M O N T E 3 6 
TELEPONO A 7610 
v 30ü¿ ilt. 1-9 
teniendo de más £846 comparado con 
igual semana dol año próximo pasado 
que fué de £18,972. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa de los F. C. Unidos de la Ha-
bana en el presente año económico de 
.1911 á 1912 £315,313 teniendo de más 
£0,8-88 que hasta igual fecha del año 
próximo pasado que fué de £309.425. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 15 de Noviembre <íe 1911, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 15 
Azúcares.—La cotización dél azúcar 
de remolacha ha sufrido hoy, un pe-
queño quebranto en Londres y el mer-
cado de Nueva York firme, aunque 
quieto. 
El mercado local tranquilo y nomi-
nal. 
Cambios.—El mercado rige con de-





Plaka española... ... 
Caiderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oró español... 
Ore americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. eu cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
eu plata española 
a* 5 de fa tartíe. 
98% á 98% 
97 á 98 
Y. 
Y. 
109% á 110% P. 
1»% á 11 Y. 
á 5.34 en plata* 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 es plata. 
á 1-10 á 1-11 Y 
r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 15 
Entradas del dia 14; 
A Adriano Miranda, de San José do 
las Lajas, 1 caballo. 
A Nicanor Vara, de Viña-Jes, 1 vaca. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 24 machos vacunos. 
A Pedro Pérez, de San José de laa 
Lajas, 5 machéis j 12 hembras vacu-
nas.' 
A Víctor Pérez, de Punta Brava, 6 
machos y 21 hembras vacunas, 
A Juan Millares, de Batabanó, 3. 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Matías de Armas, de Santa Mari*., 
del Rosario, 3 machos y 2 hembras va-
cunas. 
A Juan Collazo, de San José de las 
Lajas, 1 buey. 
Al Matadero de Luyanó, de Bae^ 
22 toros. 
A Basilio Pérez, de Gnanabacoa, 1 
buey. 
A Juan Yelez, de San Miguel de? 
Padrón, 1 buey. 
•Salidas, del dia 14: 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital, salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 46 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 423 machos y 
115 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, á Luís Alonso, 3 ma-
, cbos vacunos. . 
i Para el Aguacate, á Lorenzo Colla-
• do, 24 toros. 
i Para la Primera Sucursal, á Lucas 
Alvarez, 1 yegua. 
Para el Caimito, á Vicente Milián. 1 
cabaUo. 
Para Tapaste, á Juan 'Collado, 1 
yegua. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
50 machos v 20 hembras vacunas. 
Londres ñ (1|V 20. Í< 
d'v 19.% 
París, 3 d(v.". 6-% 
fínmUirgo, 3 d̂ v 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Dto. papel comercial S í\ 10 p.S anual. 
Monedas EXTRAN.rKRa.s.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenhaeks 9% 10yRP 
Píate española 96% 9«% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Ferrocarriles Unidos 
de la Habana 
La Empresa de los F. C. "Unidos de 
la Habana, ha recaudado en la sema-
na que acaba de termniar el dia 12 del 
corriente mes de Noviembre, £19,818, 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
Bango, v í ü é de G. Avellanal 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
de de hoy, jueves 16 del actual, sus hijos é hijos políticos que sus-
criben, ruegan á lag personas de su amistad se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuoria, Animas núm. 57 (anti-
guo), al Cementerio de Colón, por lo cual les quedarán agra-
decidos. 
Habana, Noviembre 16 de 1911. 
Bamona, MaHa Luisa, Aurora, José Ramán y Evaristo 
G-, Avellanal y Bango*-—Henmnia CcMrdona d-e Avella-
nal.—Concepción Jiménez de Avellanal..—José R. de Men*-
doza.—Manuel Lanaa Iturriaga.—Aquilino Camino. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C. 3446 • tí . . . > . 1_16 
IMPUREZAS DE la SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S CROS 
en pildoras inalterables á 0»r 25 de ioduro de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias & su envoltura especial, dichas pildoras atraviesan el estómago sin disol-verle en él, y luego se descomponen eu el intestino con el fin de 
SUFRGRim OUAM2UIER 
BRRITACION ESTOMACAL 
Experimentsdas con éxito en los hotpitulas de París. 
Dosii : d« 4 k 10 pildoras dlnrlas. 
Alpohhitor L.CROS,63,Av.dcla Pépublique.Paris. 
En La Habana : DROGUERIA SABRA. — En ' Santia¿o da Cuba : GRIMARY y en tod«s la» princi-' líales F.irmacias. 
T i l T F CANA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\R/ 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200,000 
AÜTIVO TOTAL . . . 105.900,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galkuio 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas— 
Camagrüey.— Calbarién.— Guantá.n«.n»o.—Matanzas.— Mayarí. Manzanillo-
Padre.— Santiago de Cuba.—-Sanctl-Splrltus.—Sagra la Grande. Puert* 
i?. J. SHERMAN, Supervisor de las Sacárseles de Cuba, Habana. Obranín vn. 
C 8004 
Descripciones cien-
tíficas y muestras es-
t án á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten d i r i -
girse á 
CARLOS BOU» 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
U i í c a m e n f e f a s a a f é n f f c a s 
T a b l e t a s M a y e r t e T Í s p i t / n a 
aseguran á V d . eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
Se deshacen fácilmente en el estómago, y no pesan en él como 
las imitaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos* 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer. 
C 2S64 
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Para .San Felipe, á Cirilo Forte, 7 
toros. 
Para Marianao, á Manuel Herrera, 
1 toro. 
Para la Segunda Sucwrsal, á Adria-
no Miranda, 1 ca'bailo. 
Matadero Industrial 
R-eses sacriíioada« iioy: 
CabazM 
Ganado vacuno 268 
Idem de oerda 132 
Idem lanar 25 
Se detalló la-carne á los siguientes 
preeiohi en plata: 
La. áe. toro*, toretes, novillo* ^ ya-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar de 38. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ikoy: 
Cabezas 
Oamado vacuno 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne á los siguientes 
pecios en plata: 
La de teros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, W, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La la de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacriticadas lioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
I .em lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Precios del ganado en pie 
Hace varios días venimos diciendo 
que los precios que acinalmente alcan-
za el ganado en pie son bastante sa-
tisfactorios para los tenedores; pero 
su variación es sumaraeníte perjudi-
cial, principalmente para los cebado-
res y criadores. Circunstancia es 
esta que en verdad no es nada buena, 
porque resulta de ella que se benefi-
cian algunos y se perjudican otros. ^ 
En efecto, los precios á¡ qme se vie-
ne cotizando el •ganado en pie es el si -
guíente: 
Vacuno, á 4.3|4 centavos; pero no 
rige este precio en 'genera;!. También 
se vendió «ganado á 2 centavos y algu-
na que otra partida, hasta 5.118 centa-
vos. 4 
El ario pasado no reinaba tanta 
confusión en la plaza é irregularidad 
en los precios que alcanzaba el ga-
nado. 
A los que del campo nos pregun-
tan el motivo de anomalía tan grande 
podemos contestarles que en nuestro 
concepto ésta obedece á la irregulari-
dad en las remeses del campo que es-
casean algunas veces, haciendo que 
suban los precios y en otras ocasiones 
abundan tanto, que el hacer que las 
existencias excedan á las necesidades 
del mercado producen forzosamente 
una baja en las cotizaciones. 
Central "Nxieva Pas' 
Nuestro activo y bien informado corres-
ponsal en Los Palos, nos escribe con fecha 
12 del corriente, lo que á. continuación 
transcribimos: 
"Con la premura que exige el poco tiem-
po que falta para dar comienzo á la xafra 
venidera, ho pedido informes acerca de la 
misma á los señores Manuel V. Cuervo y 
Manuel J. Bannatyne, administradores res-
pectivamente del "Central Nueva Paz" y 
central "Josefita," ubicados en este térml-
üo, cuyos señores, con la amabilidad que 
les caracteriza, me han facilitado los si-
guientes datos: 
El "Central Nueva Paz" comenzará, á. 
moler el día 10 de Diciembre. 
Que su rendimiento probable «erá, de 
"diez á once millones de arrobas," contra 
"seis 3r medio millones" de la zafra an-
terior. 
I>as cañas parecen sanas y «u demsidad 
hasta ahora es buena. 
La finca que administra empleará, 250 
braceros, solo en el batey. 
Él aspecto que presenta el campo e»_Bo-
berbio, como no se ha visto hace muchos 
años. 
En su zona ha llovido y signe lloviendo 
á satisfacción. 
El señor Bannatyne: 
El central "Josefita" dará principio & 
Ja TOOilenda el día primero de Diciembre. 
Calcula un rendimiento aproximado de 
"sesenta & setenta mil sacos," contra "cua-
renta y tres mil" de la zafra pasada 
Probablemente empleará en las diferen-
(tes dependencias del ingenio, de 200 á 250 
Jornaleros. 
Que el campo en gemeral presenta buen 
aspecto, notando alguna falta de lluvias. 
Esto es lo que los mencionados admi-
nistradores han tenido la bondad de ínfer-
marme. 
Por mi parte me atrevo á agregar, que 
8i la estación cambia oportunamente, esto 
es, si se declaran los fríos cuanto antes, 
la zafra ha de llegar en esta zona al máxi-
mum de rendimiento, en lo que respecta A 
la cantidad de la preciada gramínea. 
En lo que respecta á lo demás, hay fun-
damento para esperar un resultado colosal, 
dado el orden que preside todas las op r̂a-
ojones realizadas en las fá,br¡cas y demás 
dependencias de dichos ingenios, bajo la 
dirección de los activos é inteligentes ad-
ministradores ya referidos; condición pre-
cisa para obtener buenos y positivos resul-
tados en cualquier clase de industria." 
Vapores de travesía 
SU KSPiKKAJ» 
Noviembre 
„ 16—Caledonia Hamburgo y escala*. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas, 
„ 17—Corcovado, Ilanaburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas, 
„ 18—F. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracrifz. 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y Progreso, 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Sara toga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
n 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
* 24—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
Diciembre 
„ S—VIvina; Liverpool. 
„ 5—Times, New York. 
Noviembre 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Hismarck, Coruña y escalas. 
„ 18—Spreewald, Veracruz y escalas. 
M 19—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas, 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
21—Morro Castle, New York, 
.. 21—Excelsior, New Orleans. 
24—Bavaria. Vlgo y escalas, 
-Saratoga, New York. 
-Beta. Boston. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Monterey, New York, 








Alava II, de la Haoani». todos Ion miér-
coles á las 6 de la tardri, para Sagrua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—So despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
tr.ártcs. á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Calbarlñn. 
Piaerto de la Habana 
baques d i ; m r r o n A 
ENTRADAS 
Noviembre 14. 
De Newport New, en seis días, vapenr In-
glés "Indlanapolis," capitán Cove, to-
neladas 2,464, con carbón, A D. Bacón. 
Día 15. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana" cap. Knight. 
toneladas 6,391, con carga y 171 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knlghts Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capi-
tán Whlte, toneladas 1,741, con carga 
y 59 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Coatzacoalcos y escalas, en cinco días, 
vapor francés "La Champagne," capi-
tán Roch, toneladas 6,926, con car-
ga y 14 pasajeros para la Habana y 
76 de tránsito, á Ernest Gaye, 
BUQUES CON EJOGISTRO ABIERTO 
Ps.ra New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Montevideo," 
por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 14. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor ameri-
cano "Mascóte," por Q. Lawton, Childs 
y Compañía. 
112 barriles, 62 pacas y 486 tercios de 
tabaco en rama. 
58 bultos provisiones. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Wcwdell. 
9 barrHes y 19 tercios tabaco. 
29 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
315 huacales naranjas. 
274 huacales legumbres. 
2,389 huacales plñas. 
1,927 piezas madero. 
61 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 15, 
De Arroyos, goleta "Julián Alcaso," patrón 
Planell, con 200 caballos leña y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Josefita," patrón 
López, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
De Santiago de Cuba, vapor "Santiago de 
Cuba," capitán Suárez, con efectos, 
DESPACHADOS 
Noviembre 15, 
Para Cabo San Antonio, goleta "Esperan-
za," patrón Enseñat, con efectos. 
Para Sagua, goleta "Mercedita," patrón Ye-
ro, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Emilia," pa-
trón Alemafiy. con efectos. 
MAJafSSSTOS 
Noviembre 14. 
5 7 7 
Vapor inglés "Indlanapolis," procedente 
de Newport News (Va.) consignado á Da-
alel Bacon. 
Cuban Coal and Co.: 2 bultos efectos y 
2,754 toneladas carbón. 
A. ligarte; 250 sacos maíz, 
C, A, Riera; 200 id sal. 
Suris Galí y cp; 200 id id, 
PARA MANZANILLO ( 
Gómez y cp; 2000 saco harina. 
Cape Cruz y cp; 7,048 piezas madera, 
PARA CIENFUMK>S 
Bulh M, y cp; 30 barriles resina, 
Kent. y Knigsbury; 100 sacos alimento. 
J, A. Bancas y cp; 1,800 atados cortos 
A, Q, Ramos: 500 sacos maíz, 
Sánchez Vital y cp; 508 sacos arroz y 
250 id harina. 
Colonial Sugar y cp; 819 id alimenta. 
Ortiz y hno; 10 cajastocino. 
Cardona y cp; 50 id malta, 
Fernández y Pérez; 250 sacos harina, 
S, Balbín y Valle; 1.000 id sal. 
Pojo y García 250 id ia y 250 id ha-
rina, 
P, Ortiz; 250 id id. 
Orden: 10 cajas tocino. 
DE GALVESTON 
PARA MATANZAS 
A. Amózaga y cp; 5|3 jamones; 130 id 
manteca; 15 cajas! tocino y 5 id salchi-
chón. 
Orden: 150 sacos arroz. 
P\KA MANZANILLO 
M. Mnñiz; 140 barriles aceite. 
Muñiz Fernández y cp; 250 eacoa hari-
n ay 25|8 manteca. 
J. Muñiz y cp; 500 sacos harina; 25',3 
manteca y 10 caja tocino, 
.1. de la Vega; 200 sacos harina. 
Iturbe y cp; 6 cajas tocino, 
Galbán y cp; 8 cajas y 20|3 manteca. 
Orden: 900 sacos arroz, 
PARA OIENPÜKGOS 
Galbán y cp; 25 cajas tocino, 
jánebez Valle y cp; 10 xd id, 
Suárez y Alvarez; 2513 manteca. 
Fojo y García; 10 id id, 
j/Ferrer; 12 id id, 
PARA CARDENAS 
Menéndez Echevarría y cp; 50j3 man-
teca. 
PARA SAGUA 
Orden: 250 sacos arroz. 
PARA OAIBARIEN 
R. Cantera ycp; 250 sacos harina, 
A. Romañach é hijo; 2513 manteca. 
Martínez y cp; 250 sacosi harina, 
PARA NUEVITAS 
J, Rodríguez; 250 sacos harina, 
González y cp; 250 id id. 
Blasco Huerta y cp; 100 
J, Carines; 200 id id. 
S. Montalban; 200 id id. 
PARA BAÑES 
Presilla y hno; 200 sacos: harina. 
Proenza y cp; ICO id Id. 
> ARA ANTILLA (Ñipe) 
V Pérez; 80 sacos harina. 
PARA «UANTANAMO 
Orden: 25 sacos arroz. 
PARA SANTO DOMINGO 
M. Pno? y cp: 20 0 sacosf harina. 
C, Fernández y cp; 70 id id. 





Londres, 3 d|v 21 2OV2 PÍO P, 
Londres. 60 d|v 201/4 19% pjO P. 
París, 3 d|v 6% 6*4 p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% plO P. 
Alemania, 60 d¡v 3% p|0 P. 
Estados Unidos 10% 10 p|0 P. 
„ M d|v 
Espafla 8 d[. s\. plaaa y 
cantidad 1% 2% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pie?, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á. precio de em-
barque, á 7̂2 rs. arroba. 
Azúcar de miel,' polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. 
Señares Corredores de turno durante la 
presente semaua: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: P. P. Guilló. 
Habana, Noviembre 15 de 1911. 
BOLSA. P R I V A D A 
cotizacionTe VALORES 
O F I C I R I . 
Bl'-Jetew del Ban̂ c 15»p«ílol de ta laia de 
Cuba contra oro, de iVz á 5^ 
Plata española contra oro esparto! 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VALORES 
Com. v^no. 
Pando» púbiioee •• • 
V»Ior PICL 
EUsto de carga del vapor BLUMBERG 
DE NEW ORLEANS 
PARA MATANZAS 
Central Cbua Sugar; 6 barriles aceite. 
IQwpré«tito de ia República 
de Cuba 113 115 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obligraclones primera blpote-
ca del Ayuntamiento de 1» 
Habana 117 120 
CK'Usraciencsi seguida Wpo-
feoo del Ayuntaralento de 
la Habana 114 117 
" M W YORK STOCK QÜQTATIQNS" 
SüHt IT MILLER & GOHPANY, MEOTERS OF THE NEW YORK STOKG EXCHAN6E 
Office No. 39 liroadway, New York City 
Corresponae-ats I . DE t m i m & Co, BWCO MIONAL, Booms 212 & 214 
TelephoHes A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
SECUEIT1ES H1611EST m m C10S1GN 
2% Anaalgamate-d Copper . . . . . . . . 
4% American Smelting 
(% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotíve , 
U, S. Rubber Commcn 
6% Atchison Topeca & Sta, Fe, Conamoa, 
6% Baltimore & Ohlo 
5% Brooklyn Rapki Transit 
9% Canadten Pmeific 
5% Ch-esapeake & Ohio 
West Maryland. • 
Erie Comtnon , , 
7% Great Northern Preíerred 
Interborough Preferred 
Intcrborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Mlaecurl Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
6% Pennsylvania R, R 
6% Reading • 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St, Paul 
10% Union Pacific 
6% U, S, Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicase Ort. West 
Chicare Grt West P 
Consolidated Gas 






















































































































































Noviembre 15 de 1911. 
Obllgaclonee hipotecaria* F. 
C. de Clenfuajroe ^ Villa-
clara. " 
Id. i¿. »eirun<U id. • • • • • 
lu. primera Id. Fenrecarrll de Calbarién, . . • • • • * . Id primera id. Gibara A Hol-
güín * 
Bonos hipotecarlo* de » 
CompiwiVr íe Oaf r Kleo-
trlcldad de la Habana . . 122 126 
Bonos de la Hataua JEleo-
trir TíHllway'e Co. (en cir-
culación) 1101/2 113 
Dbrutfaiü >iie»i generales (per-
nstKaŝ  oneolidnde.e de 
los F. C, U. de Ja Habana, 114% 116 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Oompaflía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
fiantlage *M 
I>:moa de la República de 
Cub» eraltldoe en » 
1897 N 
Baños secunda hipoteca de 
The Matanataa Wntee 
Woks N 
Id, hlpotecarloe Ontral azu-
carero "Olbnpo". . . . N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" - N 
ObHíracjones Grlea, Coíieo-
Miiadao d.» Gaí y Elec-
tricidad 103 105 
B5nj¡tre.sn-;j a», la República 
dé Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 8S 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company. 92 100 
Banco Eepafioi -le ia lela o« 
Cuba 
Bs»iiet> Asrlcoía de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía d* Fírrocarrlleo 
Umdog do la Habana y 
Alt̂ Hcenofl ie Regia limi-
tada 94 94% 
Ca í&éetrioa .le Santiago da 
Cuba 22 60 
Comijañla del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prele-
ridi» N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara 4 Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . v . . 2i 
Comr'fi.? de Ga> y Electx»'" 
cidad de la Habana . . 104 105% 
Dioii* iv Habaiia Prefe-
rentes , . N 
Nueva Fábrica de Hielo , , N 
í<->rja -ie Jr**"«relrt de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcv-lo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d«* Cuba. . . . S 
Comps>.fiia Havana BUect.rta 
RaUwaya Co. (pret erra-
tes 1 109% 111% 
Ca, id, id, (comunes) . . . 107% 108 
Comuañ&, Anónima de Ma-
tanzas 
—>— 
ACCIONES VENDIDAS: 615.000 | 
NOTA,—Las cotizaciones más alta» y mi» bajas est4n sacada* de los cablegra- % 
reas a.ue recibimoH. " 
113% 113% 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Oíante R'écrricc de Saactl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Â maceíWíS y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . , , 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Fanco Territorial de Cuba, . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 


















Correspondientes al día 15 de Noviembre 
1911, hachas al aire libre en "El Al-
mendaree," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
il . 





Barómetro, á las 4 p. m.: 761. 
REPUBLICA DE CUBA. —'SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
-^NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y MILITARES, - -
Habana, Noviembre L3 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos «errados, pa-
ra la "Construcción de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
ia República," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente,—Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Preside-nte de la República, los auto-
res del Proyeeto elegido tendrán el 
dereeho de tanteo en dieba subasta, á 
los que en easo de no resultar adjudi-
catorios de dich-os obras, les será abo-
nado por el licitador 6 licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4,865-92) moneda oficial, que es el 
importe en que lia sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor,—Inge-
niero Jefe P. S. 
3433 alt, 10-15 N 
El día treinta del presente mes termi-
na el plazo para el pago sin recargo de 
las cuotas de tributación del segundo tri-
mestre de 1911 á 1912 por FINCAS URBA-
NAS, SUBSIDIO INDUSTRIAL y SUMI-
NISTRO DE AGUA, y primer semestre de 
FINCAS RUSTICAS, Se avisa & los con-
tribuyentes para que concurran á la Te-
sorería á efectuar bus pagos dentro del ci-
tado plazo—Marianao, Noviembre 9 de 1911. 
—El Tesorero, E. Martínez Alonao. 
13558 2-15 
VENTA DE UN PAILEBOT 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trecho*. Tiene de eslora 26'87 metros, de 
manga 6'80 Id., de puntal 2*68 id. Su ar-
queo total es de, GS'áS toneladas y neto 
GS'IS Id. Para iná.s detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca, y 
en esta ciudad los señores H, Astorqui 
y Ca.. Ohrapía núme ro 7. 
134i2 n<-i2 Nv.. 
Homenaje al Sr. M a í d o Romagosa 
y Carbé 
• Completamente lleno de firmas «1 Men-
saje sobre pergamino dirigido al digno 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, la Comisión Or-
ganizadora invita por la presenta & Ion 
simpatizadores del almuerzo que en ho-
nor del señor Eudaldo Romagoaa se cele-
brará en el Politeama el día 19 del actual, 
á las 11 de la mañana para hacerle en-
trega de dicho documento en recepción so-
cial como tributo de respeto, simpatía y 
solidaridad á su administración honrada, 
previsora y caritativa. 
Eas adhesiones pueden dirigirse & los se-
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería. 
Gallano 94, esquina á San José; Narciso 
Sala, Café "La Florida," Monserrate y 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y Jo-
sé Graells. Teniente Rey 6. 
Habaua, Noviembre 10 de lílt. 
La Comisión Organizadora. 
C 8403 8-10 
l i l i l i l i ! I M I 
Las tenemos en Muestra Bóve-
da coastmida con todos los ade-
lantos Moderaos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGÜ1AR K. 108 
U . C E L A T S v C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
A h o r r o s 
"Tr^>AGILMENTE se forma 
wi hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de sn casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se 1c 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S348 N-l 
[ 
Las alquil amas en Hmestra 
Bóveda, constmida con todes 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentes 
j prendas bajo la prepia cms-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra «ficina Amargu-
ra num. 1. 
( BANQUEROS) 
£398 78-IM 
B A N C O U C I I U L D E C O B A 
A LAS P&RSONA8 QUE 68 PKOPONCN SALIR DE LA 
r : CttJOAO PCñ LARGO O CORTO TIEMPO 
nueva m m k para m m 
«3 Departamento é* Apartados do SoyurMad ofraao ira nueva Bóva* 
¿m para baútay-—conalrufala axetuafvawwrte para al dcpósHo do baé* 
los, cajas y paqaotea oonttniendo arücufos do vniac-, aama lu^ar dt 
absoluta sagurtdad contra htcondio é roba. , n., n̂itii irt-irttift-ii-t " 
E l Departa monto do Cambios ofrece Cartea do Crédito, aaf ecan» 
Cheques do Viajeros do 'a Asootación Amerteana do Banqueroa y de 
tes prinoipeloo CompaMas do Exprese, lea cua4es sen pagaderos per 
las cantidades qtte se rsqeioran en cualquier p-vrts del mundo. 
El valor de l*r cheques no usados seré rointegrade por la Ofiotaa 
C«n*rsl 6 las Susursalee, :̂ . .. . • - , y >• 
3337 N-l 
o&aoPAMA de s sc tbos m ü t u o s o o u m A m v m s m a 
Jhasdxda m el a¿o 1895. 
dtafeuKs m m «ttScio propio; Bzapudntdo xnkmrm 3 i 
Se recuerda á los señores socím de esta Compaftía, que por alguna variación e« 
sus pólizas r.o se Ies dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante do 
año de 1903, y á ios que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. «. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
388S N-l 
G I K é S B E I K T R A S 
M f lili. 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cosa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
dan espocial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3023 78-1 O. 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartae de crédito 
sobre New Yoik, tíladelfia, New Orleans, 
San Francisco, landres, París, Madrid, 
Barcelona y demfcs .'apitales y ciudad*s 
importantes de I.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobrt; todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben Cr-
denes para la compra y venta de solaiea 
y> acciones cotizables en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyr̂ : cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J , A . B A N O E S Y C O M P 
BA.NQÜEBOS 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANOES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Piflnoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Oiro de letras y pairos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estsdos 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita,-
11a y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3Í 
como las prlncipaJe» de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
U n o s de 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono nítm. 7a—Cable: "RamonargQs* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose oargo del Co-
bro y Remlsifin de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Inctostrlales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-* 
ne«, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales pia-ras y también sobre los pue-
blos de España!, Islas Baleaj-es y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 302« 156-1 O. 
. B A L O E L L S Y C -
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 7 
Hacen payos por el cable y giran te**** 
& corta y larga vista., sobre New Torlc 
Londres, París, y sobre todas las cayítalca 
y pueblos de España é Islas Baleares T 
Cenarlas, 
Agentes de la Compañía de Segtsro* cos-
tra incendios 
C 2050 156-1 31 
108, AGUIAR 103, esquiits 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, fácil'*»" 
cartas de crédito y giran letras 
í corta y larga vista 
«obre Nueva York, Nueva Orlóans. V« 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto ^ 
Londres, París, Burdeos, Ly^n, ^ T ^ s , 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, MilAn, ̂ £ \ 0 . 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, ^ V r L j a , 
tln, Dieppe, Tolouse, Veaecia, llort¡- áig 
Turtn, Maaino, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 i56"14 ^ 
O F I C I N A S : A G U I A R NUMS. 81 Y 83 
-DEPAETAMEITTO DE GIROS-
Hace pagos p o r e l cable, f a c i l i t a car tas de créaiM» 
y g i r o s de l e t r a 
v todo* iV 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia» y ^Bléflck• 
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I I 
Honda r agradablemente Imp-resio-
-na-do por las deelaraciones optimistas 
que con respecto al porvenir económico 
de la provincia me hicieron el Gober-
nador y Alcalde, me dirigí á mi dis-
tinguido amigo don Ricardo Cuevas, 
gerente de la '"Casa Grande" á " E l 
Globo." que áe los dos modos llaman 
aqní a s« faraoso asteblecimiento, uno 
de los más complejos en mis giros y de 
los que más refaecionan á los v^sniern^ 
Quería yo que e! aetnal director del 
comerefo en qne es coiuíHTditarlo dnn 
Gil Alvarez PrWa me conñrm-ase» con 
sin gran conocimiento de causas, las de-
claraciones econéraicas de los seíiorcs 
don Indaiee-io Sobrado y don Alfredo 
Porta. 
Lcole dichas declaraciones-. 
El sefior Cuevas escucha atenta-
mente y luego me dicet 
—Cuanto le han dicho el Alcalde y 
el Gobernador,, sobre la ventajosa si-
tuación económica de esta provincia, 
es absolutamente cierto-. El momento 
actual resulta muy bueno., porque pro-
mete vm risueño porvenir sí la gran 
cosecha de tafeaeo que se prepara al-
canza el hernioso éxito que todos espe-
ramos, tenieado ea cuenta las condi-
cione^ fa-vorables que la rodean para 
eer afeiuindaate j de calidad inme f̂ora-
ble. Sume usted á ello que en plaza 
existe poco y mal tabaco-, y compren-
derá por qué no* sentimos optimistas 
en todo y creemos consiga altos precios 
lo que hoy se oaltiva con tanto empe-
ño y esperanza.. 
El veguero dé Vuelta Abalo es la-
hcyEÍoso> abnegado y honradísimo-. A 
ese agrieultor^ insolvente casi siem-
pre, le entregamos los refaccionfetas 
gruesas can'ddadeg efe dinero, muchas 
veces sin garantía alguna, y nunca fal-
ta al exacto cumplimiento de sus com-
promisos. 
El comercio de k Habana vive eom-
penetrado con nosotros-, prin<á'paimen-
te el de víveres, y también el de ropa, 
ferretería, etc. Aunque conoce nuestro 
modo de prestar sin garantías^ con la 
buena fe por único ñador responsable; 
nos ha ofrecido siempre incondicional 
apoyo, abriéndonos enorme crédito-. 
Nosotros correspondemos á esa con-
fianza y nos surtimos de todo en la ca-
pital de la Eepública. 
Por las razones antes expuestas, por 
la práctica comemial que me dan vein-
tisiete añas de vivir en Pinar del Río, 
y conociendo la riqueza incomparable 
de este suelo, a-uguro á la Pro^ncia un 
porvenir tan feli* y alegre como infe-
liz y triste resultará entonces el pasa-
do horrible, con sus atroces recuerdos 
de temporales, explosiones, sequías, 
muertes y desastres. 
Esta impresión alentadora del señor 
Cuevas me la han confirmado también 
los señores don Juan Bivera y don 
Luis Andrade, directores, rospectiva-
mente, de las sucursales de los Bancos 
Nacional y Español y Territoml, 
« 
« # 
He visto representar en el teatro 
^'Milanes" las operetas ' ' E l encanto 
de ün vals" y " E l Conde de Luxem-
brargo." 
La primera me causó una impresión 
desagradable por su necedad y sus in-
decencias. 
La compañía me pareció mediano ja, 
aunque algunas partes, como la Ruiz, 
tienen chispa y talento. 
Pero la .sociedad pin arena, que allí 
estaba representada por kus elementos 
más distinguidos, dióme la medida de 
su cultura, elegancia y simpatía. Las 
damas visten muy bien y se peinan me-
jor. 
Aquí los elementos batalladores y 
terribles de la política son las gentes 
Avenes del partido que preside el se-
ííor Varona. 
González Alcorta les llama cariñosa-
mente los niños conservadúreSi 
Hay dos consejeros provinciales, 
Hel̂ eodoro Gil y José Matías de la 
Fuente, que parecen los dos cstnidian-
tes raiás imberbes de un primer curso 
universitario-. 
Pero esos niño^ modelos de civismo, 
de honraide-H política y de soeial cultu-
ra, hachan con armas nobles y limpias 
é imprimen á la política vueltabajera 
un simpático sello de fs y de generoso 
entusiasmo-. 
Después de estos paréntesis conti-
nuará con el tema obligado de las en-
tre x̂ istas-. 
Visito á den José Agustín Bec. ex-
representante á la Cámara y candidato 
indiseufible de los liberales á la Alcal-
día. 
Hombre atento y modesto sí los hu-
bo, el señor Bec me hace presente, ante 
todo, su poca afición á exhibirse en las 
eolumaas de los periódicos; pero me 
añade-, <pe datándose del Diario bk t.a 
Marina, uno de les órganos más im-
pareíaies dp la opinión en Cuba, no 
tiene inconveniente alguno en contes-
tar á mis preguntas, aunqne. desea ser 
muy breve en su?, declaraciones'. 
;—Pues diga usted lo que guste—le 
rnp?ro al punto-. 
El señor Bec se explica así: 
—Los liberales de Pinar del Río. se 
dedican sólo, en estos instantes, á re-
solver el problema municipal, ó sea, 
asegurar la próxima conquista y pose-
sión de la Alcaidía. Con ese fin le ase-
guro-, que sí estamos •completamente 
wnidos y fusionados-. Respecte á la 
cuestión presidencial, dejamos y espe-
ramos que se resuelva satisfactoria-
mente en la Habana-. 
—¿Nada más, señor Bec? 
— N̂ada más-. 
Y con un saludo cordial me despido 
del popular oandidatO; 
* 
m * 
Mi buen amigo el batallador repre-
sentante liberal don Federico Argos, 
vive en el mismo hotel donde yo paro. 
Así, pues, hemos charlado en distintas 
ocasiones. De nuestra última parlería 
copio el siguiente diálogo, muy intere-
sante por cierto t 
—¿ Usted también es de los que creen 
en el despertar económico de Vuelta 
Aba; jo? 
—Sí; la cosecha pasada, que si no 
fué muy abundante tampoco resultó 
del todo mala, se vendió pronto y a 
precias altos, lo que puso en circula-
ción bastante dinero y colocó la Pro-
vincia en condiciones favorables para 
comenzar las labores de la cosecha, pre-
sente, cuya abundancia y calidad pro-
meten mucho. 
—¿ Cómo piensa usted dentro del l i -
beralismo ? 
—Apoyo la caádidainlra presidencial 
del general Ensebio Hernández, y tam-
bién le prestan su concurso personali-
dades tan distinguidas como los seño-
res Avendaño, Rafael Clemente. Cal-
derín. Juan Cabed a y otros. Me han 
ofrecido apoyar dicha candidatura, 
cuando llegue el momento oportuno, 
muy importantes elementos comercia-
les de esta ciudad y de toda la Provin-
cia, que sienten grandes simpatías por 
el general Hernández, no sólo por ha-
ber estado fuera de la actral adminis-
tración, sino por su alejamiento de las 
rencillas políticas. 
Los liberales históricos no han he-
cho, en su inmensa mayoría, declara-
ciones de adhesión al general Hernán-
dez, debido á la presión ejercida sobre 
ellos por el general Gómez, quien les 
ha dicho que su candidato era Asbert 
ó les ha recomendado que siguieran las 
indicaciones de políticos que nunca 
militaron en nuestras fílas. 
Les hernandistas aceptamos y de-
fenderemos la candidatura municipal 
del señor Bec, siempre y cuando éste 
se mantenga en la actitud discreta que 
hoy asume-. 
* 9 
Me entrevisto después con el gene-
ral Miguel Antonio Lores, presidente 
del comité central que sostiene la can-
didatura del doctor Alfredo Zayas, y 
Vicepresidente^ en representación dé-
los zayistas. de la Asamblea Liberal 
Fusionada. 
—¿Cuál es hoy su labor dentro del 
liberalismo pinareño? 
—Defiendo la eandidatura presiden-
eial del doctor Zayas, no sólo por ser 
ye consecuente al paeto per todos co-
necido. sino porque, á mí juicio, ese 
candidato es el único que, por sus ex-
cepcionales condiciones, puede salvar 
la difícil situación Dolítfca del país y 
organizar definitivamente su vida pú-
blica, aunque no por pensar así niege 
méritos y virtudes á les otros aspiran-
tes. 
Creo que la candidatura del doctor 
Zayas es tan fuerte en esta provincia, 
q'ue cuenta con las dos terceras partes 
de los votos liberales. 
—Me han dicho que todos los libe-
rales de este término apoyan, verdade-
ramente fusionados y unidos, la can-
didatura del señor Bec para Alcalde 
Municipal: pero también be oído de-
cir que existe otro eandidato á quienes 
defenderán los zayistas. 
—Con efecto, la rama zayista sos-
tendrá para ese cargo electivo la can-
didatura del licenciado Pantalcón de 
la Torre, quien goza, además, de gran-
des simpatías entre otros liberales, mu-
chos conservadores y los elementos co-
merciales de la ciudad, porque es un 
antiguo y queridísimo vecino y ofrece 
mayores garantías que ningún otro 
candidato para que se espere de él nna 
buena administración. En dos meses 
se lian adherido á m candidatura 
2,265 firmas. 
* » 
He visitado el Palacio de Justicia, 
la sociedad "Patria," que preside mi 
compañero José María Collantes, y la 
Colonia Española, de la que es presi-
dente mi distinguido amigo don Ricar-
do Cuevas. 
La sociedad "Patria" tiene un as-
pecto sencillo y democrático de cordia-
lidad. 
El Palacio de Justicia alardea un 
lujo magnificente y aplastante. 
El soberbio edificio de la Colonia 
Española, que ha costado unos 60 mil 
pesos, se me antoja el mejor de cuan-
tas colonias he visitado en toda la Isla. 
I Qué hermoso y qué elegante luce! 
* 
* * 
Durante el tiempo qv.c he estado e-n 
el hotel " E l Globo," he comido siem-
pre en una mesa histórica que posee el 
aliciente de encantadora tertulia. 
La preside un español muy ilustra-
do, muy amable, muy benévolo, que ha 
renresentado consularmente á su na-
ción en esta provincia; don Silvestre 
•Girbal. 
A ella concurren elementos principa-
les de esta sociedad y se habla mucho 
y muy amenamente de las notas del 
día. ' • . 
* 
« • 
He saludado á los directores de les 
períodlcets La Frahmidad, La Opi-
nión y La Protesta de Occidente, á to-
dos los cuales debo exquisitas atencio-
nes y pruebas de buien compañerismo. 
También he departido varias veces 
con el inspirado y brillante poeta Gui-
llermo de 'Montagú; quien prepara 
otro volumen de bellas poesías, que se 
titulará Universo, 
Triste, desgarradoramente me im-
pre-ionaron las ruinas del antiguo 
cuartel de infantería que dest-ruyd el 
año pasado aquella espantosa é ínalvi-
•dable explosión de dinamita-. 
Gellantes y Montagú. hombres de 
gran corazón y fáeil palabra, me han 
contado, eon espantoso y exacto colori-
do, escenas terribles de la catástrofe-. 
•Junte á les escombros y á la evoes-
ción de tales reeuerdPs, mis nervios se 
crisparon raudias veces, eomo bajo los 
sr-c--limiestes de una tremenda pesa-
di l la . . : 
•# 
» # 
Según mis informes; la causa del 
reeleeeionismo está completamente 
muerta en la Provincia desde que el 
mismo general &émBz se encargó de 
matarla con públicas y repetidas ma-
nifestaciones. 
Dige esto, perqué era Pinar del Río 
el centro de esa tendencia política; 
Como rae manifesté el Cebernador, 
señor Sobrado, la candidatura de As-
bert cuenta con simpatías entre les l i -
pinarefioj pero es en la ca;pital de la 
Provincia donde esta más fleja, y por 
provincia donde está más Soja, y por 
eso no he podido celebrar ninguna in-
terviú interesante een los de la frac-
ción asbsrtista: 
Los liberales, en general, están easi 




Si yo llevara un diario de mi vida, 
escribiría hoy en élr "Noviembre 15 de 
1911. lie terminado en provincias mis 
trabajos de información, y saldré ma-
ñana para la capital de la República, 
donde me propongo dar fin á este pe-
noso trabajo, sosteniendo mis últimas 
entrevistas con los primeros persona-
jes de la política cubana. En un mes y 
diez días he circulado en varias direc-
; cienes por todo el territorio nacional, 
he recorrido tres mil kilómetros en fe-
rrocarril y he tenido y publicado más 
de onarenta "interviús" sobre distin-
tos temas, con políticos de todos los co-
lores y matices y con otros elementos 
sociales. En parte alguna sufrí contra-
riedades ni reveses. No guardo un mal 
recuerdo de nadie. La vida provinciana 
es más cordial y generosa qojie la capi-
tal eña. Occidente me despide con d 
mismo afecto que me aeogió Oriente-
Pinar del Río me ha ofrecido pruebas 
de un cariño casi fraternal, j Quién 
fuera supremo poder para otorgarle 
de un golpe, en un minuto, toda la feli-
cidad que no ha tenido durante algu-
nos años!" 
STLA. 
(Para el OSARIO DE LA MARINA) 
11 de Noviembre, 
La retirada de Mr. Balfour de la 
Jefatura del partido unionista, ó cdi> 
servador, de Inglaterra, es una señal 
de los tiempos, El mayor elogio que 
se puede hacer de ese hombre eminen-
te es repetir 1© que dijo de él su ad-
versario político, M r Llord-Oeerge, 
actual Ministro de Hacienda, al pre-
sentarlo á un meeting de naturales del 
Principado de Gales;- ' 'En la Cámara 
de los Comunes, todos estamos ©rgu-
lloses de éL ** 
Mv. Baifour era ya un ' ' discordan-
te1' en su paftidej que ee está descem-
ponirndo, que se ha e&aanallade bas-
tante en estos últimos años, y tiende 
á eenvertirse en un partido á la meda 
americana—j tajo la acción del su-
fragio euasi-universal. Mr; Balfeur eS 
un gran orador, une de les peces ucon 
literatura" que van quedande en la 
pelítiea, un autor de libres ¿le ffioso-
i fía y telegrafía, sin que su competen-
¡ eia en estas materias le impidiese te-
| nerla en otras de mayor aplieaiCidn á 
lia pelítiea; un vigerese peíemista; uü 
espíritu ponderado: De su calidad me-
ra 1 se puede juzgar per el hecho de 
que, habiendo siáe Secretario de Ir-
landa, en una épeea de disturbies y 
de represión, eenquistó, sin embargo, 
la estimación de les irlandeses; 
Aunque en varias ocasiones había 
manifestado que la vida pelítiea no le 
gustaba y que sus gustas lo llevaban 
í£á leer muehe, escribir alge y, jugar 
al golf," este no era más qué ceque-
íería. Quien ae es añeienade á la pe-
lítiea, no la hace y se mete en su ca-
sa ; sobre todo cuando eeme Mr. Bal-
four posee grandes bienes de fortu-
na. Lo que, al !ñn, ha llegado á dis-
gustarle, no ha sido la política en ge-
neral, sino la de su prapio partido; 
Este le eeliaba la culpa per la pérdida 
de las últimas elecciones parlamenta-
rias y lo acusaba de indecisidn y de 
debilidad ; y pocos días antes de haber 
ir n uncía do la jefatura, algunes de' sus 
correligionarios habían imeiade un mo-
vimiento para quitársela; No es débil 
ni indeciso, sino reflexivo y concienzu-
do ; y por este en el reciente conflic-
to entre las des Cámaras, no estuvo con 
los Leres intransigentes; y no ha que-
rido convertirse al. iproteccionisrao—co-
sa que no le perdona un numeroso ele-
mento conservador—porque no se ha 
convencido de que á, Inglaterra le ha-
ya ido mal con el libre cambie; 
El desacuerdo entre él y su partí-
de—ó, por *o menos, el grupo más ac-
tivo y emprendedor de éste—es fun-
damental. Mr; Balfaur esté dentro de 
la tradición inglesa, por la cuaí es 
oficio de los coaservaddres resistir pru-
dentemente A las innovaciones pro-
puestas por los liberales, para acep̂  
darías, luego, eon lealtad, y sin dejar, 
por esto, de realizar algunas reformas 
en casos especiales y de apremio, cê  
mo, cuando, el año sesenta y seis, un 
gabinete conservador ensanchó el censo 
electoral; Ifoiientras que las nuevos 
conservadores esíán dentro de la tra-
dición de los partidos americanos, pa-
ra los cuales lo único importante es 
ganar las elecciones, sea el que sea 
el programa, considerando que un dis-
parate que atrae á millares de votos 
debe ser preferido á una cosa razona-
ble, pedida sólo por centenares de elec-
tores. 
Y, con el sufragio universal, que 
aquí existe y con el sufragio muy am-
plio que existe en Inglaterra y que los 
liberales, hoy en el poder, se propo-
nen convertir en universal, tiene que 
haber puja, allí y aquí, entre los par-
tidos para obtener los votos de las ma-
sas, con planes que las halaguen y ha-
ciendo política de brocha gorda. Los 
nuevos conservadores británicos, para 
completar y reforzar esa táctica. Inten-
tan copiar de los republicanos ameri-
canos, lo de sacarles dinero á los pro-
ductores nacionales, prometiéndoles la 
restauración del sistema proteccionista. 
Este ingrediente económico lo combi-
nan con otros, políticos; como: el im-
perialismo, el peligro alemán, la ne-
cesfidad de seguir aumentando la es-
cuadra y el ejército; que sirven para 
pescar Votos en las clases altas y me-
dias, y, también, dinero de los fabri-" 
cantes de explosivos y los de planchas 
de acero y hftsta de los sastres que 
hacen uníiormes militareg y navales,, 
Pero eom© los votos d© esas clases 
son muohísímo menos que los de los 
obreros, el partido conservador, para 
recuperar el gobierno y aún para se-
guir existiendo, tiene que contar, prin^ 
cipalmente, eon la puja de socialiste-
ría que ha 4e sostener con el partido 
liberal. Aunque su nombre oficial es el 
de "unionista" se le seguirá llaman--
do eonservador • pero, no será lo que 
siempre se ha entendido por tal en In-
glaterra y en otras nacienes. Esa es-
pecie de la fauna política desaparece 
allí y desaparecerá en todos los países^ 
porque va acabando eea ella el sufra^ 
gie universal-
Pero con el tiempo habrá otro con-
servatisme. Ábora se va gobernando, 
I para los obrero^ que tienen el núme-i 
' re; más tarde, se gebernará por }op 
, obreros; entonces, éstos se dividi-; 
l rán en derechistas é izquierdistas y, 
hasta habrá centro derecho y centro iz-
q»ierdeí gente exaltada y geste jui-
éiesa, perqué la unanimidad no se ha 
visto ni se verá nunca en el mundO; 
Ya, en una de las colonias australia-
aaSj hace peces días, eon metivo de 
una huelga^ el Primer Ministro, que 
es un obrerej ha dicho que los huel-
guistas no tenían razón y ha hablado 
de sensatez y 'ha acensejade el respe-
to á loe derechos 4e les patrones; Ese 
persenaje, á pesar de iodo su laboris-
mo, está ya del. "otro lado de la ba-
rricada," eeme dije Mr; Clemenceauj 
ha probado las trufas ¿e les tanque-
tes oficiales; habrá bailado rigodones 
de honor con la esposa 4el Grobernadoi1 
General; ya ne re las eesas como las 
veía antes: 
X; Y; Z; 
¿ESTA USTED WERVjOSOf i P A D E -
ge cte iNSGiyjmé; fALtá dé apetm 
m F A L T A . . B H W h ^ i QIUIERÉ US-
TED GüilARSE EN jNpG TIEMPO, GAS-
TANDO PĜ O bifóEROf 
Twrnp. flíl ÉtFXlft GfU&ER©FOSFATO L 
"WTOÜRET," . pwéteroso reconstituyente del 
«Isíema .hervíójso ert generaL Be venia ert 
Bregéierías y Farmaeias; 
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NO DBjAftOÓ jMOAtBÚBta 
DeloreB^JFietmia.a, JBro&guitíat 
ABainete, Wluatí&u dé JPetíad, eto... en todes los asimátes, sen etirados mt la 
Sin igual para ô:büsfcÎ 00I• bs estreCQiítaaes de ios Caballos 
*© Afioa de éxito. — ¿e eenin eh eaeaa da I 
B- J<ÍHN90íL OfeUpo 6Í. MASAHA 
B' (*. TAQU£0ri£L, Óbispa 11 AaÉAMA 
Y EN TOOAf FARMACIAS 
ELOJ PARA Y JOYA 0 ESQUINA ATE 
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C O N T R A B O N A P A R T E 
VERSION CASTELLANA 
DE 
N l i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta nbv«la, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en câ a de Wilson. Obispo 64.) 
(Continúa.) 
La joven, sin darse cuenta de los 
peligros que podía correr en una villa 
•aterrorizada por Carrier, revelando 
sn verdadero nombre, explicó al ne-
gociante su situación y puso en manos 
de este bombre los medios necesarios 
Para perderla si él hubiera tenido en 
sn corazón la más ligera sombra de 
bajeza ó de maldad. Al ofrecimiento 
ê su nombre hecho por Lerebourg, 
respondió que se consideraba dichosa 
al lado de las señoritas de Ghiast. Mas 
eomo Lerebourg Insinuara que la vi-
^a que la esperaba en París, donde, 
pacías á él, su seguri-dad sería abso-
Juta. no tenía nada de parecido con la 
situación precaria y peligrosa que lle-
vaban en Nantes, donde podría hacer-
le sospechosa, ser reconocida y denun-
ciada. E-milia solicitó nn plazo para 
reflexionar, y entonces, aconsejada por 
las señoritas de Guast. asustada por 
los horrores revolucionarios, convencí 
da de que todo porvenir para ella en 
Bretaña estaba perdido, la señorita d^ 
Plemeur se resignó á casarse con este 
buen hombre, que durante toda su vi-
da había d© ser, después, un servidor 
devotísimo, y tomó asiento en el eo= 
che de París. 
Desde su llegada eansó gran impre-
sión en el barrio. " E l gorro frigio** 
proveía á Robespierre, que, siempre de 
veinticinco alfileres, iba á comprar él 
mismo aquellas altas corbatas de mu-
selina que, según se decía, disimulaban 
señales harto patentes de la escrófula. 
Fabre de Eglantine rimó algunas estro-
fas para la hermosa ciudadana Lere-
bourg, y Barrás mariposeó á su alre-
dedor. Pero la joven se mostró inac-
cesible á las gracias de aquellos á 
quienes consideraba como asesinos, y 
poco á poco fué ganando á su marido 
para las ideas que ella profesaba, has-
ta lograr hacer de Lerebourg un sos-
pechoso de moderantiamo. Mas no 
pudo hacerle abrazar la causa del par-
tido realista, porque, marchando bian 
los negocios bajo el Consulado, el co-
merciante se satisfacía con él y no am-
bicionaba más. 
Cuando Saint-Regeant llegó en ca-
rruaje el día fijado para la entrevis-
ta, Lerebourg le acogió con una gran 
satisfacción. Ayuda-do por el falso 
Leelerc, colocó los paquetes de mues-
tras en el coche y, siendo ya la hora, 
llamó á madama Lerebourg. que des-
cendió vestida con elegantísimo traje 
de Seda, ceñido por encima del talle, 
la garganta descubierta, eruzados los 
bombros por una manteleta de muse-
lina floreada y encuadrado el divino 
rostro en gran sombrero "cabriolet" 
con la^os acocados. Al montar en el 
coche, dejó ver una incitante pantorri-
11a aprisionada en media de seda gris, 
unida en el tobillo á zapatito en forma 
de coturno. Lerebourg colocó á Le-
elerc en el asiento del fondo, se ins-
taló él enfrente, junto á los paquetes, 
y gritó al cochero: " ¡ A las Tulle-
rías I " . 
CAPITULO V 
Pocos momentos después del sofo-
cón que le había hecho pasar el Pri-
mer Cónsul, Ponché reflexionaba fría-
mente en su despacho sobre las obser-
vaciones é inculpaciones del jefe del 
Estado. No era el antiguo oratoriense 
hombre que se ahogase en poca agua, 
y convencido de que toda palabra que 
no tuviese virtualidad efectiva era 
completamente inútil, juzgaba que un 
acto realizado con oportunidad valía 
bastante más que todas las indigna-
ciones. ¿Para qué derrochar palabras 
de disgusto, de enojo y de cólera? Si 
Bonaparte le hubiese ordenado depor-
tar en masa á cuantos jacobinos exis-
tían en París, acaso se hubiera emo-
cionado, pero mientras el general ae 
contentase, como ahora, eon plañir, 
Fouohé no tenía por qué inquietarle 
con su disgusto, si no era para darle 
alguna ligera satisfacción. Y en esto 
precisamente era en lo que pensaba 
sentado junto á. la chimenea, en su am-
plio despacho del ministerio de la Po-
licía. 
Lo que debía preocupar á BonapaT-
te eran los realistas y no los jacobi-
nos; su odio deibía recaer sobre los 
bandidos y no sobre los antiguos ca-
m aradas de Fooiché. Bien se lo había 
afirmado el general: los "cha'uffeurs" 
eran vandeanos, y los desvalijadores 
de las diligencias proveedores de Fro-
tte. Y la prueba era que únicamente 
robaban el dinero del Estado respe-
tando el bolsillo particular de los via-
jeros. Pero estos hechos aislados no se 
concretaban en uno fuerte y llamati-
vo, en un golpe audaz quie lograse fi-
jar la atención general, obligando á 
la opinión pública á exclamar: "¡ahí 
e^tán los culpables, ahí están los rea-
listas que acaban de cometer nn aten-
tado, y á quienes es preciso sentar la 
mano!'' En tales meditaciones estaba 
sumido Foiuché, cuando se overon unos 
golpecitos en la puerta de entrada. 
Sin duda el que llamaba debía ser 
persona de toda su confianza, oonaue 
el ministro no se tomó la molestia de 
-esponder: ^AdeHanite.*' SÜn ©míbar-, 
go, la puerta se abrió y el llamador 
apareció en el umbral. 
—¡ Ah, sois vos, Braconneau!—excla-
mo el ministro. 
El recién llegado avanzó unos pa-
sos. Era hombre peqaíieño, cubiierto 
con un gabán acolchado de color par-
do, peinado en cocas y enpolvado, de 
maneara que no ofrecía ninguna seme-
janza con el chalán del abrigo que ha-
bía obligado á un gendarme á que pi-
diera el transporte á Saint-Regeant en 
la corralada del parador El caballo ne-
gro. A pesar de todo, era el mismo. 
—Venís de casa de Dubois ?—pre-
guntó Fouché—¿qué ha dicho? 
—Afirma, ciudadano ministro, que 
los filadelfos se agitan, y que se va á 
realizar nna tentativa para procesar 
á los Cónsules. 
—<] Está, loco! 
—Sin embargo, no deja de haber al-
go de vendad en sus acusaciones. Los 
antiguos ''clubs" tienden á convertir-
se en sociedades secrertas.., Pero el 
peligro no amenaza por a)hí, Jorge, 
apenas llegado á París, »e ha puesto 
al habla con todos los jefes del parti-
do realista á quienes, bien impruden-
temente, ha dejado entrar el gobier-
nê  
—-Así lo ha querido el Primer Cón-
sul. 
—Ya se tirará del polo algún día. 
-— No perderéis de vista á Jorge? 
—No, ciudadano ministro. 
—¿Dónde se hospeda? 
—En la calle del Arbol Saco; y en 
el mismo sitio viven también Hyde de 
Xeuville y Saint-Regeant. 
— i Os habéis asegurado, por vos 
mismo de la exactitud de vuestros in-
¡formes ? 
—^Sí, ciudadano ministro. He toma-
do una habitación en la misma posada 
á nombre del caballero Lavemieres, 
y con este disfraz me ha sido fácil 
acercarme á esos señores. Hace algu-
nos días encontré á Saint-Regeant y 
A Hyde en el camino de Normandíá, 
el primero viajando bajo el nombre de 
Víctor Leelerc, con un pasaporte en 
regla. Me hicieron perder la pista con 
gran habilidad, pero les he vuelto á en-
contrar y me toca á mí ahora el ju-
garles una pasada. 
—En concreto, ¿oiué sabéis de ellos? 
—En cuanto á Hyde, puede decir-
se que no se ha movido de su aloja-
miento. Saint-Regeant, por el contra-
rio, hace frecuentes visitas entre ellas 
al señor Duque de la Riviere, al mar-
qués de Virien y al señor de Lere-
bour. comerciante de novedades, due-
ño de la tienda titulada El gorro aisid, 
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L A P R E N S A 
" E l MfU«do" insiste en el mismo 
tema. 
El despotismo es aborrecible y fu-
nesto. 
Pero hR de preferirse á la anarquía. 
Escribe el colega: 
El despotismo es Uno, capaz de en-
toiuler. capaz de conmoverse, con cier-
ta conciencia de sus responsabilidades, 
Biqtáera sean áe. orden moral Pero la 
anarquía carece ele entendimiento, ca-
rece de piedad, de responsabilidades. 
La anarquía es nn séf con infinidad do 
cabezas. Como la responsabilidad, esta 
repartida entre todas ellas, todos osan, 
todos llegan hasta los límites más ex-
tremos. T cuando suenan las tristes ho-
ras de los arrepentimientos y de las 
ra«?ponsabilIdades morales; cuando la 
conciencia y el corazón recobran m na-
tnrral predominio, se busenn dis<nilpas 
6 atenuaciones en "el estado colectivo 
'de conciencia" en el que se produjo el 
iieeho ó la acción cuyo recuerdo cons-
terna v abochorna. Pero la responsabi-
lidad "colectiva" no salva la responsa-
bilidad "individual." De vergüenza y 
de dolor gimieron hasta el fin de Eras 
días los matadores de Jesús, de Sócra-
tes, de Séneca, de Policarpo Sal a va rri fi-
ta, de los estudiantes cubanos de medi-
cina; cuantos, abusando de su fuerza, 
han derramado sangre humana movi-
dos por ideas homicidas. "Rechazad— 
dice eloíVHentemente el noble y genial 
Lamartine—condenando los crímenes 
del terrorismo francés—todas las teo-
rías (fa¡e sublevan la conciencia, porque 
ellas no son más que " paradojas" del 
espirita, puestas al servicio de los ex-
travíos del corazón." 
Esa reacción de la conciencia, esos 
remordimientos, esas consideraciones 
filosóficas después de la sangrienta em-
briaguez de la pasión colectiva, son 
indudablemente muy loables y muy 
¡humanos. 
Pero juramos que ninguna apostrofe 
de Lamiartine contra los crímenes co-
metidos por el Comité de Salvación 
Pública ni la condenación unánime de 
la historia, resucitó aún á la más 




Iba el filósofo Nasica, según cuenta 
Cicerón, por las calles de la ciudad. 
Un ciudadano que cargaba con fuen 
arca, harto atolondrada é impetuo-
samente tropezó con la cabeza de Na-
sica. 
"Cuidado," le gritó el ciudadano 
después del choque. 
—¿Para otro golpe?, le respondió el 
filósofo. 
* * 
Prosigue " E l Mundo": 
Los "cronicones" de la revolución 
francesa refieren 'este terrible inciden-
te. Un día se presentó un "terroris-
ta," ante el "Comité de Salud Públi-
ca," de París, denunciando como 
"traidor" á la patria, á un ciudadano, 
cuyo único delito consistía en haber 
combatido la revolución. Así se probó 
ante el tribunal revolucionario, pero és-
te lo condenó á muerte. Se pregunto á 
la víctima si quería algo antes de ser 
ejecutado, y pidió que se le autorizase 
Ĵ ara llamar nn pintor que le hiciese 
rápidamente un retrato, y que éste se 
enviase á su esposa é hijos, que se ha-
llaban lejos de París. Se accedió á este 
ruego de la víctima. Iieeho el retrato, 
eí condenado, que era un poeta delica-
do, escribió al pie del mismo los si 
guientes tiernísimos versos, dedicatoria 
de un moribundo: "No os asombréis, 
objetos dudees y caros de mi alma, de 
que una sombra de tristeza obscurezca 
mi rostro. Mientras im<i mano diestra 
diseñaba mis facciones, yo pensaba en 
vosotros, y se me estaña levantando el 
cadalso." La historia ha estigmatizado 
la injusta mortal sentencia, y ha reco-
gido esos versos como un modelo de 
exquisita y profunda ternura, insupe-
rable en la literatura francesa. 
Tampoco esos versos tan entrañable-
mente dolorosos dieron la vida al poeta 
muerto. 
Menos mal que le conquistaron la in-
mortalidad. 
I A cuántos otros ciudadanos honra-
dos y valiosos guillotinó el Comité de 
la Salud Pública, de quienes ni siquie-
ra los nombres han llegado hasta nos-
otros ! 
El lector memorioso se acordará de 
una huelga de basureros que hará pró-
ximamente dos años ocurrió en la Ha-
bana . 
Dos días llevaba la protesta. 
Y dos días llevaban también las ba-
suras en las calles. 
Indignóse el Ministro americano y 
subió las escaleras de Palacio para ad-
vertir al C-obderno que si las basuras 
continuaban en la vía pública se vería 
obligado á provocar una intervención 
sanitaria. 
"Pediré, dijo, k mi gobierno mil 
hombres que recojan las basuras de las 
calles.'' 
Ahora hay una gran huelga de basu-
reros en Nueva York, 
Hace siete días que en aquella ciu-
dad de cinco millones de habitantes ya-
cen las basuras amontonadas ante las 
casas, que vendrán á tener un prome-
dio de diez pisos cada una, 
Y seguirán las basuras en las calles 
por lo menos hasta el día 22 del pre-
sente, plazo fijado para la solución de 
la huelga. 
¡Lástima que la Enmienda Platt no 
conceda derechos á la Sanidad embana 
para intervenir en las basuras de New 
York! 
Otro que mira desde las alturas del 
patriotismo el problema de los vetera-
nos; el coronel Caslos Massó. 
De una carta suya publicada en " E l 
Comercio," es el párrafo siguiente: 
E l silencio en estos momentos es 
antipatriótico, cobarde y criminal. 
•Cuba atraviesa aetualmente, el perío-
do más delicado, peligroso y grave de 
su vida republicana. Si el problema 
planteado por los Centros de Vetera-
nos, sobre la exclusión de los guerrille-
ros y traidores de la vía pública, no es 
tratado con alteza, con honradez, con 
grandeza de alma, con sinceridad y pa-
triotismo, olvidando por completo los 
mezquinos y perturbadores intereses 
de la nómina; si en este delicadísimo 
asunto, no se piensa muy alto, si no se 
antepone el patriotismo á, todo ruin 
interés de banderías políticas y do des-
i " 
HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de ios palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista ai pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 




VINO y JARABE D e s c h í e n s 
Todos los Mediros proclaman que este Hierro Tital do la Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, íuerra y hermosura i codos. — JPAüíJ^. 
GfiA!If8 
loclrraf 
Couíra el tSTRENlMIENTO; si 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase (os VERDADEROS GRANOS de SALUO m Dr FRANCK 
PURGATSVOS, DEPURATIVOS y AWTíSEPTíCO» 
1". H.BISOY, 96, Rué d'AEí<5terd*m, PARIS y todas las Farmacias. 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridüdüQ mMi:as de naris en la A N E M Í A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So íialJa en Im Principales Farmacias. 
afectos personales... entonóos, eréan-
mc, mis compañeros de la guerra, eróan-
me todos los cubanos que aman sinoera-
mente á esta tierra, la República su-
cumbirá en manos de sus propios liber-
i tadores; la obra grande, la obra gene-
| rosa que inició un cubano ilustre y ab-
negado, y que nosotros, los hombres 
del 95 supimos completar enarbolando 
en todo el territorio cubano la heroica 
bandera de Yara, esa obra morirá en 
nuestras propias manos, si no tenemos 
el patriotismo por guía, y por norma 
la tranquilidad y el bienestar de 
Cuba. 
Ya que hemos nombrado á " E l Co-
mercio," podemos anunciar á nues-
tros lectores que en breve conocerán 
un luminoso y bizarro artículo que 
su director el representante señor 
Wifredo Fernández publicará en el 
colega. 
Fué " E l Comercio" el único perió-
dico conservador que desdo las prime-
ras momentos de la campaña censuró, 
juntamente con el Diario de la Ma-
rina, los augurios de violencia y 'las 
amenazas con que comenzaba. 
El Diario y " E l Comercio" fueron 
después recogiendo todos aquellos es-
critos y cartas que tendían á deplorar 
y contener los ímpetus é impaciencias 
y á evitar peligros para el país. 
Pronto, quizá mañana mismo, ha-
blará el director del colega por 
su propia cuenta, por su propio crite-
rio. 
Y bien sabemos euán independiente, 
cuán sensato, cmán netamente conser-




También conoce el lector las siguien-
tes líneas que cortamos de las muy se-
sudas considera«iones del doctor Ta-
boadela publicadas en nuestro número 
de ayer con el título "Notas Breves": 
Sin traer aquí largos recordatorios 
históricos, bastará anotar que nuestra 
guerra de iudependencia fué, incuestio-
nablemente, una guerra civil; como 
todas las guerras de esta naturaleza 
dividió crutelmente la población del 
país en dos campos contrarios que fue-
ron enemigos en tanto que el estrépito 
de 'las armas impedía oir la suave voz 
de la razón; pero terminada la contien-
da, restablecida la paz, todos los que 
aceptaron de buen grado los hechos 
consumados quedaron con igualdad de 
derechos y deberes, sin que pudiera es-
tablecerse diferencia alguna basada en 
los antecedentes patrióticos. 
El joven doctor Taboadela no es ve-
terano, porque su edad no le dió tiem-
po para serlo. 
Tampoco pertenece á ningún grupo 
político. 
Es director del hospital de San Lá-
zaro de Santa Clara y comisionado por 
la Sanidad para estudiar y combatir 
el tifus. 
Y es además un cubano amante del 
bienestar de »u: patria que desde la 
imparcialidad é independencia de su 
terreno desea derramar su semilla en 
el surco de la paz y la concordia. 
"Havana Post," dá la noticia de que 
se ha dispuesto que vengan á aguas 
cubanas cuatro buques de guerra de 
los Estados Unidos. 
Eso se rumoraba desde el domin-
go, y nosotros, porque no somos par-
tidarios de informaciones aventura-
das, ni de alarmas siempre peligrosas, 
fuimos á la Secretaría de Estado á 
comprobar el rnimor. 
Se nos aseguró que era infundado, 
como hoy de nuevo se asegura, y per-
manecimos mudos; porque nos pareció 
discreto no propagar noticiones. 
No, no tendrán que venir bancos 
anirricanos. Esto se solucionará entre 
nosotros, á impulsos del patriotismo de 
todos, y no se darán el gusto de ver 
á Cuba humillada los gratuitos enemi-
gos de e>ta tierra. 
Por otra parte, es hora de que va-
yamos acostumbrándonos á resolver 
nuestros problemas "entre cubanos," 
y á no volver siempre la vista al Nor-
te, implorando los andadores del tutor 
ó temiendo al "coco". . . 
Admiramos la prudencia y liscreción 
de "La Lucha." 
Y admiramos también su enérgico 
llamamiento al. patriotismo. 
Y su terrible anatema contra "los 
gratuitos enemigas de esta tierra." 
La intervención y el patriotismo son 
dos cuerdas que maneja magistral men-
te "La Lucha." 
En sus "Ecos de Palacio" publica 
"La Discusión" la siguiente nota: 
El Gobierno ha recibido nn escrito 
de Holguín. protestando de que al 
inaugurarse la Cdlonia Española de 
aquel pueblo, ejecutó -una banda de 
música marchas españolas. 
No dice "La Discusión" quienes son 
los protestantes. 
Sean quienesquiera, su indignación 
contra esos músicos es justísima. 
¡Atreverse á tocar marchas españo-
las en la inauguración de la Colonia 
Española! 
El director de la banda de Holguín 
debe de ser un solemne guerrillero. 
Que lo ahorquen. 
Le "La Lucha": 
B A T U R R I L L O 
Para todos 
Un escrúpulo natural me ha impe-
dido hablar de una interesante revista 
habanera cuyo título es ei epígrafe de 
esta cuartilla; raro es e'l número de la 
publicación donde no aparece mi 
firma. 
Pero por ese escrúpulo dejo de ha-
cer una obra buena, recomendando sps 
páginas á los amantes de las buenas 
lecturas. "Para Todos" es una seria 
revista. No liega ella en su aspecto ar-
1 tístico al nivel de "Bohemia," " E l Fí-
garo," "Letras" y "Pedora," publi-
caciones que hacen honor á las pren-
sas cubanas; pero es una revista del 
corte de "Vida Nueva" y "Cuba Op-
portunities," en cuyas columnas sólo 
caben trabajos serios de sana sociolo-
gía ó de notoria conveniencia para la 
solución de los problemas locales. 
Conforta el ánimo ver cómo se sos-
tienen, en lucha con el medio ingrato, 
publicaciones de abolengo tan bello 
como "Cuba y América" y la "Revis-
ta Bimestre," porque hay una volun-
tad de hierro que salva dificultades y 
apronta recursos para que no mueran; 
Un diario de la noche, del cual es ¡ place grandemente ver cómo apenas 
propietario el que también lo es del I hay villa importante del interior don-
I C T E R I C I A ¥ S U C U R A 
¿Se siente usted adormecido, lán-
guido y torpe? ¿Padece usted de 
constante dolor de cabeza? ¿Está su 
cutis amarilloso, lo mismo que el blan-
co de los ojos? ¿Tiene usted mal gus-
to y olor en la boca? Esos son los sín-
tomas de un hígado enfermizo—• el 
principio de la ictericia—síntomas 
que dan lugar á enfermedad de pie-
dra en el hígado, ríñones enfermos, 
reumatismo y piedra en la vejiga. 
La Antical culina Ebrey pondrá re-
medio á esos males y librará al cuerpo 
y al cerebro de esa opresión, langui-
dez y estupidez en que se encuentra 
el paciente. La Anticalculina Ebrey 
llevará brillo á los ojos, color á las 
mejillas, pondrá salud y vigor en el 
cuerpo, llevará actividad al cerebro y 
dará á los enfermos apego á la vida. 
Un frasco de Anticalculina Ebrey 
lo pondrá á usted en el camino de la 
salud, le dará fuerzas para que obten-
ga éxito. , 
M A L T A y L i ipu io S A R R A 
C E R V E Z A A G K A D A B I v E Y NO A L C O H O L I C A 
$1-80 d o c e n a : • : " ! 
C 2589 
Droguería S A R R A 
Farmacias 
alt. 13-1 
Toda persona que tione en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
de poseer mía buena POLIZA de seguro sobre la salud. ¡Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIAy el BIENESTAR. Si cada mañaDa tomáis el " ENO'S " pronto notareis una £ri;n mejoria 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indî pstión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únioaroente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfiese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Vénduse en todna las ptittfíip^t^s /v>rm/»rT,o«. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e o t e s Mercados, Techos, l a i cena r io s . Armazones pa ra 
Ingen ios , Almacenes , Tor re s y P la t a fo rmas para M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en la f a b r i c a c i ó n d© armazones para casas 
pa r t i cu l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
oolizadones por la fabricación é instalación de la» obras. 
N U E V A I N D U S T R I A n 1 B A Ñ A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
IMiKNJKROS Y P ABRIO ANTES 
HAB ANA. 
338S APARTADO Núm. 654. 
N-l 
de no se publique alguna revista ilus-
trada, palenque de arrestos literarios 
y factor d-e esquisita sociabilidad; " E l 
Estudiante," "Oriente Literario," 
"Ecos," "Juventud," "Letras Güi-
neras".. .¡qué sé yo cuántos! 
Y en este movimiento genuinamente 
patriótico, y en esta emuladora acti-
vidad de la generación joven, "Para 
Todos" tiene ganado puesto de ho-
nor. 
Que la consa/gre en él la estimación 
pública, es mi leal anhelo. 
Avelina Quiñones 
Una noble dama cuyas iniciales son 
L. A. llama mi atención liacia el hecho 
triste de no haber tenido frases senti-
das k prensa—la profesional particu-
larmente—-por el fallecimiento de la 
antigua educadora Avelina Quiñones 
de Charum, cuyo sepelio euvo eíecto 
el 10 del actual. 
Uu grupo numeroso de sus alumnas 
pasadas y actuales rodeó el cadáver 
desde la casa mortuoria á la iglesia 
de Monserrate y con llanto en los 
ojos y pena en el corazón dió el últi-
mo adiós á la que, durante 33 años, so 
consa-gró pacientemente á esclarecer 
inteligencias y moldear corazones, pa-
ra hacer de sus edueand-as algo que 
ahora parece no precisar mucho, pero 
que siempre fué cosa sagrada para 
los espíritus rectos; hijas respetuosas 
y nobilísimas madres de familia, de m 
liogar idólatras y de su virtud escla-
vas. No extrañe mi distinguida comu-
nicante el silencio de la prensa; pocos 
son los que en esos adioses piadosos á 
las buenas almas y en esas exhibicio-
nes de méritos ajenos, al parecer hu-
mildes, encuentran recursos de digni-
ficación colectiva y ejemplos de fecun-
da futura enseñanza. 
En nuestra sociedad frivola, el 
triunfo de un club de pelota significa 
más que la muerte de diez sabios, y la 
representación de un espectáculo por-
nográfico tiene más iiiterés que la 
apertura de diez escuelas. 
;¿No recuerda mi comunicante cuán-
to escribí parque se honrara la memo-
ria del decano de los maestros cuba-
nos, don José Cornelio Díaz, salvando 
del hambre á sus viejeeitas hermanas 
—también maestras—y cómo ensalcé 
la condaicta de un maestro de Güira 
de Melena, que promovió una suscrip-
ción en pro de otro colega, inválido, 
hambriento y cargado de familia? 
Esas cosas no preocupan mucho á 
nuestra gente, distraída de lo noble 
por excitaciones de la codicia, impul-
sos de la enemistad y frivolidades del 
placer mundano. 
Santo Domingo 
De la nKima cariñosa carta de mi 
amigo Castillo Márquez, el pensador 
quisqueyano, entresaco sus patrióticas 
complacencias por la marcha sosegada 
y progresiva de la bella tierra de sus 
amores. 
Bajo la administración de Cáceres, 
j bajo el indudable salvador influjo 
del modus vivendi con los americanos, 
la antigua Española parece haber en-
trado en la era de las grandes rectifi-
caciones, 
" M i país se civiliza y entra de lleno 
en el concierto de los pueblos avanza-
dos," me dice con énfasis de patriota. 
Exclamación honrada, regocijo de 
culto: 'he a.hí cómo debe exteriorizar 
sus sentimientos alegres el ciudadano 
decente y á. qué finalidades debe con-
tribuir la pluma del escritor digno. 
" M i país se civiliza;" es todo uu 
poema de soñadas grandezas y toda 
una confesión sincera de lamentados 
yerros. No á otra cosa aspiro en ei 
mío: á que se civilice; porque esto que 
tomamos por civilización: la Iwo^á 
personal, el odio Latonlp, la eodiaia 
sórdida; derroches dd aceivo común 
regresión atávica á las corruptelas co-
loniales, prostitución de la famili^ 
cosmopolitismo grosero en los vicios v 
establecimiento de privilegios q,le 
fueron la desdicha de los países y dá 
instituciones que son la marcha de té 
democracia: militarismo, burocracia 
puros é impuros, preteridos y matones' 
personalismo en la política y desor! 
den en las ideas, esto no es civiliza-
ción, sino síntomas evidentes de una 
degeneración total. 
Y lo que dice Castillo Márquez: la 
oposición política, rencores de revolu. 
cionarios, han empequeñecido á ojos 
del extraño la talla moral de la patria. 
Desterrados y conspiradores han men-
tido en el exterior. Leyendas de cruel-
dad y acusaciones de robo propaladas 
en aparente daño de los gobernantes, 
redundaron en desprestigio de la na-
ción. No se puede vociferar en la ve-
cindad contra la relajación de nuestra 
propia casa, sin que el vecino piense 
en la impudicia de nuestra madre y la 
debilidad de nuestro padre. Desde que 
decimos al mundo que nuestro herma-
no es un criminal, el mundo piensa 
que la educación suya y la nuestra son 
gemelas, y de robar nos considera ca-
paces. Se debe condenar lo que es, 
malo; pero cuando el escándalo ha de 
pasar del recinto urbano para reper-
cutir por v;illes y hondonadas, no hay 
que extrañar que acudan los campe-
sinos del contorno á reír del espec-
táculo de nuestras miserias. 
¿¡No vemos todos los días cómo á las 
violentas campañas y las acusaciones 
ruidosas de cierta prensa cubana con-
tra los cubanos que gobiernan, respon-
de la prensa yanqui proclamando 
nuestra incapacidad y aconsejando 
nuestra represión? 
JOAQUI» N. ARAMBURU. 
Acertado nombramiento 
El iSecretario de Hacienda, á pro-
puesta del Inspector General del Im-
puesto, firmó ayer un decreto nom-
brando al señor Antonio Marsans y 
Piqué para el cargo de Inspector 
Provincial en Matanzas. 
El señor Marsans es hijo de aque-
lla ciudad, donde residió hasta el co-
mienzo de la guerra de 1895, que se 
fué á la emigración. Después volvió 
á Cuba, trabajando al lado del gene-
ral José Miguel Gómez y del señor 
Julio Domínguez, actual Inspector 
General del Impuesto, en el fomento 
del "Silveka Sugar Company," en 
Ciego de Avila. 
Por estas circunstancias y dadas 
las brillantes dotes personales que 
adornan al señor Marsans, creemos 
que su nombramiento será bien reci-
bido en Matanzas. 
El señor Marsans es padre de nues-
tro estimado amigo y compañero 
Baoul, repórter de " E l Mundo." 
Hállanse entre nosotras el señor Al-
fredo Rodríguez, comerciante de Cai-
barién, y el señor Isidoro Odriozola, 
comerciante del pueblo de Viana. pro-
vincia de Santa Clara, quien acaba de 
contraer matrimonio en Sagua la Gran-
de, con la interesante señorita Petrona 
Gutiérrez, viniendo á pasar su luna de 
j miel á esta capital. 
• Al primero nuestra bienvenida, | 
! para los segundos todo género de.feli-
1 cidades en su nuevo estado. 
(f/mimtM .?/c&i><síx¿e£aó Wmmáttj^&^itua'fvAi ndíiimS 
ESTOMAGO-HIGADO-INTESTINOS ' 
fDISPEPSIAYAPENDICins\ 
fíEED ¿' CARNRÍc& f̂MfD/os NO 5t CUR̂ :̂!?JWSFf ClíY fli.ll.SlA. 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C 
DEL DR. TAQUEGHEL 
TONICO DEL CORAZOiT ^ALIMENTO DEL CEBEB^ 
Este conocido vino d« postre, exquisito, preparado con KOLA ^ )as fû r-
COCA DEL PERU, es un tónicr reconatituyentí) del sistema muscular y 
zas intelectuales. 
8« emplea con gran éxito en el tratamiento de cdmED^ 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENJ^,vALECErt' 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONv/a 
C!A. nhíSpO ^ 
l>cpósíto: Farmacia y I>roaraería del Dn TAQUKCHK^» uu 
mero 27, Habana. j j . i 
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S E N A D O 
Quinta sesión 
Con asistencia de eatoree senadores, 
dio comienzo la sesión de ayer á las 
tres y veinticinco minutos de la tarde. 
La presidió el señor Zayas, actuan-
do de Secretarios los señores Alemáu 
y Regüéíferos. 
El señor Cisneros propone que an-
tes de darse cuenta con la orden del 
día acuerde el Senado nombrar una 
Comisión que asista á los funerales del 
Padre Félix Várela y á los actos que 
•con los mismos se relacionen. 
Dispone la presidencia que se lea, 
una 'comunicaeum dirigida por la Co-
misión encargada de ese particular, 
invitando al Senado á aprobar una 
Ley concediendo honores de ex-presi-
dente á los efectos del sepelio del in-
dicado Padre Várela. 
&e acuerda de conformidad con el 
señor Cisneros, nombrando en comi-
sión á los señores Zayas, La Guardia, 
Fierra y al propio señor Cisneros. 
Asimismo se acuerda tributar á los 
restos del Padre Várela, los honores 
que el Reglamento de las Fuerzas Ar-
madas señalan para un ex-presidente 
de la República. 
De la Cámara. 
Se le da lectura á la •eomunicación 
enviada por la Cámara de Represen-
tantes dando cuenta de las proposi-
ciones de Ley presentadas en la mis-
ma. El Senado se dio por enterado. 
Proyectos de Ley. 
Se le dio lectura al presentado por 
los señores Cuéllar, Diaz Vega, Llane-
ras y Fortún concediendo un crédito 
de •cuarenta mil pesos para la cons-
trueción de un edificio destinado á 
Asilo de ancianos en la villa de Colón. 
Pasó á Beneficencia y Sanidad. 
Igualmente á otro suscrito por los 
señores Espinosa, Díaz Vega. Figue-
roa y Alemán, declarando exentos de 
derechos de aduanas diversos efectos 
para el Cuerpo de Bomberos de Pla-
cetas. 
Y por último al tercero concedien-
do exención de derechos de aduana á. 
un reloj de torre para el Ayuntamien-
to de Caraajuaní, firmado por los se-
ñores Espinosa, Diaz Vega, Figueroa 
y Alemán. 
Por haberse acordado la urgencia 
de estos dos últimos proyectos, á mo-
ción del señor Alemán fueron aproba-
dos sin discusión. 
Comumcaciones 
Del Fiscal de la Audiencia de Orien-
te,- enviando una copia de la memoria 
leída en la apertura de los Tribunales. 
De los Ayuntamientos de Güines 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
jj Tinte de HUI para loe cabellos y la 
barba, negro o castaño. 
Precio cent. 60. 1 
JÁQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CANTÁNCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas da 
i 
f?eceíadas 
por iodos ios médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farraacénlicos 
en LA fíOCHELLE [Francia) 
La Habana: DR(!C¡1 SARRA; Dr H. JOHHSON 
^iSCUUR de C4f?íV£ 
ClóiENTRADO É INALTERABLE 
y s 
Recomendado por e( Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mavor : Établisseraents BYLA jeune 
en GENTILLY crTca de PARIS (Seine) 
Véndese en tocias Irs buenas 
Farmacias y Drogaerias. 
y Sancti Spíritus. enviando copias de 
sus presupuestos. 
Del Subseeretario de Estado en-
viando ejemplares del informe presen-
tado por los delegados cubanos á ia 
Conferencia internacional americana. 
Del Subseeretario de Agricultura, 
enviando ejemplares de la recopila-
ci m de di^pos.'ciones vigentes sobre 
el Registro Pecuario. 
Del Ayuntamiento de Trinidad, pi-
diendo se le exima de contribuir con el 
diez por ciento para gastos de Sani-
dad. 
De los Ayuntamientos de Morón \ 
Perico pidiendo se dicte una ley fijan-
do sueldo á los concejales de ayun-
tamientos que tengan menos de vein-
te mil habitantes. 
El señor Cuéllar pidió se le infor-
mara en qué estado se encuentra el 
proyecto de Reglamento que debe 
presentar una Comisión nombrada al 
efecto por el Senado. Informaron !dS 
señores Antonio Gonzalo Pérez y José 
B. Alemán. Acordándose pasar comu-
nicación á dicha Comisión pidiéndole 
que •cuanto antes presente su trabajo. 
A las cuatro terminó la sesión. 
C A M A R A D E R E P R E 8 E H T A H T E S 
15_XI—1911. 
A las tres de la tarde—una hora 
después de 'la oficialmente acorda-
da—declara abierta la sesión el se-
ñor BORGES. 
Léese y apruébase el acta de la an-
terior. 
Y procédese á la lectura de las 
acostumbradas comunicaciones del 
Poder Ejecutivo y del Sen-ado. 
El señor BORGES manifiesta á la 
Cámara que ésta ha sido invitada á 
los abetos que en honor á la memoria 
del Padre Várela han de celebrarse 
en el Ayuntamiento y en el Ateneo. 
Aplázase el tomar acuerdo sobre 
esta invitación. 
ORDEN DEL DIA 
Proposiciones 
La Cámara se entera de las si-
guientes : 
De los señores Naya y otros, rela-
tiva, á que se dedique el castillo de la 
Punta, de ia. Habana, para instalar 
las oficinas de la Asociación de Ve-
teranos de la Independencia. 
De los señores Rivero y otros, re-
ferente á conceder un crédito de cua-
tro mil pesos para reparar ocho ca-
cas escuelas de Santa Isabel de las 
Lajas. 
De -los señores Freyre de Andrade 
y otros, referente á modificar el inci-
so 5o. del artículo 17 de la Ley Elec-
toral. 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura de 
los siguientes: 
De ia Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referen-
•• ^ ? ( 
A H O R A E S E L T I E M P O 
Mírese en el espejo. ¿Han comenzado 
ya su obra desfigurante las líneas causa-
das por las preocupaciones ó una edad 
avanzada? ¿Tiene usted las mejillas hun-
didas, espinillas, pecas ó cualquier otra im-
pureza del cutis? Entonces, en verdad, es 
tiempo de remediar el mal sin pérdida de 
tiempo. El resultado que desea lo puede 
usted obtener en una noche, si usted sigue 
los consejos de la Srta. Helen Sanborn. 
Las lectoras de este periódico recibirán 
informes gratuitos, si me mandan el cupón, 
que no cuesta nada, con el nombre y di-
rección, sin demora. Se recomienda pron-
titud en este asunto, porque millares da 
personas me escriben cada día y la oportu-
nidad pronto podrá perderse. 
Dirigirse á la Srta. Helen Sanborn, Sa-
la 2212 X, Cleveland, O., E. U. de A. 
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F Q Ü L Ó I M 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«lAIIABB de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisímog 
DEPÓSITO en CUBA : 
luiwWiú DrnU0HNS0H 
i-A HABANA 
T O D AGPAR M A CIA 8 
FOULON áC^PhErm 
188, FsS'.Martin, PARIS 
te á oonceder una pensión de rail dos-
cientos pesos anuales al coronel se-
ñor José Balan. (Palta el dictamen 
de la Comisión de Sanidad y Benefi-
cencia.) 
De la Comisión de Obras Públicas 
al proyecto de ley relativo á conce-
der un crédito de ciento cincuenta 
mil pesos para concluir la carretera 
que, partiendo de Santa Clara, ter-
mine en el Calabazar de Sagua. 
Quedan sobre la mesa. 
Acto seguido se leen los votos par-
ticnlares de la Comisión de Justicia 
y Códigos al proyecto de ley del Se-
nado y enraiendas presentadas sobre 
modificar la actual circunscripción 
de los Registros de la Propiedad de 
Cienfuegos y Remedios. 
El señor CARDENAS pide la sus-
pensión de preceptos reglamentarios. 
Así se acuerda. 
E! señor GONZALEZ LANUZA 
combate el proyecto. 
El señor VIÓNDT lo defiende.. 
Se pone á votación el primer voto 
particular, suscrito por el Sr. PREY-
RE. 
Deséchase por 47 votos contra 3. 
Se pone á votación el del señor 
GARCIA VERA. 
Apruébase por 30 votos contra 18. 
Y sin debate se aprueba también 
todo su articulado. 
Por el Padre Várela 
El señor PARDO SUAREZ presen-
ta una moción solicitando que se 
compre ima corona para contribuir 
al homenaje á la memoria del Padre 
Várela. 
Presenta también la correspon-
diente proposición incidental para 
que se suspendan ios preceptos re-
glamentarios y se pueda aprobar la 
anterior moción. 
Acuérdanse ambas cosas. 
Se da lectura al proyecto de ley 
del Senado concediendo honores de 
ex-Presidente de la República al ca-
dáver del Padre Várela, y 3,000 pe-
sos para los gastos que el homenaje 
ocasione á la Cámara. 
Sin discusión se aprueba. 
El señor RISQUET propone que 
se nombre una comisión de diez re-
presentantes, incluyendo á los de la 
Mesa, para que asista al acto del 
Ayuntamiento. 
El señor PORTO propone á su vez, 
como enmienda, que esa comisión es-
té exclusivamente constituida por la 
Ilesa. 
Recházase esta enmienda y aprué-
base la proposión del señor Risquet. 
El señor SOTO propone que • la 
comisión se constituya con la Mesa, 
con los cuatro firmantes de la mo-
ción y con dos representantes más 
que el presidente designe. 
El señor PUENTE pide que sea la 
Mesa y tres representantes liberales 
con tres conservadores. 
Así se acuerda. 
El señor. BORGES designa á ios 
señores Risquet, Adán, Fuente, Ca-
lleja, Cuéllar v Fernández de Castro. 
El señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO manifiesta que él no acepta ese 
puesto como conservador, sino como 
cubano, pues el Padre Várela no fué 
conservador. (¡ . . . !) 
Los señores BUSTO y GARRIGO 
formulan varias peticiones de datos, 





Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.97; Habana, 760.4&; Matanzas, 760.18; 
Isabela de Sagua, 760.01; Camagüey, 760.53, 
y Manzanillo, 750.90. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxima 29'4, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 25'0, máxima 2'88, mí-
nima 24'0; Matanzas, del momento, 24*4, 
máxima 31'0, mínima 22'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 29'5, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 24'4, 
máxima 28'2, mínima 22'4; Manzanillo, del 
momento, 23'0, máxima 31'6, mínima 21'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, flojo; Ha-
bana, E, flojo; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, SE, flojo; Camagüey, ENE, flo-
jo; Manzanillo, SSE, 1.5. 
Lluvia: Camagüey, 1.3 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Man-
zanillo, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela de Sagua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Orozco, Guanajay, Mariel, 
Quiebra Hacha, Cabañas, Artemisa, Alquí-
zar, Santiago de las Vegas, Managua, Ja-
ruco, Santa Cruz del Norte, Bejucal, Ba-
tabanó, San José de las Lajas, Güines, Ma-
druga, San Nicolás, Arroyo Arenas, Maria-
nao. Punta Brava, Hoyo Colorado, Caimi-
to, San Antonio de los Baños, Sabanilla, 
Placetas, Carahatas, Camajuaní, Jatiboni-
co. Chambas, Minas, Lugareño, Media Lu-
na, Niquero, Holguín, Auras, Velasco Gui-
sa, Baracoa, Sagua de Tánamo, Tiguabos, 
Cristo, Palmarito, Mayarí, Preston, Felíon, 
Cuabitas, Caney y Santiago de Cuba. 
E l Tónico ideal y mejor Reconstituyente 
N E r R - V / I T A 
R c C O n E M C M O PARA CURAR 
La Impotencia Sexual en Ambos Sexos. 
R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
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m i QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
3330 N-l 
Hoy éelebra la Iglesia la festividad 
'de San Cristóbal, Patrón de la Ha-
bana. 
El Templete, lug-ar donde se dijo la 
primera misa en esta cmdad, estará 
abierto durante todo el día hasta las 
diez de la noche, para que pueda visi-
tarlo el público. 
Lucirá el histórico edificio una es-
pléndida iluminación eléctrica. 
Le retreta que esta noche debía dar 
la Banda Municipal en la Plaza de Ar-
mas, frente al Templete, ha sido sus-
pendida como señal de respeto á los 
restos del Padre Várela, que se en-
cuentran expuestos en capilla ardien-" 
te en el salón de sesiones del Ayunta-
miento. 
Hoy, como en años anteriores, acu-
dirá numeroso público á visitar el 
Templete. 
,—_— —a» ia»Mi 
Centro Asturiano 
El monumento á Ordoñez 
Su vqz tenía la músiea lenta y do-
liente de 'los grandes duelos. Habló del 
ilustre general don Salvador Díaz Or-
dóñez; habló de su historia brillante 
como gran soldado de la patria; habló 
de su muerte en el cumplimiento ^ 
su santo deher, de su saber y de su 
alta ciencia y de sus notables inven-
ciones como artillero de gran renom-
bre. De su prosapia ilustre, de su ca-
ballerosidad y de su nobleza, de su as-
turianismo de lejana raigambre; habló 
de su culto más egregio, que era Ú 
culto á nuestra bandera y á la patria, 
que es nuestra madre. Rumores de ad-
miración salían de todas las bocas. Pa-
ra terminar propuso que se abriera una 
suscripción patrocinada por la Direc-
tiva del Centro, para erigir al ilustre 
artillero una estátua que allá en la tie-
rrina perpetúe su alto nombre. 
Y la Junta general, respetuosa con la 
grandeza del caído, tomó en conside-
ración la proposición que. en medio de 
tanta solemnidad y con elocuencia tan-
ta hiciera á la general nuestro que-
rido colaborador, nuestro paisano, el 
valiente periodista don Román Alvarez. 
En ella se demuestra de una manera 
edificante que los ideales políticos de 
todos los españoles mueren donde el 
patriotismo nace. Ahí de la grandeza 
de nuestra historia. 
Asturiano que abra una suscripción 
para levantar una estatua que ense-
ñe á las generaciones venideras cómo 
se estudia y se inventa y se muere por 
la patria y por la bandera. Por algo 
dijimos antes que los ideales políticos 
de todos, absolutamente de todos los 
españoles, mueren donde nace el pa-
triotismo^ Y la junta general del Cen-
tro Asturiano consideró en lo que va> 
la proposición de don Román. 
Don Salvador Ordóñez fué un sol-
dado que besó una bandera y juró de-
fenderla, 3̂  defendiéndola murió, siem-
pre leal á la monarquía reinante. Su 
hermano, don José Ordóñez, persona 
de alto prestigio, de ca.'ballerosidad in-
maculada, de energía indomable, pade-
ció el bello romanticismo de defender 
% bandera de aquel pretendiente buen 
mozo que se llamó den Carlos. Y á sus 
ejércitos fuese con su dinero y sus ar-
mas y hatiéndose por la causa de su 
Rey, llegó á ostentar en sus bocamangas 
las estrellas que le otorgaron el man-
do de un valiente .regimiento. Los dos 
fueron caballeros y soldados; los dos 
fueron leales á sus juramentos y á su 
Rey; los dos cumplieron defendiendo 
sus causas en distintos campos; los dos 
respondieron á. la, aristocracia de su 
sangre de honda y lejana raigambre as-
turiana. 
Los alfonsinos vencieron; don Pepe 
retiróse á su casa solariega y don Sal-
vador fuese á sus cuarteles fiel al be-
so que diera á la enseña patria. El uno 
fué carlista y carlista honorable mori-
rá ; fué el oijro monárquico triunfador 
sobre el ideal de su mayor hermano. 
Y ahora que una bala traidora derri-
ba en tierra al soldado, al sabio, al 
inventor, al patriota, al caballero, la 
voz de nn republicano se levanta y 
con la elocuencia que el patriotismo ins-
pira, canta los méritos del ilustre caí-
do y pide á la Directiva del Centro 
A todos eresa 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del peeho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando «con el invariable título do 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que debe 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
aigunos farmacéuticos poco oscrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender .al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud pública y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsifieado-
reg y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
El doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia eláMica la responsabili-
dad en que incurren v-endiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre 'en su establecimiento 
Botica "San José," calle de la Haba-
na número 112, Habana. 
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* ^ 1 T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
e l í x i r c r e o s o t a d o S A R R A 
Calma la TOS.-Sana los PULMONES.-Evila la TISIS 
PRUEBA 20 CENTAVOS _ . . , ' - Drogníría Sarrá y Famacto. 
Al cronista, que es muy asturiano y 
i^uy español, sin patrioterismos ridícu-
se le antoja decir por su cuenta y 
riesgo que tomase esto en considera-
ción no basta. No basta porque la ad-
miración exaltada por el patriotismo no 
espera jamás. Se desborda, como se 
desbordó en una ovación delirante; se 
refleja, como se reflejó en todas las mi-
radas; latió vibrante porque en la so-
lemnidad del silencio que sucedió á las 
nobles palabras del republicano Ro-
mán, cantaron alto los corazones. Y 
porque el entusiasmo que el patriotis-
mo exalta jamás espera, debemos apro-
vecharlo. Vayamos á la suscripción 
con el ímpetu asturiano que para es-
tas cosas santas de la patria siempre 
fué y seguirá siendo formidable. Cite 
au querido Presidente, don José Tu-
clán, de acuerdo con la generosa Di-
rectiva, á una Asamblea Magna para 
tratar de asunto tan levantado y pa-
triótico. Vayan á ella todos los pro-
hombres asturianos, todos los asturianos 
de los Clubs, todos los asturianos que 
no sean prohombres; nómbrense comi-
siones de personas respetables que ha-
gan cundir la idea; corresponda cada 
cual con lo que su amor al solar, á la 
lealtad y al patriotismo les demande. 
Hágase todo con el entusiasmo deli-
rante que debemos á los héroes, y el 
monumento al soldado, al caballero, al 
sabio y al inventor será en breve una 
realidad que enseñará á lâ s generacio-
nes venideras cómo se estudia y se in-
venta y se muere por la bandera. Le-
vantemos el corazón y ofrendemos al 
ilustre caído lo menos que podemos 
ofrendarle: una estátua. Para ello, co-
mo ya se dijo en estas columnas, inician-
do el pensamiento y pidiendo su reali-
zación al Centro Asturiano, ofrece su 
concurso decidido, resuelto, el Diario 
de la Marina. 
'Cuando el cronista pone punto final 
á este artículo, de Madrid llegan no-
ticias halagadoras referentes al monu-
mento que habrá de perpetuar la me-
moria de don Salvador. España, la 
patria grande, recoge la idea de la Di-
putación Provincial de Asturias para 
glorificarla haciéndola nacional. S. M. 
don Alfonso, el rey gentil, encabezará 
la suscripción; á su nombre egregio 
seguirán los nombres de la Familia 
Real y á ellos debe seguir el nom-
bre del Centro Asturiano. Porque don 
Román y el Centro con todos sus socios 
pensaban y sentían como se pensaba y 
se sentía en Asturias y en la España 
entera. 
"FERNANDO RIVERO. 
Cura el estreñimiento 
y sus consecueacias 




P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son i ngeridos fácilmen te y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr. ARIAS. 
E L " A G i 
7? 
véndese en 
L A H A B A N A 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro-
guería de la VIUDA 
de SARRA y en to-
das las buenas far-
macias. 
tO • 
A G A R A S E 
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H O L G U I N 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Noviembre 13 
Por ñn, después de grarwies vaci-
laciones acerca de la fecha en que de-
'bía inaugurarse el edificio de la Co-
,'lonia Española <k Holguín, vencidas 
todas las dificultades y ultimados to-
dos los preparativos, ayer tuvo lugar 
•ese acto largo tiempo objeto de mu-
chas ansiedades; justos anhelos de le-
vantar en esta bela región de Cuba, 
donde la hospitalidad core parejas con 
la bondad de los corazones, la casa 
propia, el centro de reunión del ele-
mento que ¡trabaja para descansar un 
día en la semana, la sociedad de ins-
trucción y recreo donde caben todos, 
los poderosos y los humildes, los .que 
nacieron en la vieja y gloriosa Ibe-
ria como los que vieron la luz en este 
preciado jardín de América. 
Falto de espacio que el DIARIO nece-
sita, no me permite, como quisiera, ha-
blar aquí de la misión de los centros 
regionales que mantienen en los cora-
zones el amor al lejano patrio suelo; 
de la obra de educación y de benefi-
cencia que realizan; cómo los senti-
mientos de raza despiertan, ni cómo 
girven para unificar en América los 
pueblos todos de la raza latina enfren-
te del esfuerzo de otra raza; y como 
carezco de espacio, sólo he de concre-
tadme en esta crónica, escrita cuando 
los ojos pugnan en lucha con el sue-
ño y el cerebro sufre las •consecuencias 
de una noche de agitación, á enviar 
un aplauso á la nueva sociedad, cuya 
misión ha de ser de amor y de con-
cordia para con todos los elementos 
que integran esta sociedad hospitala-
ria, anhelante ayer de vida libre, hoy 
conviviendo sin rencores con los repre-
ientantes de la nación progenitora. 
La misa 
Muy temprano, á, las cuatro de la 
mañana, e.l estampido de las bombas 
anunció á la dormida ciudad el prin-
cipio de las fiestas, y á las nueve, en 
el templo de San Isidoro, se hacía im-
posible dar un -paso. Una multitud lo 
lenaba completamente. Damas y ca-
baleros, elegantes vestidos, flores, per-
fumes, suntuosidad.. él templo esta-
ba imponente, el acto religioso dio 
principio, y voces angelicales lenaron 
las amplias naves de torrentes de ar-
monía, en tanto se elevaba el oloroso 
incienso y se lenaban todos los cora-
zones de unción y de recogimiento. 
Oficiaron los sacerdotes señores Fer-
nández Lestón, Severino Fernández, 
pároco de Auras y Mena, de San An-
drés. • 
La señora Ca/ridad Ochoa de Ochoa 
y señoritas Carmela, Ezequiéla y Cari-
dad Ochoa, Nieves Carril, Amalita 
Oehoa y Emma Pérez de Terán. tuvie-
ron á su cargo la parte musical. Vo-
ces de serafines fueron sus voces; un 
conjunto melodioso, exquisita afinación 
y perfecto sentimiento. 
El sermón 
Acompañado por el señor José A. 
García Leiva, Alcalde Municipal y por 
el señor Saturnino 'García Zabala, pre-
sidente de la Colonia, escaló la sagrada 
átedra el padre Rodrigo de la V. del 
C, carmelita descalzo con residencia 
en Camagüey. El tema desarolado 
ñié: "Relaciones entre la fe y las glo-
rias de España." 
Solicité del padre Rodrigo autoriza-
ción para reproducir su bela y elo-
cunte pláitica; no tenía el original, y 
he de contenatrme con publicar los 
períodos tomados durante el acto. 
Empezó por saludar á las autori-
dades, á :1a Colonia y á todos los pre-
setes. "Hay momentos para el al-
ma en los cuales, arebatado, se sien-
te cómo se eleva á las ignotas regiones 
del idealismo, domina el alma la emo-
ción ante la grandiosidad del acto que 
 presenta ante los deslumhrados ojos, 
y la palabra tiembla en los labios, co-
mo en el cáliz de la rosa la brilante 
got  del nocturno rocío." En este ac-
t  que se celebra, el sentimiento que lo 
domina, es quien.inspira sus palabras, 
y habla en su doble carácter de es-
pañol y de sacerdote, porque si como 
español se siente orguloso del esfuer-
zo de sus hermanos,v como sacerdote 
se agiganta en su pecho la fe cristia-
na que ha sido siempre la que ha hr-
ch  grande, heroica, noble y generosa 
á la Nación Española, desde los día5? 
lejanos en que apareció la Virgen del 
Pilar de Zaragoza y descorrió la som-
bra que nublaba las razones. Sólo por 
l  fe cristiana son grandes los pueblos 
como grande es España; la fe es quien 
sublimó mártires como San Ildefonso 
y Santa Teresa de Jesús; la fe quien 
hizo grandes á los reyes; la fe quien 
mueve el cincel con que el genio de 
los escultores se inmortaliza en sus 
obras augustas; la fe quien templó las 
liras de los poetas y elevó los cere-
bros del Dante, de Camoens, del Tas-
so, y los de sabios teólogos, filósofos 
y hombres de ciencia; lo que guió á 
Gama, á Soto, á Magalanes y la que 
ha inspirado todos los grandes heclus 
que registra Li Historia. 
Habló de la grandeza de España, 
siendo su fe de todos los tiempos la 
que guió al pueblo español por el ca-
mino de la gloria; del pendón rojo y 
gualda. 
De la sangre de un soldado 
y de un rayito de sol. 
formó Dios una bandera 
y la dió al pueblo español, 
y esa bandera la clavó el pueblo ante 
ê  trono de la Virgen, que desde en-
toces fué proclamada Inmaculada y 
objeto de su veneración, esa Virgen 
que, con distintos nombres, se adora 
en todos los pueblos, del Pilar en Za 
rgoza, del Cobre en Cuba. 
Hizo historia del descubrimiento de 
América, para demostrar que, sin la 
fe que impulsó á Colón, el descubri-
miento no se hubiese realizado. 
Acabó saludando y bendiciendo á la 
Colonia, exhortando á los españoles pa-
ra que mantuviese en sus pechos el 
culto de la fe católica y la trasmitie-
sen a sus descendientes. Bendijo al 
pueblo cubano recordándole que fué 
para Párvulos y Niños 
Castoria CB nn SHbstituto InofensÍTO del Elixir Pareg6rlc«, 
Cordiales 7 Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contieao 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruje 
las Lombrices j quita la Fiebro. Cura la Diarrea y el Célico Yentoso. 
Aliyia los Dolores de la Dentición j cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mftos y el Amigo do las Madres. 
f Durante muchos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPedo recomendar de corazón al público su Castoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J. E. WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CESTAtJR COHPANT, 11 HVBAT STEKET, KDBTÁ YORK, K. ü, A. 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Oiga-
rros 
"EL SÍBONEY" 
y forme con ellas el 
E - CABEZAS "EL CHINO" 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
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en los pechos matenrales domlcí bebió 
l  fe que tiene el deber de legar á sus 
hijo.s, para que 'levanten la patria y la 
inmortalicen con sus virtudes, termi-
nando de este modo: "de la misma 
manera que al descubrir Colón las vír-
giúes tierras de América gritó leno 
de entusiasmo : ¡ Tierra ! ¡ Tierra !, nos-
otirns, al morir, y al vislumbrar las 
ptiertas de la 'Gloria, exclamaremos: 
¡ Cielo! ¡¡Cielo!!.. " 
La palabra del elocuente orador, 
suave, •dulce, persuasim y halagado-
ra como una caricia, penetró en todos 
los pechos; y al descender del pulpi-
to y regresar acompañado en igual for-
ma que ad principiar el sermón, al 
presbiterio, los labios todos se movían, 
la admiración se reflejaba «n todos 
los semblantes/ y todos exteriorizaban 
la profunda impresión causada por el 
padre Rodrigo. 
Bemdioión del edificio 
A los acordes del himno de Riego, 
la numerosa conctireneia que lenaba 
el templo, aumentada pródigamente, 
se trasladó al edificio de la Colonia. 
Hubo un momento de verdadera es-
pectación; cubanos y españoles paro-
cían sobrecogidos cuando se dejó es-
cuchar la majestuosa Marcha Real, y 
la bandera española apareció por en-
cima de la muchedumbre, izada por 
el señor Alcalde Municipal, hasta que-
dar tremolando, mecida por la brisa, 
fulgurando sus colores en el azul pu-
rísimo del cielo; y como los rayos del 
Sol anuncian las belezas del día, anun-
ciando ela una era de amor y de con-
cordia entre todos los que en este pue-
blo viven. 
De nuevo lenaron los aires los graves 
acentos del Himno de Bayamo; electri-
zando los corazones, apareció la ban-
dera de la estrela solitaria izada por 
el señor Presidente de la Colonia, y 
las dos banderas, símbolo una y em-
blema de la nación que asombró al 
mundo por sus hazañas, que fatigó al 
mar con el peso do sus naves, que 
arrancó mundos de las brumas del 
Océano; anhelo la otra, anhelo justí-
simo y santo de libertad, esperanza lo-
grada y símbolo de grandes heroismos, 
lucieiron ante los ojos anublados por 
la emoción, como una joven y bela 
hija, al cuidado de madre amante, am-
bas orgulosas, la madre de una hija 
ta  bela y laboriasa; ésta de una ma-
dre á quien abruma el peso de su glo-
ria y la responsabildad de sus desti-
nos en la Humanidad. .. 
•Seguidamente el Excmo. é Ilustrísi-
mo señor don Julián García Zabala, 
Cabalero Gran Cruz de la Real y dis-
tinguida Orden de Isabel la Católica y 
jefe superior de Administración Civil, 
pronunció el siguiente sentido discur-
so, en nombre del señor Saturnino 
García, presidente de la Colonia: 
."Señor Alcalde, re-speta'bles autori-
dades ; señoras y cabaleros: 
No vengo á pronunciar un discurso, 
pues ni la ocasión es propia para elo, 
ni mis escasas dotes oratorias lo per-
mitirían. 
Solamente unas cuantas frases de 
congratulación para todos, un ligérri-
mo ̂estudio de la significación de este 
acto. 
En primer lugar, á vosotros me diri-
jo, mis queridas compatriotas, á quie-
nes ha de embargar como á mí, en es-
te momento, la inmensa satisfacción 
' de ver condensada en hechos reales, 
tangibles, si no todos, parte por lo 
ni'ios de vuestros generosos anhelos. 
I Tenemos ya nuestra casa española, 
lugar de solaz, que, además de los fi-
' nes sociales de toda institución de la 
índole de la nuestra, tienede en primer' 
término á rememorar la patria ausen-
, te, á mantener vivo el culto que todos 
e profesamos eu el fondo de nuestros 
i corazones. 
Y no es que los españoles podamos 
considerarnos extranjeros en esta tie-
¡ rra á la cual, nos ligan tantos lazos 
e afecto, aparte de los más poderu-
j sos de comunidad de origen, de idio-
i ma, de costumbres. La mayor parte 
de nosotros hemos creado aquí un ho-
• gar hemos constituido una familia, y 
; la prolongada permanencia en este 
j país, nos ha identificado de tal mo-
do con sus hijos, que, naturalmente, 
i hemos de asociarnos á su vida, gozar 
i con sus alegrías y sufrir con sus tris-
I tezas. 
Por otra parte, nuestra condición 
i política de extranjeros, nos coloca fe-
j lizmente en una situación neutral, la 
más propia para mantener relaciones 
de cordialidad con todos los elemen-
: tes de la sociedad cubana, sin que puc-
1 dan entibiarlas disidencias de parti-
do, siempre sensibles, 
j Por eso nuestra institución, aunque 
I genuinamente española, tiene de par 
I en par abiertas sus puertas á todas 
! las personas dignas, sin distinción de 
í nacionalidad, y buena prueba de elo, 
| son, los meritísimos cubanos que nos 
honran formando parte de nuestra na-
ciente Sociedad y á quienes agradez-
co profundamente esa demostración de 
simpatía hacia nosotros. 
Sírvenos también de satisfacción, el 
haber dotado á nuestra ciudad de un 
modesto teatro, cuyas condicionas es-
peramos mejorar, y en el cual, se rin-
de culto al arte en todas sus mani-
festaciones, con exclusión completa, de 
todo lo que signifique ofensa á la mo-
ral y al decoro público. 
He dicho antes que no podíamos 
considerar cumplidas todas nuestras as-
piraciones, antes al contrario, hemos 
de seguir laborando sin descanso, por 
el engrandecimiento de nuestra obra. 
Uno de los principales punto.s de mi-
ra de nuestros esfuerzos, ha de ser él 
establecimiento de una Sección de Be-
neficencia que, mediante la mutua coo-
peración de todos los asociados, pueda 
levar el auxilio de la ciencia médica 
á los que de ela necesiten. Y si no 
hemos podido atender, desde luego, á 
ese importante ramo de nuestra Ins-
titución, no ha sido otro el motivo que 
 escasez pecuniaria inherente á to-
da empresa en formación levada á 
cabo con más abundancia de entusias-
mos y de iniciativa, que de recursos 
materiales. . Esperemos, sin embargo, 
que en plazo cercano podremos ver 
realizados nuestros deseos. 
La Sociedad '"Colonia Española de 
línlguín," lejos de que pueda ser con-
iderada como elemento hostil y de dis-
cordia en la vida social de nuestra ciu-
dad, pretendemos que sea, por el con-
trario, un factor importante de pro-
greso y unión, nn centro de concor-
dia y de fraternidad, cuyos sentimien-
tos simbolizan las dos banderas que 
juntas ondean sobre nuestras cabezas, 
la bandera de España, nuestra adorada 
patria y la de la Joven República Cu-
bana, nuestra patria de adopción, la 
patria de nuestras esposas y de nues-
tros hijos. 
Termino dando las más expresivas 
gracias a las autoridades, á las dis-
tinguidas damas y dignas cabaleros 
que han dado con su 'presencia realce 
y lucimiento á este acto, y, séaine per-
itdo gritar desde el fondo de mi al-
ma : 
¡Viva la República de Cuba! 
¡ Viva España! 
Al terminar su discurso, recibió el 
señor García Zabala muchas felici-
taciones, lo mismo qne el sacerdote 
señor Fernández Lestón que, suma-
mente emocionado, pronunció breves 
frases acerca del acto que acaba de 
realizarse. 
Los numerosos invitados pasaron 
entonces el teatro de la Colonia lujo-
samente decorado con escudos de las 
provincias de España y profusión de 
flores, en cuyo amplio local se ha-
bían preparado grandes mesas lle-
nas de dulces y de licores. 'Hubo 
verdadero deroche de galantería y 
de atenciones, los miembros encar-
gdos de la fiesta recogieron mnch?,s 
flicitaciones, y durante largo rato 
cubanos y españoles se obsenuiaron 
mútuamente, escuchándose belas fra-
ses de cariño y de recuerdo para la 
vieja España: y entre las expansio-
nes de la alegría reinante se hicieron 
votos ñor la felicidad de España y 
de Cuba, saliendo la concurencia 
ponderando la suntuosidad de los ac-
tos realizados y las atenciones recibi-
das Pnr los miembros de la nueva 
Sociedad, terminando á la una de la 
tarde la primera parte de las fies-
tas. 
El baile 
Desde las siete un público inmenso 
lenaba todo el frente del edificio es-
perando la hora en que las puertas 
se abriesen, lo que se hizo á las ocho 
y media, entrando á esa. hora los pri-
meros invitados. A las nueve empe-
zó el baile, y era imposible dar un 
paso en el amplio salón transforma-
do en un verdadero jardín por los 
scios encargados de su adorno. De-
roche de luz, muebles lujosos, deco-
rado belo y severo, mucho orden, 
todo era allí hermoso, lamando la 
atención un cuadro al óleo, de eran 
tamaño, de Rev de España, pintado 
por el señor Arturo Arbás, tenedor 
de libros de la casa Rimblas García 
y Compañía, colocado en lujoso mar-
co bajo un dosel talado en ricas ma-
deras. Esta obra de arte mereció 
muchos elogios, j los que van unidos 
los míos, y bien Jas merece el señor 
Aibás, por su entusiasmo y su buen 
gusto. 
Imposible es en fiesta de tal natu-
raleza, cuando además de los invita-
dos Holaruín acudieron valiosos 
lmentos de Gibara, citar todos los 
ombres de las señoras y señoritas 
que honraron los salones de la Colo-
nia. Placiendo grandes escuerzos y 
Bmmwmmmmmm D D I O l D I I O I O i a 
Modernos y preciosos apa= 
ratos de luz eléctrica; modelos 
variados recientes; adornos del 
hogar. 
Se distinguen por su nove= 
dad y original elegancia, las 
lámparas elegidas en los sun= 
tuosos almacenes de • 
C o m p o s t e l a 5 4 á 6 0 y 7 5 y O b r a p í a 5 1 5 n u e v o s 
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soportando no pocos tropezones, pvie 
do citar algunos nombres. Hélo* 
aquí: ' 
Damas: Benítez de García, ĝn 
chez de Socaras, Manrara de Arbós* 
Menchero de Cortina, Betancourt de 
Díaz, Ochoa de Ochoa, García 
Peña, Báster de Luque, Rubio Ú 
Báster, Schap de Rodríguez, Pernári-
dez de Menéndez, Benítez de Gova 
Oibert de Gómez, de Aznares, viud'tí 
de Puerta, Mrs. Town, Mrs. Armé, 
trong, Penín de Rodríguez, Maza de 
Fuentes, Gómez de Fernández, Cai 
rril de Castelanos. Iñíguez de Ca-
rril, Vivar de Vázquez, Palenzuela 
viuda de Vivar, de Latour, Salas d« 
Montero, viuda de Bhar, Espinosa de 
García, Silverio de Vinuesa, Perta de 
Malo y otras muchas: 
Señoritas: Lucila y Zoila Luqne 
Sánchez Sera, Albanés, íbargnren 
Manduley, Ochoa, Betancourt-, Men-
chero, Petra González, Huarte, Puer-
ta, Montero Salas, García, Sara Pé-
rez, Alvarez, Rodríguez, Serano y 
tantas otras, que en vano intento re-
cordarlas, y lamento no poder lo-
grarlo; pero mi saludo y mi homena-
je de admiración hacia su hermosura 
van en estas líneas, y las que olvido 
perdonarán esa omisión involunta-
ria. En este momento recuerdo & 
las señoritas Pérez Borego y al 
preciable matrimonio González Pé-
rez. 
Muy tarde concluyó el suntuoso 
baile, como muy tarde se borrarán 
de la memoria de los concurentes 
los recuerdos de esta fiesta en que la 
cordialidad, el b'jen tono y la galan-
tería fueron su principal caracterís-
tica, y donde, con la esplendidez de 
lo.s españoles corrió parejas el cari-
ño de los cubanos, que no olvidan 
que son más poderosos los lazos 
del común origen que las di-
ferencias que se esfuman y acaban 
por borarse con el transcurso de los 
años. 
Mis impresiones 
Hace cuatro ó cinco años no creí 
procedente la formación de la Colo-
nia Española. Frescos aún senti-
mientos hoy olvidados, temía que la 
realización de aquela idea fuese en-
tendida como hostilidad. 
Los años han pasado, cada día que 
transcurre aumenta la cordialidad 
entre la común familia. Los españo-
les quieren tener casa propia, legíti-
mo orgulo que anima á todos los au-
sentes del patrio suelo, y ya la tie-
nen, regia, hospitalaria y bela. El 
esfuerzo de todos culminó en el 
triunfo de la idea. Había sed en los 
nechos de verse cobijados por la som-
bra augusta de la bandera de la pa-
tria, y esa sed. ese anhelo justísimo 
fué ayer colmado. Los ojos que la 
vieron tremolar se lenaron de lágri-
mas emocionantes. Los cerebros to-
dos evocaron al verla, viejos heroís-
mos realizados bajo sn égida; pen-
saron que era el mismo símbolo que 
se paseó orguloso por Europa, que 
Estas Pequeñas 
Pastillas 
pararán todo derame y pérdida. Valen su peso en oro para todas las personas que padezcan de postración nerviosa, ya sea mental ó física. Restablecen la digestión, regulan la circulación, escla-recen el cerebro, evitan el insomnio y entonan el sistema. Una caja de 
Esencia 
Hervios 
hará que uno se sienta como nuevo. Sf garantiza que seis cajs harán una cura per-manente v si no, se devolverá el dinero. La F.sencia fersa para los Nervios no contieno mercurio ni niguna droga nociva á la salud. The Brown F.xport Co., 95-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A., propietarios do las pastilas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Nervios al co*to y riesgo de elos. Comién-cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajs por $5.00, oro americano. Se envían franco oe porte al recibo de su precio, ó las pued» obtener de sn boticario. 
j D I A R R E A S { 
El único remedio que cura las j¿ diareas de los niños, incluso en ^ 5 la época del destete, hasta el punto * de restituir á la îda á enfermos ^ ^ iremisiblemente perdidos, es el ^ 
< ELIXIR ESTOMACAL I» 
d e 
4-ití 
SAIZ DE CARLOS 
(STOMALÍX) 
<{ yen los adultos suprime los cólicos, f 
jj quita la fetidez de las deposicio- ^ 
^ antiséptico y cura la« diareas y 
^ disenterias crónicas de los paises f 
i cálidos, que tanto atacan á sóida- |t 
T dos, marinos y colonos, agravando 
' su situación y obligándoles á veces 
^ á emigrar. 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago ^ 
J que el intestino poniendo al orga- ^ 
j nismo en condiciones de resistencia u 
* y cura la anemia y clorosis cuando F 
van acompañadas de DISPEPSIA- w 
d Ik venta en las principales ínnmias $ 
í d¿l mundo y Serano, 30, MADRID ^ 
J 8e remita por tarreo (*)loto » qolM ki pi"*8 \ 
J, RAFBCAS, Obrapta x9, 0̂cor|aida-Bentante y depositario de las P̂̂ .̂-nv» des de SaiK de Carlos. Elíxir, «"f"̂!-niamoR-eno. tónico, reconstluyente. ̂ alo9 nervioso, Pulrnofosfol contra la tos > y del pecho. Reumatol contra el r̂̂ n̂t». (joca. Purgantina contra el extren Depósitos genéralos: Sarrá, JoÍffiBOn-bm Pl-dan catálogos. 
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se alzó sobre los minaretes africanos 
v cine recibió los soplos de las brisas 
americanas, impregnadas del pertu-
me de las vírgenes selvas; y ¡como 
no llenarse do entusiasmo los espa-
ñoles de Holguín!. . . y, ¡como no 
asociarse á su alegría los cubanos, si 
uno mismo es su origen, una misma 
la rica y melodiosa lengua con que _se 
expresan, idéntica la religión y la te, 
<Mgm.l su amor al suelo en que abrie-
ron SUS OjOS?. 4'. 
De aquí que, ante el hermoso acto 
ayer realizado, rememorando las pa-
laWas del señor licenciado francisco 
Grave de Peralta, '"estamos muy ne-
niados de espectáculos como este, 
para que reviva la fe en los destinos 
de la raza." se llene mi corazón de 
esa consoladora esperanza y crea, co-
mo he creído siempre, que no en va-
no dejó España torrentes de la san-
gre de sus hijos en el continente des-
cubierto por Colón, que no en vano 
se deposita en los surcos agrestes la 
simiente de una civilización, y con-
fío en el porvenir de la raza más ge-
nerosa y heroica de la Tierra. 
n. VIDAL PITA. 
Hoy hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de nuestro muy estimado 
amigo el señor 'don Benito Rovira, 
acaudalado fabricante de tabacos de 
Nueva York y miembro prestigioso de 
la colonia española de aquella Metró-
poli. Viene el señor Rovira en viaje de 
•paseo y compra de rama para su im-
portante manufactura, y al agradecer-
íe la visita deseamos al cariñoso amigo 
éxito en sus negocios y que su estancia 
en Cuba le sea lo más agradable posi-
ble. 
todas sus partes el Decreto número 
422 de fecha 27 de Mayo de 1910 pu-
blicado en la "G-aceta Oficial," núme-
ro 126 de 31 de Mayo del propio año. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Muerto en reyerta 
Da Secretaria de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en la fin-
ca "Punta Palma," término de Arte-
misa, riñeron en la tarde del martes 
Luís Calderín y iCiriaco Morales, hi-
riendo el primero al segundo con un 
cuchillo de cuyas heridas falleció po-
co después. 
El autor del hecho se presentó k 
las autoridades. 
Ahorcado 
De una ventana de la casa de don 
Francisco Cartaya, en Bejucal, apare-
ció ahorcado el vecino de dicho pue-
blo don Venancio Llanes Rodríguez. 
Bandoleros en a c c i ó n 
Según noticias de origen fidedigno 
la Secretaría de Oobernación recibió 
ayer tarde un telegrama en el cual se 
le da cuenta de que un grupo de seis 
hombres armados y montados habían 
asaltado el día anterior una bodega 
enclavada en la jurisdicción de Ba-
yamo. 
•Se nos asegura también que los asal-
tantes tuvieron fuego con fuerzas de 
la Guardia Rural, hiriendo á uno de 
los guardias y á un caballo de la mis-
ma fuerza. 
La partida procede de la jurisdi-
ciun de .Manzanillo. 
Para el lugar del hecho han salido 
nuevas fuerzas de la Rnral. 
F 
P A L A C I O 
Decreto derogado 
El señor Presidente de la República 
por Decreto de ayer, ha derogado en 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes Guías: 
Al señor Dionisio Velasco y Casti-
lla, para un aprovechamiento madera-
ble en la finca "San Ramón" y "Pal-
millas," en Puerto Padre. 
Al señor Benigno Miranda, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Carderón," en Matanzas. 
'Al señor Manuel Rabasa. para un 
aprovechamiento forestal en los Ca-
yos de Las Doce Leguas, en el litoral 
del término de Santa Cruz del Sur. 
Marcas industriales 
Se ha concedido á la Needham Veall 
& Tyzack Ltd. el depósito de la mar-
co inglesa número 68.044 para cuchi-
llos, navajas, etc. 
Idem á los señores E. Zamora y Ca., 
•la marca de fábrica " E l Moderno," 
para cigarros. 
Idem al señor Enrique Alvarez la 
marca de fábrica " E l Ciervo," para 
dulces en almíbar, pastas y confitu-
ras. 
Idem al señor Miguel Llaneras la 
marca "La Cenicienta." para tabacos 
torcidos. 
Idem al. señor José Béjar la marca 
de fábrica "Altamira," para tabacos 
torcidos. 
Idem al señor Enrique J. Gotera la 
marca " A r t r i t o l . " para un medica-
mento. 
Ilem al señor Angel Fernández la 
marca "La Alhambra," para vinos 
amontillados de clase superior que 
expende. 
vSe ha negado á los señores Segun-
do Alvarez y Compañía, S. en C, la 
| marea de fábrica " E l 606" para el-
; garros. 
Idem al señor Manuel •Santirso Tía-
tente por un "Nuevo sistema de anun-
cios." 
Marcan de ganado 
Se ha concedido la inscripción do 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Mariano López. Ju-
lio Luís Vega, Juan Martínez, Juan 
Morales. Jesús del Rio, osé María Pé-
rez. Pedro Maclas, uan Padilla, Ri-
cardo Pelayo. Pedro Arencibia, Ju-
lián González, Antonio Batlle, Mi-
1 guel Rodríguez. Domingo Regores, Lu-
j ciano Núñez, Mcnéndez, Suárez y Ca., 
Martín Delgado. Juan Aveblas, Pedro 
Vázquez. 
—Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Luciano Molina. Lá-
zaro T é rez. Luís M. Arango, Mauricio 
Diaz, Miguel Domínguez, Máximo 
•García, Leoncio Guibert, Leopoldo 
i Cables, Enrique Medina, Mariano Gar-
cía, Manuel Rosales, Ramón Antolín 
García. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
U n a denuncia 
Se ha remitido á informe del Super-
intendente Provineiál de Escuelas de 
Matanzas una correspondencia de Li-
monar, publicada en la edición corres-
pondiente al dia de ayer del periódico 
"La Discusión." en la que se denun-
cian hechos cometidos por la Junta 
de Educación de Guamacaro, contra 
varios maestros del distrito. 
Crédi tos concedidos 
Se han concedido los créditos si-
guientes : A la Junta de Educación de 
Camagüey, $1.50 para conducción de 
material; á la de San Fernando de 
Camarones, $15 para el mismo servi-
cio. 
Circu lar 
La Subsecretaría del Departamento 
arriba citado, dirigió ayer á los Sub-
intendentes Provinciales de Escuelas 
•una Circular advirtiéndoles que-según 
previene el artículo octavo del Regla-
mento dictado por el señor Presiden-
te de la República, para la mejor apli-
cación de la Ley de 4 de Julio último, 
establece que las Juntas de Educa-
ción sean las encargadas de conocer 
de las solicitudes que presenten los 
•maestros que se consideren con dere-
cho al sobresueldo á que se refieren 
los párrafos cuarto y quinto del ar-
tículo 73 de la Ley Escolar vigente. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L a s calles de Cabañas 
y de Conso lac ión 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de 
Pinar del Río que remita proyectos, 
indicando el tipo de las calles y ace-
ras, presupuestos y planos de los pue-
Mos de Cabañas y Consolación del Sur. 
E l alcantarillado y el Congreso 
Se ha remitido á la Secretaría de la 
Presidencia, copia certificada de los 
documentos relativos á las obras del 
Alcantarillado y Pavimentación de la 
ciudad, que interesó con objeto de en-
viarlos al Congreso. 
E l alcantaril lado 
Se ha pasado á la Jefatura del Al-
cantarillado y Pavimentación de la 
Habana, para informe, la queja del 
Alcalde acerca de daños sufridos por 
la casa núm. 102 de la calle de Facto-
ría y la casa vivienda de la finca "San 
Juan Bautista," en Jesús del Monte, 
entre el Colegio del Corazón de Jesús 
y Puente de Maboa. 
E l saneamiento de B a t a b a n ó 
Ha sido aprobado el resumen com-
parativo de la subasta celebrada por la 
Jefatura de la Habana para adquisi-
ción de piedra y recebo con destino al 
saneamiento de Batabanó. 
Subasta anulada 
Ha sido anulada la subasta para su-
ministro de material y herramientas, 
etc., destinado á la instalación de ser-
vicios á las casas de Cienfuegos y ce-
lebración de una nueva. 
E l acueducto de P inar del R í o 
Se ha pedido á la Jefatura de Pinar 
del Río, que se sirva remitir á la ma-
yor brevedad el proyecto de filtros pa-
ra el Acueducto de aquella ciudad. 
E l acueducto de C a b a ñ a s 
También se ha pedido al Ingeniero 
Jefe de Pinar del Río que informe á 
la mayor brevedad del estado en que 
se encuentran los estudios del Acue-
ducto de Cabañas. 
E l agua en Santiago 
Se ha comunicado á la Jefatura de 
Oriente que el señor Sariol ha auto-
rizado al señor Valls y Repilado para 
hacer y cobrar acometimientos de agua 
hasta que haya crédito. 
E l parque de Zulueta 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Santa Cla-
ra con el señor Joaquín Campa para 
la construcción de un parque en Zu-
lueta. 
Ext inguidor qu ímico 
Se ha remitido á la Jefatura de San-
ta Clara, debidamente api'obado, el 
contrato celebrado con el señor Emilio 
Lávale Juliá para el suministro de un 
extinguidor químico con destino al 
Cuerpo de Bomberos de Placetas. 
L a s calles del Perico 
Ha sido aprobado el proyecto para 
•la composición de las calles del pobla-
do del Perico. 
Calles en arreglo 
Se ha remitido, aprobado, á la Jefa-
tura de Santa Clara, el proyecto para 
el arreglo de la calle de "José Ortiz," 
en el poblado de Zulueta. 
¿ E s í á í i sus bigotes p o n i é o -
dlose canosos? Use e í i íonces 
E L T I N T E i f N I i V f S T A B L E 1 
J O S E C R I S T A D O R O . 
P A R A E L P E L O 
iCCION ÍNS7ANTANEA, C O L O R E S 
«ATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO 
JO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
rACILMENTE. 
Agentes eenerales, 
C. N. Crí t tenton co., new York. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
! ¿ ¿ D E B I L ? ? - V I N O 
Por 4t botellas $0=4S ciu. 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
Droguer ía SS-RRA 
y Farmacias 
T raba j a con m u c l i a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Eniil Calffian & Ga. New York ProxálmiA con medalla de bronce cd la aitiina Expoeicíím de Parí». Cura las toses rebelde?, tisis y «leaiá* enfermedades úes- pecíto. 
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S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Puede aceptarlo 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Marianao se le dice que puede aceptar 
al señor O. Asesio, como director do 
la Farmacia de la viuda de Navarro. 
Unas filtraciones 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
la Habana, se dice al señor Ingeniero 
Jefe de la ciudad de la Habana que 
vea la manera de evitar unas filtra-
ciones que ocurren en la línea de los 
Ferrocarriles Unidos, ramal de Regla, 
y frente á la calie de Churruca, moti-
vadas por una cañería rota. 
Herencia Destinada 
Ha sido destinada al Hospital de 
Remedios, la herencia vacante de Six-
to Valdivia. 
Solicitud de informe 
A la señora Antolina C viuda Cár-
denas, se le interesa informe á la Di-
rección de Beneíiceneia, si tiene cono-
cimiento de un censo redimible á fa^ 
vor de la Übrapía de don Martín Cal-
vo de la Puerta, de $11,865.6 reales, 
reconocido en la casa Obrapía 16, 
vínoulo de la Obrapía, que ha sido 
denunciado como bienes de beneficen-
cia, por el señor Ramiro de la Riva. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s de H o m -
bres y Muieres . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz íuerou 
sus soberbias trenzas se hau ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
]as moscas les pellizcan á través de la tánue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para la» víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en 'en nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos taacítños, (0 cts. y $1 en m&neda 
sin orinaría. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Jobusem. Obisp© 63 y 55, Ases-
tes especiales. 
DéGRIMAUITyC* 
Depurativo por excelencia 
PARA Pi PARA 
LOS Iffi. LOS 
ADULTOS 
sMíC' " "ira 
VENTA AL POR MAYOR 
8. Rué Vivienne, PARIS 
CoiiMiiie {jénórale Trasa tMip 
w s mmi \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D S A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S , 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRU2 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
Baldrá el día 15 Ce Noviembre á. las 4.de la, 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
v St . ITazaire 
w 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O S M P A S Á I S 
E n 1* clase desde $148.60 ». L u tiehtU 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3̂  Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a i i a 
Ribaja en pasaje de Ida 7 vue%&. 
Precio» convencioíuuea en CMmworeí d9 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
ma solamente la víspera de cada salida. 
DeocAa pormenorec, áirigixno X ra 
Biffca tarto en esta nteiaa 
m m de l a m m 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA ARIA CRISTINA" 
Saldrá el aía 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
EMB8T GAYE 
Apartada núm. 1.630. 
OFICIOS 88, altes. T E L E F O N O A-1476, 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T B S DE 
A N T O N I O LOPES Y C? 
VIAJES DE VENIDA 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
De Rm4 directamente para la Habana: 
Dp ^ 1 ^ ° • • • • el día 9 de Noviembre 
De pÍt^t01" • • el día 10 de Noviembre 
Do n „ ~ - • • • el día 11 de Noviembre 
* moruna . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
v eracruz: 
^ Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
î e Santander . . el día 20 de Noviembre 
Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
l i I- ciase ¿este SUS Cj. ea a M g 
* 2- « «126 « « 
« 3 - p r e i r a í e * 83 < , 
13- m i m ^ lo ^ 
R e b a j a en pasajes de ida y vuel ta . 
Prec ios eonveucionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adjfiitré, bulto aijrjno do equipaje 
que no lave ciararnen-te estampado su nom-
bre y t^ellido de ju dueño, así como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta ia,s 
diez de ia mañana. 
Todos ios bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no íer&n reci-
bidos 4 bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumplir el R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Ajrosto último, no se 
admitrá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiímatarla. 
Para informes dirigirse á. su consigrnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28, HABANA. 
3365 N - l 
NOTA.—Todos estos 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
vapores admiten 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
saldrá para 
V e rac ruz v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Dos billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Das pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Iff. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A . L I > A M i a 
SADDRA PARA 
MMBÜRfi AMERICAN LIME 
(Ooiüañia HaaMrpesa Aaericaia) 
SERVICIO SEMAÜAL PARA E U R O P A 
Da Vapores Correos Ale-nanes antro la H ACANA, ESPARA Y HAMBÜRGO (AU 
mania,) tocando altornativamente en los puertos de PLYMOUTH (líiglata-
rra.) HAVRE (Francia.) A M BE R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A X A R I A S 
»F. BISMARCK. j^bre ŝ f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
BAVAEIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 1 V,SOburgaon.tand3r' P,ymOUth' Ham-
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
^KROMPR. C E C I L I E Dbre 18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
ANTONINA id 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
¥ SAMTAMDEll 
el 20 de Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasej^ros y carga general, inclu-
bo tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
flete corrido y con conocimiento direcco 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Dos billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de aallda. 
Das pólizias de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Da carga se recibe hasta el día 18. 
Da correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Dlamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia ^ artícrio 11 del Regiamen-
ío de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice ast: 
"Dos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerío de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
P K K C Í O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Tra. 2da. Sra. 
$ 12f» ^16 ,,31 
$16 
„1« 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde , , 14:3 
VAPORES COKREÜ3: 
Para España, dê de ^128 
„ los demás puertos, desde , 133 
„ las Islas Canarias, desde ,,100 
»Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen tí»QQ O 
8? clase preferente, al precio de í p O O V^V» 
R E B A J A S I > E P A S A J E D E I D A Y V U E J L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporea correof» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alesiania). 
á precios módicos 
Dujosos departamentos y camarotes er ¡os vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una soja per sona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Dus eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertes diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
F*. Rlsmarck. 
Corcovado 
.Nbre. 1 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
id. 17 Veracrnz, Tampico y 
Puerto México. 
Spreewald. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
E 
id. 18 Progr:so, Veracruz y 
Tampico. 
Para Progreso f2^00 f 10-00 oro americano 
Para Vjracruz y Pto, México (directo) 32-00 f22-00 15-00 , 
Para Tampico y Peo. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-0D ' 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tleneo Ira, 
2da- y Sra. clase; los demás vapores lra.v 3ra, solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C O B A 
para NEW YORK, los días Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los dias Noviembre 9 23 
y con trasbordo en KINGSTON para COLO MBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
M b a t & Rasclir-Habaoa.-San U m m m , 5í."Telefono A-
33C? jj.í 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
c í a y m - y o s k 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados-
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa.'e en Primera; á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 158-7 O. 
5>. CU C. 
ELIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
Vapor NÜEVITAÍ. 
Miércoles 15 á ias 5 de 1% tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida) . G i b a -
r a , V i t a , B a u e s , S a g a a do T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a r a o (solo á l a ida) 
y San.tiaífo de C u i i a . 
yapoi^ANTIAS!) M CüBi l 
Sábado 18 ilas 5 de l i barda. 
P a r a NucvitavS, P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a r í ( Ñ i p o , B a r a -
coa, G u a n t á n a m o íá la ida y a l r e t o r -
no) y Santiag-o de C u b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas rsolo á l a i d a ; S a n -
tiago de C u b a , Santo Dominffo, S a n 
Pedro de Macoris , P o u c e , M a y a ^ ü e z 
solo a l retorno y S a n J u a n de P u e r t o 
Jiico. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las i la de tarde. 
P a r a Nuevitas , solo a l re torno; . 
Puerto P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
\ i ta . B a ñ e s , M a r a r i ^Nipe;, B a r a c o a 
G u a n t á n a m o (á la i d a y a l re torno y 
Santiago de C u b a . 
Vapor AVILES 
todos los martes a, ía£ 5 de la tarfle. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Sf recibe hasta las tres d<> ia tarde 4«í 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta ?fts 6 de la 
tarde del día anterior al d« la sadtda. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 13 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi» 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca-
magüey. 
Los corncimientos para los em&aroue» 
eerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningthi etQibarque 
cc-n otros conocimientos que no sean pre-
cisajriente los que la Empresa facilita. 
En los. conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número do bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país dti 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de- las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qus 
le fal e cualquiera de estos requisitos, lo 
misme que aquellos que en la casilla co-
rreepoidlente al contenido, sólo se «acriban 
las paiabraa "efectos," "mercancías'' ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige Que ce haga constar ia ciase úe coa-
tenido de cade bulto. 
L03 señores embarcadores de bebWas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos ia ciase y contenido d« ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país dis 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extrí^ijero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunieiswi 
ambas cualidadeji 
Hacemos público, para general conací» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar. 
gos. no pueda ir en las bodegas dad buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma fine crea coa-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres, Comer-
ciantes, que ía>i pronto estén los buques & 
la targa, envíen la que tengan dispuesta, i 
ítfi de evitar Is aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qua 
tienen que efectuar la salida á deshora ia 
la noche, cwn loe riesgos consiguientesi 
Habana, Noviembre Io. de 1911 
SOeP.INOS D¿ HERRERA. S. <% 
C 8031 78-1 Q. 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
L A Y A I I 
C a p i t á n Ortuo© 
wJdrá de esce paecco los ^nuéraaUí A 
las claco da la larda, par;i 
Sagrua v Caibarsért 
3364 N-l 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá do este 
puerto, hasta nuevo aviso, los díaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malan A^uas, 
E í o del Medio, Dimas, Arroyos, Oceaa 
Beach y L a Fe . 
P a r a mformes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A E 0 I A 
P U L I D O . Pevillagigedo 8 y 10. 
3361 N-j 
DIAUIO DE LA MARINA.-Edición de la r r . a f i a ^ . - N o v i m ^ Ifi & 1911 
LAS FLORES Y LA MODA 
Siendo las flores tan viejas como el 
mimdo, cualquiera diría que siempre 
han ocuipado mi puesto importante en 
la vida del hombre. 
Nada de eso. 
La elevación de la flor á la alta ca-
tegoría social de que ahora disfruta, 
es cuestión de un siglo. 
Aunque desde las más remotas épo-
cas las flores han figurado en fiestas 
v sacrificios, en palacios y en templos, 
eran cosas sencillas y haladles; mien-
tras que hoy son un factor imprescin-
dible en nuestra complicada civiliza-
ción, que necesita flores para todos los 
acontecimientos de la existencia. 
Alfonso Karr ha formulado este afo-
rismo: 
"Las flores son la expresión de la 
sociedad." 
« Lo dudáis? 
Permítaseme que ácndq brevemente 
al testimonio de la 'historia. 
Os prometo no remontarme hasta el 
paraíso terrenal; ni sinuiera consignar 
el papel que desempeñaron las flores 
en Gre-̂ in v en Roma. 
La Edad Media nos basta para prin-
ciniar. 
Y purde decirse qne entonces no ins-
taban H la crente la • flores qii-? salían 
del sucio. La* nne nintaron en los mi-
sales eran fantásticas y quiméricas. 
La flor de lis era un sî rno eonVeiH?-
nal. como las otras plantas heráldi-
cas. 
La flor medioeval por excelencia, era 
la de piedra: las maerníficas rosa ceas 
de- las catedrales góticas, lo- florones en 
el nórtico de los castillos bírlales. 
No hav que engañarse con las insig-
nias de las casas enemigas de York y 
de Lancaster: las dulces rosas—blanca 
y encarnada—sirvieron de escarapelas 
en nna guerra que durante largos años 
en-anerrentó á la Inglaterra. 
El lirio y la mandrágora, solas impe-
raron en la paz y fuernn las flores pre-
feridas en aquel tiempo de fe y de 
caballería. 
Vino el Renacimiento. Pero no el de 
las flores. Signtó prefiriéndose á las 
frescas joyas del iardín. con sns tré-
m'jlas gotas de rocío, las flores de me-
tal, las rosas y los lirios de oro. de 
plata, incrustadas con perlas y piedras 
preciosas. 
El H-hirlandaio. pintor y platero, 
cinc^nba las coronas nnr» en s-s sie-
nes llevaban las bellas florentinas, y 
•Rervenuto Cellini. rey de los orfebres, 
fn(' llamado el gran hortieuitor del Re-
nacimiento. 
Algunos poetas y trovadores Canta-
ron, con el amor, las flores, pero no lo-
graron despertar el entusiasmo de sus 
contomnoráneos. 
No obstante la célebre guirnalda que 
tejieron en honor d? .TuHe d'An.o-ennes, 
los bardos del flote! de Rambonillet, 
las flores no hicieron furor en el gran 
mundo er; la época del príncipe carde-
nal. 
Para colmo de desgracia, en Fran-
cia. Luis XTV las leí estaba. En los fa-
mosos jardines de Versailles y de 'Mar-
ly, se veían árboles, tallados en rail in-
génicsas formas, estatuas de bronce y 
de miarmol. lagos y surtidores, escali-
natas, terrazas, verde césped, lejanos 
bosques, 'un paisaje primoroso, pero 
flores poquísimas. 
En aquel entonces, en Holanda, hu-
bo un delirio por una flor exótica, traí-
da de Persia. cuya corola de vivos co-
lores, semejante á un turbante le va-
lió el nombre de "tul ipán." 
Pero el Rey Sol no podía sufrir á 
los Países Bajos y no toleraba en su 
presencia nada que se los recordase. 
Los tulipanes no tuvieron éxito en la 
Corte que daba la nota elegante al 
mundo hasta que se inauguró el perío-
do de la regencia, cuando hubo floris-
tas, exclusivamente para vender la 
flor del turbante á precios inauditos. 
Hemos llegado al siglo X V I I I . 
En la época de todos los artificios no 
hubo lugar para la flor natural. 
Cuando hubieron terminado su reino 
y sus extravagancias la Pompadour y 
la Dubarry. Rousseau predicando "la 
vuelta á la naturaleza." ponderó los 
encantos de las flores." 
Las marquesas con sus afeites, su 
peluca empolvada, sus lunares y sus 
tacones rojos, no habían notado hasta 
ese día que existían las flores. 
Pero la revolución se eneargó de en-
salzarlas y Saint-Juste quiso que se ce-
lebrase cada año, con gran solemnidad, 
una fiesta floral. 
Por vez primera hubo una flor de 
moda. Fué primero el resedá. Imego la 
hortensia: por fin, vino Bonaparte y 
enorboló la violeta. La modesta violeta 
fué en lo sucesivo una -andera polí-
tica. 
En la época romántica privaron la 
dalia y la camelia, flores de aparato, 
hermosas, pero sin perfume. El recuer-
do de esa moda perdura en el nombre 
de una heroína d<? Dumas, "La dama 
de las Camelias." 
La boga, de las flores iba en "cres-
cendo," Cada elefante tenía una flor 
suya que era su favorita y «u divisa. 
Se inventó el 'lenguaje de las flores y 
las don-celias enamoradas se alimenta-
ban exclusivamente con la fragancia 
de los raimilletes. 
Era. de muy buen tono que los no-
velistas diesen mr-erte á sns heroínas, 
en la última, nágina del libro, con el 
olor excesivo de las azucenas y de los 
jazmines. 
Vino desirnós el mayor eclocticicmo 
•—todas las flores .so n^alv.-n. v orastá-
banse los "boiTqnrt's" mvlti--olores. 
Pero ese caos no pudo durar. 
Haxie tres ó cuatro lustros se poso 
M U J E 
de moda el crisantemo. La flor exótica 
del Japón bizo furor. Se produjo de 
todos los colores, de todos los tamaños ¡ 
en una exposición reciente viéronse 
más de mil variedades. 
Luego le tocó el turno á la orquídea, 
delicada, tierna, bellísima; flor-cama-
león, qine vive del aire. El favor de la 
orquídea será duradero porque su cos-
to elevado la pone al abrigo de la vul-
garización. 
En Cuba, de pocos años acá. reina 
como monarca absoluto, la rosa Paul 
Nerón. Es bellísima, es suntuosa^ im-
perial. Pero todo lo bueno exagerado 
acaba por cansar. 
Acordémonos de que hay también 
otras flores. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
E 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Octubre 29. 
Ya se sabe: para salir por la ma-
ñana, bien de tiendas, bien de paseo, 
las elegantes se engalan con el ai-
roso traje sastre, casi siempre senci-
llo ; en que las francesas llaman 
"mon petit trotteur." 
Se trata de un vestido sumamen-
te cómodo, que debe empezar por ser 
corto, con chaqueta ó bolero largos. 
Los más guarnecidos llevan tira de 
piel ó adorno de trencilla. Una de 
las telas preferidas tiene por nombre 
"agaric," tejido de aspecto basto 
que recuerda el de las sábanas y 
toallas felpudas. Posee la inmensa 
ventaja de que abriga mucho y pesa 
poco. La hay de todos colores, y ha 
tenido tal aceptación, que los fabri-
cantes, no contentos con hacerla de 
lana, la hacen también de seda y 
mezcla de oro y acero, que es de un 
efecto lindísimo, y sirve y luce mu-
cho si se la destina á abrigo de no-
che. 
Seguirán en auge la "ratine" y el 
terciopelo de lana. Para este último 
hay distintos y á cual más bonitos 
dibujos: rayas, cuadros escoceses, lu-
nares, etc.. etc. 
Aun cuando por fortuna seguirá 
estilándose la falda corta, sobre to-
Bonito modelo de la casa Drecoll para 
comida ó teatro. La gracia de este vesti-
do se encuentra toda en el cuerpo que en 
forma de manto cruza al pocho cerrándolo 
con un lazo ó moña caprichosa. 
do tratándose de traje "trotteur," 
como antes he dicho, no será ahora 
tan exageradamente corta como la 
que ha imperado este verano, pero, 
eso sí, viéndose el pie; y así convie-
ne, no sólo porque ello es más airoso 
y más limpio, sino porque una mu-
jer bien calzada debe lucir el primor 
de semejante detalle, pero no, dicho 
sea de paso, esos tacones exagerada-
mente altos, capaces de estropear los 
andares más gentiles y el pie mejor 
formado. 
Los guantes de "saxe" ó de gamu-
za son los más indicados para ir 
con "toilettes" matinales. Aun cuan-
do algunas elegantonas prefieren los 
de piel de reno, que es sumamente 
suave, por regla general, estos guan-
tes quedan para las excursiones y 
paseos en automóvil. 
El velillo de sombrero es otro de 
los complementos de la vestimenta. 
Vuelvo á estar do moda el espeso, de 
encaje "ponto de Par ís" y Chanti-
lly ocultando casi el rostro. No deja 
esto de ser conveniente en pleno in-
vierno, cuando el viento es muy frío; 
el cutis lo agradece, y las coquetas 
no se privan así del saludable "foo-
t ing." 
Los trajes-sastre hechos de rati-
na, tela entrefina de lana y con gra-
nillo, están á la orden del día; es, 
por el momento, el tejido predilecto; 
su aspecto blando y cálido es agra-
dable á la vista. No lleva más ador-
no que un cuello de terciopelo y gran-
des botones, que, por regla general, 
son de corozo. Conviene advertir que 
con este tejido, bastante espeso, hay 
qne atenerse á las clásicas hechuras 
y no seguir sino de lejos las auda-
cias de la moda. Tejido con el cual, 
también se hacen abrigos de los lla-
mados, "de batalla," que sirven pa-
ra todo y q'Ue tienen mucho "chic." 
Sigue, y no lleva trazas de termi-
nar nunca, dicho sea en buen hora, 
la gran preponderancia de la blusa. 
E s el complemento indispensable tic 
todo traje sastre sencillo y elegante. 
B] gusto actual la quiere que armo-
nice completamente con el traje que 
acompañan. Verdaderamente, es un 
lujo, pero reflexionándolo bien hay 
qne convenir en que no resulta de-
masiado oneroso, puesto qm se estro-
peará y ensuciará menos que las 
y ella tornó á apoyarse en mi mano; 
vuelvo á hacerla volar, indicándole su 
camino, pero ella se dirige al palomar, 
creyendo que su compañero volvería 
luego. 
El palomo no vuelve. La hembra se 
queja, no coiné, y de día y de noche 
ge agita en el palomar; cada vez se en-
cuentra más triste. 
La puerta permanece abierta. Al 
sexto día, apenas entré en el jardín, 
viene la paloma á posarse sobre mis 
espaldas. Me arrulla al oído breve 
rato y yo creo entender sus quejas. 
Se despide de mí. Abre el vuelo y desa-
parece. 
¡Ah! A'l día siguiente, á la misma 
hora, vuelve el palomo, extenuado, con 
las alas lastimadas. 
No había querido permanecer en su 
Venecia vivir en unión de su compa-
ñera. Lo acaricio, le hablo, pero no 
me entiende. 
Se deja caer en un rincón del palo-
mar, creyendo que ella volverá. 
Le enseño el camino de Italia, pero 
no tiene fuerzas para volar. 
Pasa un día, luego otro, y durante 
ellos el palomo no ha doblado la ca-
beza un momento. Con el oído pres-
to, atiende á los menores ruidos, cre-
yendo sentir el aletear de su amada 
esposa que volvía, Al tercer día, 
el palomo muere en mis manos. 
¿ Y ella ? ¡ Ella no ha vuelto I 
3 ' ' 
Magnífico vestido cuya túnica, de tul perlada oro, va sobre una falda con en-
caje de seda reposando sobre un sesgo de terciopelo verde. El corpino es de fichú 
recogido á un lado por dos rosas de satén. 
otras. Ello, además, (lo de la econo-
mía) puede concillarse procurando 
que una misma blusa pueda servir 
para dos trajes. Esto de la unifor-
midad no excluye la fantasía, sino 
que por el contrario, la necesita para 
evitar toda vulgaridad. Los borda-
dos de colores algo vivos, en estilo 
oriental, las trencillas, las pasamane-
rías, se mezclarán á los preciosos gui-
pares y á las tiras de piel fina para 
crear blusas lindas siempre, y más ó 
menos modestas. Persiste en los hom-
bres la línea kimono. Congratulémo-
nos, porque es hechura sumamente 
airosa. 
SALOME NUÑE-Z Y TOPETE. 
iMi hija me trajo de Venecia dos de 
aquellas palomas que son como sombra 
de los esplendorosos días de la antigua 
ciudad. Nada podía serme tan grato 
como aquel regalo, j Qué recibimiento 
les hice! Mandé construir un lujoso pa-
lomar, gastando en él mil pesetas. 
•¡ La pareja se amaba tiernamente! 
Todos los días las acariciaba yo y 
les besaba las alas. Después de almor-
zar bajábamos al jardín para hablar 
con ellas. 
Pero he aquí que una mañana un 
criado idiota entró en el palomar pa-
ra cuidarlas, y, al salir, dejó la puerta 
abierto. 
El palomo, un antiguo corredor de 
aventuras, salió fuera, se elevó al ciclo 
y desapareció loco de alegría. 
('uando llegué, lo llamé en vano: 
estaba ya en camino de Venecia. TV 
mé en mis manos la. paloma: 
Después de besarla la arrojé al aire, 
Sus mujeres y su moral 
Dice el proverbio que "cuando uiaa 
inglesa se pone á ser 'bonita . . . " En 
cambio, hay que ver cuando una in-
glesa se pono á ser fea. Yo no he co-
nocido en ninguna parte mujeres tan 
bonitas ni mujeres tan feas como las 
que he conocido aquí. Como ésta es 
una gente muy práctica, cuando se pro 
pone ser una cosa no para hasta con 
seguirla. La inglesa que sale bonita 
es delicada, ideal y adorable, como no 
lo es mujer bonita de ningún otro paí.s; 
pero la inglesa que sale fea da miedo 
Es fea de un modo rotundo, fundamen-
bal y definitivo. Parece como si, á lo 
largo de su vida, hubiera ido cultivan-
do el horror de su cara y de su cuer-
po con un cuidado especialísimo, pro-
curando no omitir ninguno de los de-
talles que deben constituir una fealdad 
perfecta. En otras partes, una mu-
jer fea tiene, las ojos bonitas, la baca 
agradable ó la nariz fina; si es abso-
lutamente fea de cara, tiene un cuer-
po apetecible; |̂ ene raimen te ics sim-
pática y, en último caso, es distingui-
da. Yo me eeha'ba á temblar en Es-
paña siempre que me anunciaban la 
presentación de una señorita muy dis-
tinguida, porque sabía de antemano 
que iba á ser horrible. En España, 
como en todas partes, las feas son dis-
tinguidas, simpáticas, inteligentes ó 
buenas. Aquí son malas, desgarbadas, 
antipáticas, estúpidas, cortas de vista 
y partidarias del sufragio femenino. 
Las inglesas feas no tienen más que 
cuatro articulaciones: dos para las pier-
nas y ot ras dos para mover los bra-
zos. Los codos, las rodillas, el cuello, 
la cintura, etc., son inarticulados. TTna 
inglesa fea se levanta de en asiento 
sin que de medio cuerpo arriba su 
actitud cambie en un solo milímetro, 
y se queda rígida mirando á lo alto. 
Luego alarga una zanca, también rí-
gida, y avanza, un paso; en seguida 
alarga la otra zanca. Los brazos, que 
sólo giran por la parte superior, eaon 
á plomo, yterminan cerca de las rodi-
llas en dos manos muy grandes y muy 
Traje para teatro ó soirée, por Margari 
ta Becker. 
Es de encaje de Chantilly negro sobre 
fondo de liberty blanco, adornado con aza-
baches sobre encaje blanco de Venencia. 
abiertas. Y así camina la inglesa fea. 
Su andar reviste una majestad muy 
ridicula. Parece que la inglesa está 
poseída de su alta fealdad y que la 
ostenta con orgullo. Xada de atenuar-
la con una sonrisa que, por lo demás, 
resultaría espantosa. Xo. La fealdad 
es una cosa muy seria. Hay que lle-
varla dignamente. 
Yo he ido comprobando poco á po-
co todos estos extremos: la inmutabi-
lidad de las inglesas feas,, el número 
de sus articulaciones, su amor al su-
fragio femenino, su miopía, etc., y hoy 
puedo aifirmarlos con una seguridad 
absoluta. 
La moral inglesa es incomprensible, 
probablemente porque carece de exis-
tencia. Aquí, la cuestión está en no 
ser ostensible. lTn seductor meridio-
nal—'Don Juan Tenorio ó el terrible 
Pérez—se moriría de tedio entre es-
tas muchachas, que quieren hacerlo to-
do sin que se entere nadie. Cuando 
vean ustedes en Londres á un pobre 
hombre con un aspecto muy desdicha -
do, envídienlo ustedes! Esos hombres, 
que no inspiran sospechas, son los honi-
mrf; á femmes de la rubia A-lbión. 
Hay muchos que suspiran aquí por 
la. libertad francesa. La. libertad fran-
cesa no es nada al lado de la hipo-
envía inglesa. Aquí, á los hombres 
perdularios se les llama nueces; pues 
bien, en Francia es mucho más el rui-
do que las nueces. "Todos los fran-
ceses son un poco de Tarascón," lo 
mismo cuando van á. cazar leones que 
cuando van á cazar muchachas. Por 
mi parte, yo doy la libertad de París 
por un poquito de la hipocresía de Lon-
dres. 
Aquí estamos en el país del eufemis-
mo. Así es como hablamos de toda-; las 
cosas sin que nuestra conversación ten-
ga nada de particular. Cuando un vie-
jo, por ejemplo, le da dinero á una 
chica, aquí no se dice que le da dine-
ro, sino que le da consejos financie-
ras. Dar y tomar el dinero, está bien ; 
¡decirlo sería espantoso! ¡Consejos f i -
nancieros !. . . 
¿Cómo creen ustedes que se llama 
en inglés el flagrante delito? Pues se 
llama conversación pecaminosa. .. 
Yo suelo ir muchas mañanas á Hyde 
Park. Hasta las siete, los hombres pue-
den bañarse en el gran lago, completa-
mente desnudos. Las miss se. pasean 
por allí y contemplan á los nadadores 
con esa tranquila mirada inglesa que 
es igual para un nadador y para un 
poste telegráfico. " ¡La educación in-
glesa!—se dice uno—^La mujer eman-
cipada.!" ¡Sí. sí! Que den las ocho 
y que un nadador permanezca en el 
lago. A las ocho y un minuto, la miss 
que le haya visto antes con gran tran-
quilidad, so llenará de rubor 
rá á un guardia para que ^ ^ 1 
al escandaloso. Iva moral 1 ^ 1 % 
existe, es una moral de precisé a'«i 
La última anécdota; Kn ^rí-
que daba sobre el Támesis yW ^ 
rante el verano un joven extr^ ^ 
Por las mañanas, este extran*11'1^ 
metía en una barquita, se alei'^ 55 
po.-o de la orilla., se desnudaba^ ^ 
lanzaba al agua. f' t k 
, r n día a voHo el c l ^ iOna ik la parroquia. - Qe' 
- Tt ngo (pie pedirle á usted iln 
favor - le dijo - . Hay dos señ0 
edad que v iven en la orilla opu í 
Parece que usted se baña todos los S' 
ante las ventanas de su casa y la 
hres mujeres están escandalizadas m 
dos damas muy virtuosas. ¿ NT0 ' n ^ 
usted ir á nadar á otro lado? 3 
VA extranjero rogó al d<r\)Qm% 
le di.seulpa-e ante las hororízadas • 
ñoras y le prometió (pie, en lo sueJj" 
iría con su bar quita un par de mili 
más lejos. I V a ron algunos días y I 
encontró al clerygman: ' 
-—¿ Qué, supongo que ahora no ten' 
drán queja de mi sus feligresas? 
—¡Ay!—le respondió c] p¿ 
man—. Precisamente me han eneartt 
do de nuevo (pie. le vea á usted ú 
verdad que usted va á bañarse ahora 
mucho más lejos, pero ellas le ven 
usted todavía... con un anteojo^ 
larga vista. . . ! 
JULIO CAMBA 
EL O 1 0 0 OTO 
lia de pajearse siempre del brazo 
de su mujer y no espantarle la 
visión de las riendas y almacenes. ,lj 
prendas femeninas. 
El portamom- las ha de estar abier-
to á la primera insinuación ó alusión 
sin esperar las indirectas del Padjj 
Cobos, y luego tomar, no con resi*: 
ción. sino con gusto, los paquetes k 
las compras, aunque pesen un poco, 
recordando que pertenece al sexo fuef. 
te. 
lia de adelantarse á llamar á.Ja 
puerta, saber tomar en brazos al niño 
(pie llora, montar al pescante al lado 
del cochero, aunque llueva ó haga frío, 
si su mujer va, acompañada de saM 
má, hermana- ó amibas, prensadas e¡¡ 
el interior del coche... 
¡Ahí debe cuidar de la salud y eo-
modidrd de su señora madre política, 
haciéndole agradable la estancia para 
que se prolongue cuando vaya á ver 
les; Ucearla al teatro, haberle servir 
sus platos ÍVorilo'-. abrirle todas las 
puertas y ventanas, si es de comple-
xión robusta y se sofoca, ó cerraras 
herméticamente, si es friolera, etc.^ 
Xo ha de quejarle si no se sirve 
puntualmente la comida, ó las viaí'idas 
están mal sazonados, ó no saben bien, 
ó el "menú" es siempre el mismo. I 
Hay que creo- en les ataques del 
nervios y asustarse al ver una lagi'i-] 
ma. (iue debe apaciguarse al momento 
cuando se enfada, convencerle de |Í 
sin razón y enmendarse con nn regalo 
proporcionado, ó mejor. generosamen+i! 
desproporcionado. 
Paarar sin chistar todos los gastos y 
cuentas: dar á la mujer todo lo que 
gane; no escupir en el suelo; no fumar 
en el salón. .. ni en las demás pieza5 
de la casa, porque el humo del tabaco 
empaña el brillo de los muebles y los 
colores de los cortinajes: en la mesa, 
tomarse el trabajo de partir y repar-
tir, reservándose lo peor; no penetrar 
jamás en la cocina: tener las menores 
palabras po-ibles con las criadas f-M 
portera; consentir ; qué es consentir, 
tomar á empeño el veraneo de tola 1» 
familia, pagando él las de Caín enca-
sa, en la fonda v en los viajes; mv 
pre indulgente, siempre amable slBg 
pre cariñoso y contemporizador. ^ 
raudo como un niño cuando su M L 
se pone enferma de veras, v querie • 
dose matar si se muere, • 
leí buen man-Esta es la cartil 
do. 
PABLO n i A n i K T . 
En la posacia del mundo, 
tabique por medio, habitan 
doña Vida y doña Muerte, 
como dos buenas vecinas. 
Xo extraño yo que tu madre 
de mí y de todos te esconda: 
las perlas hay que buscarlas 
escondidas en su concha. 
Pisé un hueso de cereza 
y lo pisé con desprecio; 
pero me hizo dar de bruces... 
no hay enemigo pequeño. 
Tiene la que yo quiero 
cara trigueña, 
y su alma la blancura 
de la azucena. N. 
Dispeisaris "La CandíT 
Los niños pobres y desvalidos ^ 
tan sólo con la g e n e r o s í a ^ 
personas buenas y ^ n t ^ i ó p ^ . 
ditan alim.mt.oa, ropitas y " pisix^l 
da producirles bienestar. ^ ^ k 
sario espera que se ^ / ^ ^ ^ 
eondensada, arroz, azúcar y 
ropita y calzado. ^ s ^ 
Dios premiara a I as ]i(io9. 
no. olvidan á los ^ des la pin*' 
El IXspeimrio ce ¿311« ^ i V " 
te ba,a del Palacio EpiscoP^, 
™ 58- mt BE. V S r f 0 ' 
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ZONA F I S C A L D E U 
Eecaudación del día de hoy 
Por rentas $1,313-57 
Impuestos 




Habana, Noviembre lo, 1911. 
Recaudación del día 15 
de Noviembre de 1910 
Por rentas $1,894-11 
Impuestos ,,7,811-68 
F, Epidemias „ 83-00 
Total $ 9,788-79 
Diferencia á favor del año de 1910 
$434-05. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. BJ LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
Ua firma de "R W. GROVE" en cada 
cajíta. 
Un buen destino 
E l cargo de cocjn-ero jefe del Emperador 
de, Rusia es una canongía. 
Cada véz que hay un banquete, el jefe 
recibe cien francos por cada cónvidado. 
y creemos jnútil décir que no los pasta 
enteros, y que se guarda lo que le sobra. 
De esta suerte, hay banquete que le deja 
de 20,000 á 25,000 francos libres, sin con-
tar las bónificaciones que le hacen los pro-
veedores. 
Hace tiempo se retiró un individuo que 
ocupaba tan excelente cargo, con una for-
tuna evaluada en muchos cientos de miles 
de francos, y como era ambicioso, empren-
dió diversos negocios para aumentar su 
capital, hasta que al fin decidió solicitar la 
reposición en su empleo, asegurando qu^ 
no había negocio que le reportase tanto 
producto como la cocina imperial. 
GRAN HOTEL AMERICA 
ENTRADAS 
Noviembre lo. 
H. J . Williams, de Jax, Filadelfia. 
J . C. Gray, -de Jax, Filadelfia. 
Bd. Walder, de Kansas City, Mo. 
M. R. Vidal, de la Habana. 
Alejo de J . Sótolongo, de Real Campiña. 
H. B. Beard, de U. S. Navy. 
Roberts J . Lucas, de St. Louis, Mo. 
Mrs. R. J . Lucas, de St. Louis, Mo. 
Mr. y Mrs. H. C. Garfen, de St. Louis, Mo. 
¿ L A G U R A D E L A D I A B E T E S ? 
El Comercio, de esta capital, lá anun-
cia, dándola (por segura. He aquí en 
qué términos: 
"Una de las enfermedades más co-
rrientes entre nosotros y, por desgra-
cia, de las más rebeldes á todo trata-j 
miento, ha sido .hasta hoy la diabetes, 
pero este terrible padecimiento ha r<i-¡ 
sultado al fin vencido por k Ciencia, I 
representada por uno de los más re-1 
putados profesores alemanes, residente j 
en Francfort. 
"Pero el descubrimiento del doctor: 
alemán no ha quedado encerrado en 1 
ios límites de su gabinete ni en la es-1 
f era de las academias; él es'tá al ser-1 
vicio de la humanidad y entre nos-1 
otros ha sido introducido por el doc-1 
tor José Martínez, estudioso y reputa- j 
do galeno que ha sido autorizado es-1 
peeialmente para aplicarlo en su clí-
nica. 
"Ya en posesión del prodigioso me-
dicamento antidiabético el doctor Mar-
tínez comenzó su estudio primero, su 
experimentación después y por últi-
mo, su aplicación en su numerosa clien-
tela, en la que ha realizado magnífi-
cas curas, siendo la última la del co-
nocido inspector de Impuestos señor: 
Adolfo Arenas, que padecía de dicho 
mal hacía 14 años. 
"Tratándose de algo que beneficia la ! 
humanidad y dice mucho en ipro de j 
nuestros adelantos científicos, nosotros j 
nos eongratulamos al dar esta noticia 
y felicitamas al notable y progresista 
doctor Martínez por ser el introductor 
en Cuba de tan gran adelanto cientí-
fico. 
"Ahora, en beneficio de nuestros lec-
tores, les diremos que el doctor Mar-
tínez recibe órdenes en Cuba 37. a.nti-
gno. í moderno 43) altos, de una á 
tres de la tarde; en la quinta "Co-
vadonga" de 7 á 10 de la mañana y 
en su casa de la calle de Correa, en 
Jesús del Monte, de 5 á 7 de la tárele. 
"Los diabéticos están, pues, de en-
horabuena, gracias á la actividad de-
mostrada por el doetor Martínez, que 
sigue con interés los progresos de la 
ciencia en el extranjero para aplicar-
los, tan pronto se experimentaron con 
éxito, en su afamada clínica de esta 
ciudad." 
Crónica Judicial 
EN LA AUDIENCIA 
Fallo civil 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y Contencioso de esta Audien-
cia de los autos del juicio declarati-
vo de menor cuantía que en cobro d̂e 
763 pesos 20 centavos en oro efepañol 
promovió en el Juzgado de primera 
instancia del Sur, de esta capital, el 
comerciante don Miguel Angel ^Pe-
d riñán y Agüero contra la señora 
Leonila Padrón y O. de la Vega, viu-
da de ügarte, por y como represen-
tante de sus menores hijos Clotilde, 
Rosa é Hilario y contra María ügar-
te y Padrón: ha fallado confirman-
do la sentencia apelada é imponiendo 
las costas de esta segunda instancia á 
la parte apelante. 
• En este asunto había triunfado en 
el inferior la señora Padrón de la 
Vega. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Jiiiíjcios erales 
En la Sala Primera los siguientes: 
Causa contra Vidal Cabrera, por 
injuria y calumnia. 
—Contra Vicente Varona, por in-
fracción del Código Postal. 
Audiencia. Ayuntamiento de Gua-
nabaeoa contra el Alcalde de esa vi-
lla, sobre cobro de aceras. Contencio-
so-administrativo. Ponente: Mora-
les. Letrados: Roig y Viondi. Procu-
rador: Llanusa. 
Norte. Testamentaría de Cristó-
bal N. Madan. Un efecto. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Varona y Mén-
dez Capote. Sr. Fiscal. Procurado-
res: Mayorga y Sarraín. Estrados. 
Este. Antonio Reigosa contra José 
Rodríguez Acevedo. Un efecto. Po-
nente: Avellanal. Letrados: Tiant y 
Cabello. Procurador: Pereira. Man-
datario: Illa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letraidos. — Benito Celorio, Cíe 
mente Casuso, Miguel Vivancos, Joa-
quín López Zayas, Pedro A. Piña, 
León Broch, Joaquín Navarro y Ben-
jamín Montes. 
Procuradores,—I>auniy I, Zayas, 
Sterling, Llanusa, Granados, Llama, 
Matamoros, Aparicio, Sierra, Mayor-
ga, Arjona, Gonzjlez, Leanés y Pe-
reira. 
Partes y Mandatarios.—Jaan Me-
néndez Casariego José Monteagudo, 
José A. Foira, Juan Amat, Manuel 
Fraga, Saturnino Pérez, Raúl León, 
Oscar de Zayas, Emilio Letamendi, 
Charles Blasco, Miguel Caral, Fran-
cisco G. Quirós, José Monteagudo, 
Juan Amat, José A. Foria, Francisco 
María Duarte, Gabriel García, Ra-
món Feijóo, Francisco Cueva, Matías 
•Cancela, Juan I . Piedra, Felipe de la 
Maza, Francisco G. Quirós, Antonio 
Pernas, Manuel J. Morales y Bonifa-
cio Marcuello. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Oolotmínas y Ca.. 6 R E . 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
preoios reducidos. Damos pruebas co-
mo gSL̂antía. 
Lo p e prescriben los Médicos para la Eczema 
Los médicos más prominentes de América y Europa ,̂ actualmente re-
cetan Piróla Timol y otros ingredientes calmantes y curativos para cu-
rar la eczema y otras enfermedades de la piel. Está compuesto y conoci-
do como la prescripción D. D. D. 
El doctor Holmes, conocido especialista en enfermedades de la piel, 
dice lo siguiente: Ya estoy convencido de que la prescripción D. D. D, 
es tan eficaz para la eczeme como lo es la quinina para la malaria. Yo he 
recetado la prescripción D. D. D. hace varios años 
Nosotros garantizamos que la prescripción D. D. D. alivia la come-
zón en el mismo instante en que se le aplica. 
Venga á vernos y verá las ventajas de este maravilloso remedio 
para la eczema y otras enfermedades de la piel 
La prescripción D. D. D. la venden los farmacéuticos de importancia 
y la recomiendan las siguientes farmacias: E. Sarrá, Teniente Rey 41; 
Manuel Johnson, Obispo 30, y Dr. Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 3270 alt. 4-5 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Contra Perfecto Blanco y José 
Pontela, por, estafa. 
—Clontra Emilio Manzano, 
robo. 




En la Sala Tercéra, los siguientes: 
Contra Domingo Pié. por rapto. 
—'Contra Juan A. Menéndez, por 
incendio. 
Bala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Saia 
para hoy son las siguientes: 
Oeste. Josefa Martín Espinosa y 
otros contra César Alvarez Cascajo^ 
sobre desahucio. Ponente: Morales. 
Letrados Vieites y Reyes. 
de los Hombreo* 
Garantizado. 
JPr©cío,$1.40plata 
Siempre & la venta en la 
Farmacia dei Dr. Manuel 
Jcítnson. Ha curado & 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se soli-
citan peaidos por corríaj 
12807 
fenargura m . 52 
Calientes y f r íos 
25 CENTAVOS 
27-29 O. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furamente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LOP.IS 
Ei remedio más rápido y seguro on la 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas las farmacia*. 





* iCfil. Y SODA) ***>» ftlnU cum Hj-afk-c***̂  
Ua Remedio 1 
iosl 
La Emulsión de Angier ejerce una influencie, 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer. la tos seca y desgarrante, 
promoviendo la expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. El que la receten 
los médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi-^ 
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier 
no hablan sentido alivio. La Emulsión de Angiei^ 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda LA Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir i Vdea. 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo á Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s\c Luz 100. Habana-, Cuba. Firmado:—Juan Lipez. 
L4 Emulsidn de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial, que 
ningjín químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con ixito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun jcuando le dî an que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsidn de Angier. 
*Mft tMCHIHOABCt DCL 
Aparato Digestivo 
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grafía de Colommas y Cornp., hace retratos al platino con un 50 por lOO de rebaja en 
tos prec ios .—6 imperiales, cíe., un peso-6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garant ía v repetimos «ratis la plancha que no agrade. 
doctor mmvL s f i i w 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enferme-áades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
nüm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
18671 26-15 N. 
W m ALOIISO BETAHGOÜRT 
A 15 O O A I > O S 
E s t u d i o : San I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 1S 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a = 
sajc= = = M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninggna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . . 
13324 78-10 N. 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
Dres, Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
ta^ de 1 4 3. Empedrado 60, Teiéfono 29t 
3323 N-l 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N- l 
E l f i l i í l l l 
-A-ntiguj Médico del Dispensario de fu-
oerculosos de la Dirección de Sanidad, 
ij*** dei Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica k Medicina on 
íen^ral, y á ¡aj> enfermedades del peche 
*sp(.;lahnentii.—Consultae de 3 á. 5 p. m. 
nortes, juí-vea y sAbados.—Ig^vala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á. ¡as mismas horas.—-Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1368. 
3320 N-l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5(5 
Ctitíntan con número suficiente de profesores para que el público NO 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par^ realizar Us operaciones 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P Jí E C I O S 
TENGA 
por la 
Extracciones, desde . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-) „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificiciones « • • • Dentaduras 
I ' U S í i V T E S D E O K . O , c i c s i l e 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 




;; „ 5-3o 
12-72 
4-24 p i e z a 
á 9 m. Domingos 
26-1 N. 
DR.S. ALVAREZY GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N- l 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tüblngen 
(Piof. Dr. ven Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremea. 
C 3220 26-7 . N . 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ía orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 60$. Teléfono A-1332. De 12 
& 3 Jesús María nÚBaero 2S. 
3308 N- l 
PEUYO GARCIA Y SANTIÁSO 
MOTARiO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
3291 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Gompostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peaos (2.) 
T E L E F O N O A-3344 
3314 N- l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
EJeotricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Gompostela 101 (hoy 103) 
3301 N - l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de tos Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
ConRuJtas: Lúnes, Miércoiea y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domiciho del Dr. C. EL Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
3312 N'1 
DR. CALVEZ GUILLEN 
ERpecialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 9̂. 
Co£tQrUltaé< de 11 á 1 y de 4 á 5. 
83S1 N- l 
Vías ur inar ias , sifiiis, v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3178 26-22 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. t'C Teléfono A-4465. 
3318 N-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca'edrá.tlco por oposlciftn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N- l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en greneral.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á ios pobres. 
3322 N- l 
DE. ADOLFO ÜEYES 
rufermedades del estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del prolesor Hayens, del 
Hospical de San Antonio de Parí», y por ©) 
análisis de la orine, sangre y microscópica 
Consultas de 1 * S ds Is tarde. Lampa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-3582. 
3293 N- l 
Á D á ü s i s í e o r i i 
Laboratorio Bacteriológico de ía Orón tea 
Médico.Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
3384 N- l 
BE. eüSTáf J LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa nar-
vlos. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfoaio A-7602. 
3305 x-1 
DS. C-OUZALO AE0.iTEiü¡ 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eapeclallsta en las enfermedades do 
loe niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & S. 
Aguiw 138Í/2. Teléfono A-3098. 
3315 J^.-L 
Dr. Alvarez RueHan 
Medicina oreaerai. Oonsalcas de 12 á 3 
A G O S T A 29 . A L T O S 
3300 N - l 
D r . J o a n P a b l o ( í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, do 12 á 3. 
3301 N- l 
i M i i i f l del dr. 1. m m \ 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
DOCTOR DEHOOOES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIABIO D E L A MARINA, 
3307 N - l 
y i 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
G A R C I A BRIST0L 
Petearo p fne de ia Real faiilía Esjaisla 
Mundíalmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada!, J u a -
netes y deformidades de los pies. De 8 á, 
12 m. y de 3 á. 5 p. m. Ltos festivos de 8 á. 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3406 26-15 N. 
DR. EMIL IO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-371&. 
3311 N- l 
MIGUEL AN8EL VARONA 
ANTONIO J. ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
De 1 * 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N- l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A M i M MRÍZ T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mreoedes, lúnes, miér-
ccies y viernees á las 7 da la mañana. 
3294 N-J. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3318 N- l 
r e y 
I J í G E N l E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
e s a -
CIRUJANO-DENTISTA 
T T ^ . T ^ ^ - o i a , l i o 
m i l i í í 
Polvos dentríficoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á a. 
12814 26-29 O. 
1S 
P l ü U JsIFJLJLKS, S A N U K K 
C11racios.es rápidas par Bisieia&g 
ínodemísmiofi 
COW30LTA£ D I 12 A 4 
FObEES &RATÍS 
JESUS MARTA NüMSSO 91 
TELEFONO NUM. A1332 
S296 N1.! 
be. n m m w í. D8 ?2US!]0 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea. 
NerviosAs. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas dé 12 á 2. Días festivo», de 12 4 L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
3319 N - l 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL. 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptimo número 48, 
fcajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunee y 
miércoles. 
3317 
Or. A, P é r e z Rfliró 
Medicina en general. M¿» eaDecialmente; 
Enfermedades de la Piel. Veaéreaa y Slfl-
Bticas. Consultas de 3 4 6. SJIB Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
3290 j j . ! 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñcTritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Pffi» 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-126& 
Clínica: Galiano 50. 
8297 
Dr. Joaauin Diaaro 
Especialista deí Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-249© 
EMPEORADO 18. 
3321 N- l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS 
Consultas: Lónes, Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676 
0 2361 Ag. 1 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno E a , 
peclalisia del Dispsnsarlo "Tamayo "' V b L 
tutíes 138. Teléfono A-S176. Consultas da 
4 á o y do 7 á 9 P. M 
Cl RUJIA—VIAS URINARIAS 
3304 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujtnu da ia Facultad de Parle. 
Especialista en enrenaaedadea del estó-
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profisore.! doctorea Hayem y Win-
ter, de Paría, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
3326 N- l 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono Arl34w 
LUZ NUMERO 40 
3306 N.J 
DR. GÜSTÁVO G. DÜPLOSSIS 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3 
Lealtad número 3$. Teléfoao A-4486 
3313 Ñ-Í 
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El Gobierno y los Veteranos 
Segúu habíamos anunciado opor-
tunamente, á las cuatro en punto de 
la tarde de ayer se reunieron en la 
batería de Santa Olara la comisión 
que representa al Ejecutivo, for-
mada por los señores Sanguily, Ba-
rraqué, Machado y Rernírez y la que 
representa al Consejo Nacional de 
Veteranos, formada por los coroneles 
señores López Leiva, Aranda, Meno-
cal y Gálvez. 
Antes de dar comienzo la sesión, el 
señor Barraqué solicitó se le conce-
diese la palabra para una cuestión 
previa, y concedida que le fué, dijo 
qne en su nombre y también en el del 
Secretario de la Presidencia, .señor 
Remírez, deseaba saber si ellos, no 
siendo veteranos, inspiraban plena 
confianza á éstos, porque sin esa con-
dición no parecía natural entrar fi 
desempeñar las funciones de la re-
presentación que ostentaban. 
Los señores Aranda y G'álvez con-
testaron acto segnido que conocían 
de antemano las personas qne desig-
naría el Presidente, y que todas ellas 
les inspiraban plena confianza, y 
cnanto al señor Remírez—agregaron 
i—fué designado por haberlo pedido 
la comisión de veteranos cuando es-
tivo en Palacio. 
Dichos señores trataron después 
de los poderes de que se hallaban in-
vestidos los comisionados, indicando 
los señores Sanguily, Machado. Ba-
rraqué y Remírez que tenían plenas 
facultades para resolver todas las 
cuestiones que se sometiesen á la de-
liberación de los comisionados. 
En los mismos términos se expre-
saron los coroneles Menocal, Gálvez, 
López Leiva y Aranda, conviniendo, 
por tanto, en que la Junta se enten-
diese formando una completa uni-
dad para resolver todas las cuestio-
nes que se sometiesen á su decisión. 
Estudiaron después la forma en 
que debían presentarse las cuestiones 
y el procedimiento para resolverlas. 
Por unanimidad se acordó desig-
nar Presidente al señor Sanguily y 
Secretario al señor López Leiva. 
Fijaron después las ocho y media 
de la mañana de hoy para reunirse 
nuevamente, y se suspendió esta pri-
mera sesión, en la cual nos consta 
reinó una gran confraternidad, ha-
biéndose puesto de relieve el deseo 
de llegar á una solución satisfactoria 
para todos. 
En la Presidencia de la R-epública 
se recibió ayer de Bayamo un tele-
grama, concebido en los siguientes 
términos: 
';Partida seis hombres presentóse 
anoche barrio "Bueycito." En en-
cuentro con Guardia Rural resultó 
herido un guardia y muerto om ca-
ballo. 
De orden del capitán Esteva, per-
siguen la partida." 
Posteriormente se recibió la noti-
cia de que, como consecuencia de es-
ta persecución, la Guardia Rural tu-
vo fuego con la partida, matando á 
uno de los bandidos y capturando á 
otro, herido. 
•- ••ULO»— 
misión del Servicio Civil, el Consejo 
Provincial, las Escudas números 5 y 
7, y los empleados de la Secretaría de 
Agricultura, y de flores natui'ales el 
Municipio de la Habana, el Consejo 
Nacional de Veteranos, la Junta de 
Educación y la República escolar. 
EL . PROGRAMA DE HOY 
A las ocho de la noche sesión solem-
ne en el Ateneo y Círculo de la Ha- I 
baña, en el local de la Asociación en ¡ 
Prado y Neptuno, 
El discurso calará á cargo del cate-
drático dé Historia de la Universidad, ' 
doctor Rodríguez Lendián. 
La sesión será pública y podrán con-
currir cuántos lo deseen. 
LA SOOIE-DAD EOONOMICA 
En el domicilio de su Presidente, 
Dr. Cabrera, Galiano 79, celebró se-
sión anoche la Sociedad Económica 
de Amigos del País, para tratar del 
homenaje que se rendirá al Padre 
Várela. 
Se acordó que el homenaje se ve-
rifique el sábado, á Las ocho de la no-
che, en e] domicilio social, Dragones 
162, conforme se anunció en el pro-
i grama oficial. 
El acto constará de dos partes. En 
I la primera el Secretario de la Socie-
dacl, Dr. Valdés Rodríguez, dará lec-
tura á interesantes documentos rela-
cionados con la vida del Padre Vá-
rela y la Sociedad Económica. 
Y en la segunda el elocuente tribu-
no, Dr. Rafael Montero, pronunciará 
el discurso-homenaje. 
Se hará una selecta invitación en-
tre la sociedad habanera. 
Además se invitai'á á las socieda-
des nacionales y á los Centros regio-
nales. 
DESPILE 
Anoche han desfilado numerosas 
personas por la capilla donde están 
expuestas las restos del Padre Vá-
rela. 
HONORES DE PRESIDENTE 
Según una ley votada ayer por el 
Congreso á los restos del Padre Vá-
rela se le tributarán honores de ex-
Presidente de la República. 
Noticias 
LA OAPILLA 
La severa capilla ardiente donde se 
encuentran expuestos desde ayer en el 
Ayuntamiento los restos del Padre Vá-
rela, ha sido muy visitada por el pú-
tJk.o. 
La casa de Infanzón, á cuyo cargo 
corre el servicio funerario, ha montado 
la capilla con una magneficencia y se-
veridad plausible, digna de elogio. 
Desde 'los cortinajes de los balcones 
y escaleras hasta en la cámara de la 
capilla, todo, en fin, es de una suntuo-
sidad extraordinaria y revela el empe-
ño especial de la casa funeraria en que 
el servicio de los venerados restos sea, 
como es, imponente y severo. 
LA ESCUELA NUMERO 5 
'Cincuenta alumnas de la escuela 
número 5 de Casa Blanca, con sus pro-
fesores, visitaron ayer la capill.i ar-
diente, haciendo guardias de honor 
desde las tres hasta las cuatro de la 
tarde y depositando ramos y puchas 
de flores sobre la caja que contiene los 
sagrados restos. 
MAS COLEGIOS 
También han visitado ayer la capi-
lla alumnos de los colegios números 7, 
14, 16 y 33 y las del plantel de educa-
ción privada que dirige la señorita 
María Teresa Soler. 
Una. comisión de estudiantes de la 
Escuela de Artes y Oficios estuvo igual-
mente visitando los restos. 
'Todas las alumnas y estudiantes de-
positaron flores. 
LAS GUARDIAS 
Los empleados municipales, dasiñea-
dos por departamentos, hicieron ayer 
guardia, de bonor á los restos en el or-
den siguiente : 
Fomento, de dos y media á tres y 
media de la tarde. 
Tesorería y Recaudación, de tres y 
media á cinco de la tarde. 
[ Arbitrios é Impuestos, de seis y me-
ria á ocho de la noche. 
Fosos Municipales, de ocho á nuevo 
y media de 'la. noche. 
Secretaría, de nueve y media á once 
de la noche. 
CORONAS 
Han ofrendado coronas de bis-cuit 
el general José Miguel Gómez y fami-
lia ; la escuela Romualdo de la Cues-
ta el Secretario de Agricultuira, la Co-
EL "MANUEL CALVO" 
Este vapor correo salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas en 
Canarias, Puerto Rico y Puerto Plata 
á las dos de la tarde de ayer 15. 
EL " M I A M I " 
Con carga y 19 pasajeros salió ayer 
para Key West y Knights Key el va-
por americano "Miami." 
EmbarcaTon en este buque los seño-
res : Luis Martínez, J. Hermán y seño-
ra, F. W. Washington y señora, P. C. 
Castor, H. Lerwis y señora y otros. 
EL "10 DE OCTUBRE 
Han sido nombrado comandante del 
nuevo guarda-costas, "10 de Octubre," 
el señor González del Real, que man-
daba antes el "Yara," segundo co-
mandante el sub-teniente señor Luis 
Izansti, Jefe de máquina señor Rafael 
Sánchez y el tercero señor Arturo Gar-
cía. 
Los trabajos de limpieza que se rea-
lizan en el "10 de Octubre," termi-
narán el sábado y el lunes, empeza-
rá á prestar servicio dicho buque. 
Se han corrido las órdenes necesarias 
para que el sábado tomen posesión de 
sus destinos á bordo del expresado bu-
que el comandante y el maquinista y 
el lúnes á primera hora el resto del 
personal. 
También se ha trasmitido una or-
den general á los comandantes de los 
demás guarda-costas, notificándole que 
el " 10 de Octubre,'' comienza á prestar 
servicios el próximo lúnes. 
Ei "-Baire" queda por ahora sin 
personal, en espera de que sea aproba-
do el crédito pedido con ese objeto. 
Ha sido nombrado interinamente co-
mandante del "Yara," el teniente se-
ñor Luis M. Rivera. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor francés "La Champag-
ne" que se hizo á la mar en las prime-
ras horas de la mañana de hoy, ha to-
mado pasaje, la esposa del Encargado 
de Negocios de Francia, en esta Re-
pública señor Lázaro Montille. 
HURTO 
El vigilante de la Aduana número 
4, arrestó en la puerta del imielle de 
San José, al mestizo Francisco Valdés, 
vecino de Angeles 54, ocupándole una 
penca de tocino, que había hurtado en 
el vapor alemán Hens Blumberg. 
Fué remitido al vivac. 
CASUAL 
Al cojerse la mano entre dos gua-
daños se causó una herida en el dedo 
anular izquierdo el botero Victoriano 
Ponce Valdés. 
DAÑO A LA PROPIEDAD 
Ayer se presentó en la estación de 
la policía del puerto el patrón de la 
gdleta "Dos Hermanos," don Juan 
Alemany. Manifestando que la goleta 
"Bella Catalina" al desatracar del 
muelle del "segundo distrito," le cau-
só averías á su emba.rcación. 
Aprecia las averías en $8. 
DETENIDOS 
El vigilante núm. 13 de la policía 
del puerto, destuvo ayer á Emilio Al-
varez y á Oscar Suárez, ambos sin do-
micilios, acusándolos de faltas á la mo-
ral. 
UNA DRAGA 
Ayer tarde llegó á este puerto la 
draga "Capitán Iluston," remolcada 
por d remolícador " Forments." 
Este remolcador desplaza 226 tone-
ladas brutas y 126 netas. 
Tiene 12 tripulantes y empleó 10 
díaa •en su travesía. 
Viene al mando del capitán Oeo B. 
Dowy. 
NAVAJAZOS 
Restituto Fernández Iluermo, de 
23 años, vecino de Oficios número 7, 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias, de una herida incisa como 
de 15 centímetros de extensión, que 
interesa el maxilar inferior, masete-
nea y peratidia; otra herida incisa 
como de dos centímetros en la región 
occípeto frontal, tercio medio; ambas 
heridas en el lado izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se las causó con una 
navaja el blanco Tomás Rodríguez, á 
causa de un disgusto habido entre 
ellos hace varios días, en momentos 
de encontrarse ambos ayer tarde en 
la calle de los Oficios esquina á Obra-
pía. 
El acusado fué detenido al ir hu-
yendo y perseguido por un numeroso 
público, por el vigilante número 604, 
en la calle de Riela esquina á Inqui-
sidor. 
La policía ocupó una navaja bar-
bera de cabo negro y manchada de 
sangre, que fué con la que hizo uso 
el Rodríguez. 
El Juez de guardia, después de ins-
truir de cargos al detenido Rodrí-
guez, lo remitió al vivac á disposi-
ción del Juzgado competente. 
UNA DENUNCIA 
En la oficina de la policía secreta 
se presentó ayer noche don Gerardo 
Andreu Hernández, vecino de Te-
niente Rey 15, denunciando que un 
hermano suyo nombrado Mariano, de 
17 años, que en la actualidad se en-
cuentra en el Camagüey, le robó un 
reloj de niker, un luis y tres pesos 
plata, y además, falsificando su fir-
ma, estafó 10 pesos á don Manuel 
Fernández, residente en Habana 202. 
Esta denuncia fué trasladada al 
señor Juez de guardia. 
LESIONADO CASUAL 
Al apearse del tranvía eléctrico 
número 120, de la División de Prínci-
pe y San Juan de Dios, en el Paseo 
de Carlos I I I entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, tuvo la desgracia de 
caerse el blanco Francisco Jorge Ra-
mos, de 50 años, vecino del pueblo de 
las Cruces y accidentalmente en esta 
ciudad, hotel " E l Continental," ca-
lle de Oficios número 57, sufriendo 
lesiones de pronóstico grave. 
El hecho aparees casual y el lesio-
nado ingresó en la Casa de Salud de 
la Asociación Canaria. 
ROBO DE UN CABALLO 
José Quintana y Arencibia, natu-
ra.l de Canarias, de 27 años de edad y 
vecino de la lechería establecida en 
Aguila esquina á Vives, denunció á 
la policía que ayer por la mañana le 
hurtaron un caballo de su propiedad, 
que tenía amarrado frente á su esta-
blecimiento. 
Aprecia el caballo en la suma de 
$132.50 oro, é ignora quién sea el au-
tor del hurto. 
EN EL ALCANTARILLADO 
El doctor Barreras asistió en el pri-
mer Centro de socorro á la niña Leo-
narda Herrera, de 11 años de edad y 
vecina de Egido número 85, la que 
presentaba una. contusión de carác-
ter grave en el hombro izquierdo, na 
pudiendo precisar si existe fractura 
á causa de la inflamación. 
Refirió la niña que iba para el co-
legio "Luz y Caballero," y al pasar 
por la esquina de Suárez y Puerta 
Cerrada resbaló con una tabla que 
estaba puesta sobre la zanja del al-
cantarillado, cayendo al suelo y oca-
sionándose la lesión que presenta. 
DESAPARECIDO 
Jesús López y López, natural de 
España, de 33 años de edad y vecino 
de la calzada de Rizo número 20, en 
Puentes Grandes, denunció ayer en 
la oncena estación de policía que su 
hermano Manuel, de 26 años de edad 
y encargado de la bodega y fonda es-
tablecida en su domicilio, desde el 
día 12 del corriente ha desaparecido 
de la casa, creyendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
De esta denuncia so dió conoci-
miento al Juzgado de instrucción de 
la sección tercera. 
ABANDONADA 
La señora María Teresa Santos, de 
22 años de edad y vecina de San Ni-
colás número 213, se presentó ayer á 
jla policía de la sexta estación, de-
| nunciando que su esposo Teodomiro 
I Díaz Smith, de 26 años de edad, des-
í de hace quince días se marchó de su 
¡ casa, dejándola abandonada en unión 
I de dos hijos menores. 
Agrega la denunciante que, según 
las noticias que ha tenido, su esposo 
se encuentra trabajando en Hacen-
dados. 
De la denuncia se dió conocimien-
to al Juzgado de instrucción de la 
sección segunda. 
AMOR A LA FUERZA 
En la séptima estación de policía 
denunció ayer la joven Nazaria Her-
nández y Zayas, de 22 años de edad, 
planchadora y vecina de San José 
número 162, que encontrándose an-
teayer en la esquina de Aramburo y 
San José fué amenazada de muerte 
por un individuo nombrado Miguel 
Trías, que reside en Aramburo nú-
mero 21 ó Salud número 185, cuyo 
individuo le dijo que en la primera 
oportunidad que se le presentase le 
daría muerte. 
Diee la denjinciánibé que esas ame-
nazas son molivada« porque olla no 
quiere ser su amanto. 
_ Al Juez de instrucción d'e la scc-
ción tercera se le dió conocimiento de 
la elemuacia. 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de instrucción 
han sido procesados ayer los siguien-
tes individuos: 
Modesto Pérez Fernandez, que ha-
ce días fué acusado de haber rapta-
do á la joven Manuela Trujillo. Que-
dó en libertad por haber contraído la 
obligación de presentarse periódica-
mente ante el Juzgado. 
Musa Lema, ciudadano turco, que 
fué acusado de falsificación de un tí-
tulo al portador. Pasó del vivac á la 
cárcel, por haber sido excluido de 
fianza. 
Y Juan Martínez y Rodríguez, 
acusado de robo. Se le señaló fianza 
de 200 pesos para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
PRESTO LA FIANZA 
Atinando Barba y Pérez fué dete-
nido por aparecer acusado de haber 
lomado parte en el grupo de estu-
diantes que hace días agredió á un 
vigilante de policía en la calzada de 
Carlos 111 frente al Laboratorio "Ge-
neral Wood." 
El detenido, después de instruido 
de cargos, quedó en libertad por ha-
ber dado fianza de $300. 
SE ABRIEISTDA UNA C A B A L L E R I A D E 
tierra, con mangos y palmas, al fondo 'le 
la Quinta Palatino, Junto á, la Zanja RSAI, 
con entrada por la Calzada Palatino; ttene 
casa de madera; presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta, para informes. 
13563 8-15 
S E ALQUILA 
la casa Villegraa núm. 104, antiguo, entre 
Sol y Muralla. Informarán en Riela 99. 
13572 4-15 
BELASCOAIN 68.—Se alquilan los her-
mosos bajos de esta casa, propia para es-
tablecimiento. Informan en Obispo 16, de-
partamento núm. 1. Se da contrato. 
i;í608 4-16 
En el mejor punto del Vedado, calle 25 
entre B y C, se alquila, moderna, ventila-
da, cómoda, con jardín, propia para fa-
milia de cultura. Informarán: calle 17 en-
tre E y D, Villa Vidal. 
C 3445 8-16 
V I R T U D E S NUMERO 115 
Se alquilan, los preciosos altos de esta 
casa, acabados de pintar y restaurar com-
pletamente. Se componen de las siguien-
tes piezas: Frente moderno con balcón y 
tres ventanas; sala de mármol, cuatro am-
plios cuartos de mosaico, saleta y comedor 
de mosaico, escalera de mármol con cance-
la completa que los Incomunican perfecta-
mente, de los bajos. Cuarto de baño mo-
derno con bailadera, inodoro y lavabo; un 
cuarto alto muy grande y la cocina tam-
bién separada de la casa en el alto con 
comunicación por torno al comedor. 
Precio: $70 curreney. Tomando la casa 
por año se haría alguna rebaja. 
L a llave en los bajos. Informes en Car-
los III núm. 225, de 8 á 11 y media d-e la 
mañana. Teléfono A-7544. 
13632 8-16 SE ALQUILA el primer piso alto de Ha-
bana núm. 75, entre Obispo y Obrapla; la 
entrada por la carnicería. 
13629 4-16 
ANIMAS NUMERO 86 
Casi esquina á Galiano. Se alquila esta 
casa, acabada de pintar y restaurar. Se 
compone de las siguientes piezas: Bonito 
frente, sala con cielo raso, comedor, cuatro 
íuartos, baño, cocina, patio y un cuarto al-
to. Excelentes pisos. Precio: $56 Cy. 
Si se vive la casa un año, se hace algu-
na rebaja. 
L a llave al lado. Informan en Carlos III 
núm. 225, de 8 á 11 y media de la maña-
na. Teléfono A-7544. 
13633 8-16 
VIBORA 
Se alquila la casa calle Príncipe Asturias 
entre las de Estrada Palme y la loma de la 
Luz, compuesta de portal, sala, ga'hlnete, 
514, saleta, patio y traspatio. Informes en 
la misma ó en Ag-ular 71, antiguo, altos. 
18567 8-15 
SAN MIGUEL 196, antiguo, se alquilan 
estos hermosos altos. Independientes, con 
sala, comedor y 4 magníficas habitaciones. 
Informes: Muralla y Bernaza. 
13582 8-15 
SE ALQUILAN los dos pisos altos dp 
casa Paseo de Martí número 71, am,^ u 
tel "San Carlos;" los bajos los ocupa 
Centro de Veteranos. Se componen los ri61 
pisos de 26 habitaciones acabadas de ni 
tar y con todos los adelantos sanitarios i " 
forman en el "Néctar Habanero" Pní v 
Prado núm. 63. 18441 s ^ 
S E • ALQUILA ~~ ~~ 
UNA ESQUINA E N NEPTUNO Y EápA 
DA, PARA COMERCIO. 
13411 — 
ZÜLUETA 73, antiguo, entre ^íonte""^ 
Dragones, se aJqulla el primer piso con sa 
la, comedor, cinco cuartos, cocina y serví' 
dos modernos. Informan en la misma a 
la derecha. 13897 8-U 
SE ALQUILA San Nicolás 76 A, altos, y 
San Rafael 1B9, altos; la llave de la pri-
mera en los bajos y la de la segunda en la 
esquina á Marqués González. Informan en 
Animas núm. 80, moderno. 
13514 8-14 
SE ALQUILA la casa número 79 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, re-
cién pintada y con todo lo necesario. L a 
llave en la bodega, é informes. 
13509 8-14 
EN 2 L U I S E S se alquila el entresuelo (1 
habitación) de la casa Sol 18; la llave en 
la platería del frente, é informará de las 
condiciones, su dueño, en Neptuno 213, an-
tiguo, entre Oquendo y Soledad. 
13504 4-14 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Animas núm. 66; la 
llave en el puerto; Informan en Campana-
rio núm. 26. 13478 4-14 
CRESPO 25, antiguo, se alquilan en 9 
centenes estos elegantes y modernos bajos, 
compuestos de sala con 2 ventanas, saleta, 
3|4, cocina, baño, ducha, aguamanil y ser-
vicio sanitario. Llave en la bodega esqui-
na á Trocadero: informes en Industria nú-
mero 130, de 5 á 7. 13607 4-16 
SAN NICOLÁS 105, se alquilan (juntos 
ó separados) los dos pisos de esta hermo-
sa y fresca casa, acabada- de reedificar. 
Informes: Aguiar 38, Teléfono A-2814. 
13604 15-16 N. 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Tejadillo núm. 8, entre Cuba y 
Aguiar, con sala, recibidor, 6 habitaciones, 
baño, salón de comer y demás comodida-
des; llave é informa: su dueña, en los ba-
jos. 13599 4-16 
ESPLENDIDO local; en Obrapía casi es^ 
quina á Aguiar, frente al Banco de Ca-
nadá, se alquila un elegante departamen-
to para bufete ú oficina. Informan en 
Aguiar núm. 75. 13596 4-16 
SE ALQUILAN, acabados de fabricar, 
los hermosos altos de Oficios 15 entre Sol 
y Muralla, propios para escritorios 6 casa 
de huéspedes. Ya ha pasado por allí el 
alcantarillado; la llave en los bajos; in-
forman en Aguila núm. 70. 
13595 8-16 
SE ALQUILA la casa Consulado núm. 99 
B; se compone de sala, saleta, 2|4 bajos, un 
entresuelo y entresuelos altos; baños, ino-
doros. Informan: Néctar Habanero, Paseo 
de Martí núm. 63, Pujol. 
13593 8-16 
SE ALQUILA la casa Villegas 121; el 
bajo para almacén y los altos para fami-
lias de gusto, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta de comer y un cuarto de 
criado; en el núm. 123 informan. 
_J.3592 8-16 
APvÍARGURA 31 esquina á Habana, mag-
nífico local con once grandes puertas, pro-
pio para exhibición de maquinaria, efectos 
sanitarios, etc., etc. También se alquilan 
dos frescas y muy elegantes habitaciones 
para escritorio ú hombres solos. 
_13622 4-16 
UNA FINCA: Se arrienda en la misma 
carretera de Güines, á la entrada del pue-
blo de San Francisco de Paula, entre ios 
kilómetros 9 y 10, con caballería y cuarto, 
frutales, y pozo, casa de vivienda y un^a 
10,000 metros cercados de tela metálica, 
propia para una gran cría; se venden va-
rios animales y siembras, todo en propor-
ción. Informarán en la misma Calzada nú-
mero 2. San Francisco de Paula. 
13619 8-16 
CASA DE familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiéndose 
referencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do; calle de Empedrado núm. 75. 
1361S 4-16 
ANTIGUO HOTEL 0E FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendada por varios consulados. Du-
chas, ventiladores, luz eléctrica, timbres. 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los eléctricos pasan por la 
^puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 13617 8-16 
Se alquilan en 19 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
gran recibidor, 6 cuartos, cuarto, de baño, 
comedor, servicios completos y zaguán pa-
ra coches y automóviles. En 6 centenes la 
casita Ancha del Norte 221, por Gervasio, 
con sala, recibidor y 4 cuartos y demás 
servicios; y en 9 centenes los bonicos altos 
de Animas 168 A. Las llaves en las mis-
mas. Informes: Casa de Borbolla, Com-
postela 56. Teléfono A-3494. 
13579 4-15 
S E ALQUILAN los bonitos altos~de 
Compostela 116, antiguo, con espaciosa sa-
la y saleta, 5 habitaciones y servicio com-
pleto, situada á media cuadra de Belén; 
precio: 14 centenos. Su dueño. Corro 438 F. 
, 8-15__ 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila" un 
alto nriodetno é independiente, con gas y 
eleotrlcidad; precio: 18 centenes. Infor-
maran en la misma. j:;r,7L: s.15 
S E ALQUILA 
el piso alto de Cuba núm. 25, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuarto y otro más pa-
ra criados; comedor, cocina, baños é inodo-
ros; todo en el mejor estado. En la misma 
informan. 13493 8-14 
SAN LAZARO 194, entre Galiano y San 
Nicolás, se alquila una habitación en casa 
de familia muy respetable á matrimonio, 
caballero ó señorita que quieran estar 
acompañados á la familia; referencias. 
13495 4-14 
EN PRADO, se alquilan los modernos 
altos del 52, antigü*; sala, saleta, comedor, 
5 grandes cuartos, 2 para criados, baño y 
demás comodidades; alquiler: 30 centenes. 
L a llave é informes en los bajos. 
13502 4-14 
GANA $79-50; dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos, sobrante al fondo: 9 metros; 
Manrique cerca de Reyna; mosaicos y Sa-
nidad. Lago Lacalle, San José 28, de 12 
á 4. Teléfono A-5500. 
C 3424 4-14 
GANA $190-10.—Hermosa casa de cante-
ría, con establecimiento, moderna: $20,000; 
inmediata á Reina y Belascoaín. Lago L a -
calle, San José 28, de 12 á 4. Telf. A-5500. 
C 3423 4-14 
G R A K H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e'.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida depde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2898. 
3359 N- l 
VEDADO.—Calle M y 13, se alquilan los 
altos, y otra en bajos, del mismo dutíño; 
Informan en la bodega de la misma y en 
Gervasio 99, bodega; alquiler barato. 
13499 8-14 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal y 
jardín al frente; local para automóvil, co-
cina y habitaciones de servidumbres; toda 
de azotea y pisos de mosaico. Precio: 24 
centenes. L a llave é informes en la bodega 
de la esquina de 17. 13472 4-lf 
JESÚ S D E L MONTE: en la Avenid a "del 
Presidente (Correo) 19 á 2 cuadras de la 
Calzada, se alquila la bonita casa con sala, 
antesala, 4|4, comedor, cocina, baño, patio 
y traspatio enlosado; la llave en el núme-
ro 11. 13463 8-14 
VEDADO.—Se alquilan los bonitos y 
ventilados altos calle C entre 13 y 15, con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y cocina; la 
llave en los bajos. Informan en 7a. nú-
mero 102, antiguo. 13464 8-14 
J E S U S DEL MONTE 
San Indalecio 13, entre Correa y Encar-
nación. Se alquila esta casa, con portal, sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico. 
L a llave está en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su dueño informa en San Ig-
nacio número 76, altos. 
13460 8-14 
SE ALQUILA el principal de Mercaderes 
18, moderno, propio para familia ó escri-
torios. Informarán, de 11 á 3, en Galiano 
núm. 75, altos. '13524 4-14 
Se alquilan dos casas, calle 10 esquina S. 
13. Se están acabando, de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. También §1 
alquila, con ó sin muebles, la casa contl-
guan 10 núm. 13, próxima á desocuparse-
es grande y tiene, lugar para automóvllfta* 
En la misma informan de las tres 6 pn 
Aguiar 77 y 79. 13391 's - l l 
SE DESEA TOMAR en alquiler~^; 
casa en la parte alta del Vedado, de alto 
y 'cajo ó de planta baja; pero que sea es-
paciosa. Pueden informar de su precio y 
condiciones en B núm. 13, antiguo. 
13396 8-11 
VILLAMARIA, Vedado, Se alqulla""uñi 
casa con tres cuartos y demás dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K. 13396 16-11 N. •' 
SE ALQUILAN los modernos altos ds 
San Nicolás 65 A, entre Neptuno y gau 
Miguel. Tienen sala, saleta corrida y cua-
tro dormitorios. Precio: 13 centenes; llaves 
en los bajos. Informan: Manrique 55, mo-
derno. 13417 8-)i 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, capaz pa-
ra una familia numerosa y con servicio in-
dependiente para carruaje y criados. In-
formes: Muralla y Bernaza, almacén de 
tejidos. 13355 8-10 
S E C E D E P A R T E E N UN L O C A L PRO-
plo para el giro de peletería ó sombrere-
ría, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad; informarán en la Calzada del Mo-ita 
niim. £21. antiguo. 
13348 15-10 N. 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219%, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la llave al lado; informes:' Aguaca-
te 55. 13370 16-10 N. 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle, y una 
habitación alta muy ventilada. 
1337B 8-10 
S A N N I C O L A S 91 
E N T R E SALUD Y DRAGONES. ALTOS 
Y BAJOS, JUNTOS O SEPARADOS. CA-
SA NUEVA, HABITACIONES AMPLIAS 
Y FRESCAS, PROPIAS PARA NUMERO-
SA FAMILIA. L A L L A V E E N E L NFM. 
124, LITOGRAFIA DE E N F R E N T E . PA-
RA MAS INFORMES. OBISPO 17, IM-
PRENTA. 13372 8-10 
SE ALQUILA Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
construcción moderna. Precio: $34-00 oro; 
L a llave: Aramburo núm. 36; informan en 
Reina 125. 13343 8-10 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Dragones 96, para una familia de 
gusto; alquiler: 14 centenes. Informes: Ga-
liano 71, "La Rosita," Telf. A-4016. 
13346 lt-9 7d-10 
PREPARADOS para establecimiento y 
en punto céntrico, se alquilan unos bajos. 
Informarán: de 11 á 3, en Galiano núm. 75, 
altos. 13523 4-14 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, en Reina 49, se desean 
personas de moralidad. 
18520 26-14 N. 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Manrique 31-C (antiguo) con sala, saleta, 
4 cuartos y todo el servicio. Precio, 9 cen-
tenes. La llave en los bajos. Informan en 
Salud 29, bajos (antiguo). Teléfono A-1263. 
13436 4-12 
En treinta pesos curreney se alquila la 
amplia y cómoda casa situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes, en esta 
ciudad, Calzada Real número 124, con sa-
la, comedor, 6 cuartos, baño, cocina, ca-
balleriza y dos grandes patios. L a llave 
al lado, en el número 126; su dueño, Sola 
y Pessino, Amargura 21, Teléfono A-2736. 
13444 8-12 
EN CASA DÉMPAMILIA respetable se 
alquilan dos hermosas habitaciones á se-
ñoras solas ó matrimonio sin hijos. Infor-
man en Chacón núm. 8, altos. 
_ Q 4-12 „• 
SE ALQUILAN los dos altos y el "bajo 
de la casa moderna Luz núm. 3, compues-
tos de sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na, baño, inodoro, en doce centene», y el 
bajo en once; con instalación eléctrica. 
La llave é informes en Cuba número 91. 
13448 6-12 
el primer piso de la casa de moaerna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
Para informes: panadería Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción calle de Paula núm. 33. De-
talles: panadería "La Industrial," Corra-
les y Cárdenas. 13294 15-9 N. 
los altos y bajos independientes de Acos-
ta 79, al costado de Belén; los altos con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, baño é 
inodoros, pisos de. mosaico y escalera de 
mármol; los bajos con sala, comedor, 5|4, 
cocina, baño é inodoros y pisos de mosaico. 
Las llaves en L a Viña, esquina á Comp-os-
lela, é informan en Prado 31, bajos, de 7 
á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
13326 8-9 
VEDADO.—En la calle G entre 13 y 15, 
se alquila en 12 centenes una casa con sa-
la, comedor, 5|4, 1 de criados, cocina, ba-
ño, jardín al frente, etc., etc., en la Quin-
ta de Lourdes, y orta más chica en 5 cen-
tenes. 13325 8-9 _ 
~ S E " A L Q U 8 L A N 
Los espaciosos altos de la casa número 
41 de Gervasio, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro hermosas habitaciones, comedor 
amplio á la moderna, completo servicio sa-
nitario, con abundante agua; la llave en 
los bajos. Informarán los señores J. Bal-
cells, en Amargura núm. 34. 
13320 8-9 
PROXIMOS A desocuparse el último pi-
so de Empedrado 59 y la casa Empedra-
do 60, se alquilan; razón en las mismas. 
13303 8-9^ 
~ E N $20-00 PLATA se alquila la casa 
Moreno 61 A, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, patio y tras-
patio. 13319 8-9 ^ 
T EN BERNAZA"80, entre Muralla y Te" 
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres d3 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones para hom-
bres solos. 13311 11-9^ 
C 0 Í P 0 S m A ~ N Ü B ! É R 0 Í 1 5 
E N T R E SOL Y MURALLA 
Propia para almacén; armazón de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de fren-
te; se alquila en módico precio. Infor-
mes: Morales: Cuba 48, ó 13 y F, Vedado, 
Teléfonos A-2973 6 F-1381. 
13248 JL8— 
MODERNA Y COMODA CASA, CON 
jardín y todas las comodidades, en la par-
te más ventilada del Vedado. Calle 5a, 
entre B y C, propia para una familia cul-
ta. Informarán al lado. 
C 3284 8-8 
GALIANO 9-A.—Se alquilan los altos. 
La llave en el bajo é informan en San Ig-
nacio S2, entresuelos, J . P. Abreu. 
_ 13446 4-12 
SE ALQUILÁÑ~ los' altos de Inquisldor 
núm. 42, antiguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. Informarán 
en los bajes. 13521 4-14 
SE 
los bajos de San Lásaro 184, esquina á 
Galiano. Informa: J . M. López Oña, O'Rel-
lly 102. altos, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13459 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Café con 6 sin fonda, punto céntrico, pue-
blo en zona azucarera, puerto de mar y 
carretera, buen producto, pocos gastos, cua-
tro horas de la Habana, $900, si no tiene to-
do el dinero no importa. Lago Lacalle, San 
José 28, de 12 á 4. Teléfono A-6500. 
13468 4-12 
FERÑANDINA Núm. 71.—Acabada "de 
fabricar, con muchas comodidades, pró-
xima A las calzadas de Monte y Cristina, 
BO alquila el piso alto en ocho centenes y 
el bajo cu .siete, último precio. L a llave en 
la bódega de la esquina. 
U4ÜI 4 . u 
SE ALQUILAN habitacio-jies ;on vista á 
la ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm 107, mo-
derno. 13158 26-7 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilia, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo; 
alto. 13121 15-5 N 
VEDADO.—Se alquila la preciosa cas» 
"Villa Hortensia," situada en la calle 13 
entre Línea y Calzada. Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: al lado, "Villa Dominica." Teléfon» 
F-1125, ó en Muralla núm. 19. Telf. A-2(0!> 
_ 13142 Í^JL-
PARA E S T A B L E C I M IENTGS ó almace-
nes, se alquilan, con el contrato que d®* 
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtaa 
y Escobar. Pasan por su frente tranvías 
de todas las línea*. ^ 
12826 26-29 
Habana 7ü, moderw-o. — Teléfono A^/ -* . 
Toda persona que desee alquilar a lgt^ 
casa, puede pasar por mi Oficina, áori^ 
se la puedo proporcionar sin cobrarle n 
C 31R6 _ _ _ J ^ — 
VEDADO.—En lo más céntrico y P1"^ 
resco. Paseo núm. 9, se alquila uD^nlodi. 
con seis habitaclonts y todas las c ^ 
dades; se está acabando de reP|r?^ tjlafti 
tari?, en general. Informes: café ^ . ' ^ 
y a Izada y Paseo. __131?£ —-—— 
EN fRE8~TÜT8ES7~se alquila n̂ 0̂'j 
nita habitación baja, con agua corr.e ^ 
otra alta en tres centenes. Villegas 
68. á una cuadra de Obiwpo. . t í 
1341? * ** 
uór» 
DIARIO D E L A MARINA.-Edic ión de la mañana.—Noviembre 16 de 1911̂  
Mí D E L D I A 
Esta noche en Puentes Grandes 
sensación. Se representa 
en el teatro Almendzres 
"ha. dama de las camellas." 
Di?an los aficionados 
á los dramas y comedias 
de fuste, si no merece 
hacer el viaje, aunque sea 
á pie y andando. La obra 
ha de ponerse en escena 
con gran lujo de detalles 
en ar te . . . y en vestimenta, 
y esto es algo. Margarita 
promete morir de veras 
si á mano viene, y Armando 
de fijo hará O t t a ^ u e d a 
por enternecer al público 
impresionable, ¿^e veras 
habitantes de la Habana, 
de Guanabacoa, Regla, 
Jesús del Monte y «1 Cerro, 
que no os pincha la Idea 
de Ir á ver á Puentes Grandes 
"La dama de las camellas?" 
Pues lo que es yo no la pierdo, 
¡qué he de perderl—asi vengan 
cataratas y diluvios, 
y ciclones y tormentas, 
pues Margaritas, Armandos 
y Duvales de tal cepa, 
no alegran todos los días 
6 todas las noches nuestras 
C. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
2;o, 57a sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 eviternas, por rebeldes que sean. 
MOVIMIENTO D E E N F E E . M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Rafael Triay Pita, Manuel 
Palacio Rodríguez, Manuel Liñán y Reina, 
Ra.m6n Villegas Sañudo, Joaquín Vlgo y 
Campomanes, Higimo Hernández Gonzá-
lez, José Busto García, Evaristo Magadan 
goto, Cristino Praga Fraga, Miguel Goe-
maga Amador, Manuel Gordon y García. 
José Miralla Martínez, Nicolás Pomar Bo-
nen, José .Lamas López, Andrés Rivacoba 
Castresana, Mariano Rodríguez Rodríguez, 
Sebastián Padilla Jerez, Francisco Vil lar 
Villar, Marcelino San Román Mogro. Lau-
reano Serra Díaz. Francisco Núfiez Sáez, 
Francisco de la Morena Ortlz, José Prie-
to Rodríguez, Vicente Serra Torres. 
De alta: José Zurita Soler, José Torre 
Semprún, Pedro Barañano Lecanda, José 
de .Matienzo, Cecilio Más Coto, Luis La-
vln Marcaida, Eugenio Stuart y Molina, 
José Rigau Calla, José Cuesta y Palacio, 
Carlos María Casanova Gutiérrez, Antonio 
Bustilio Martínez, Ricardo Fernández y 
Díaz, Guillermo Mazariegos Trapote, Ro-
que Ansi Fernández, Jesús Regó Cortés, 
Ramón Martínez Peón, Miguel Goenada y 
Amador. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel López Díaz, Anto-
nio Fernández Menéndez, Antonio Prieda y 
Díaz, Pedro José Muñiz López, Manuel Pé -
rez Rubio, José Martín Hernández, Ber-
nardo López Martínez, Francisco García y 
Viña, Benjamín Sánchez Suárez, Calixto 
García Martínez, Adolfo Fernández Ofiate, 
Ceferino Fernández Fernández, José Loza 
Fernández, Pedro López Rodríguez, Emi-
lio Riesgo Castro, Francisco Vil lamll Fer-
nández, José M. Alonso Alonso, José Bal-
sa Morales, Faustino Carroño, Andrés Fer-
nández Díaz, Avelino Fernández Alvarez, 
Francisco González Fernández, Feliciano 
López Martínez, Fidel Campa y Alvarez, 
Mariano Vara García, Luis Rabelo Morga-
do, Manuel Fernández Le&i, Vidal Reyes. 
Guerrero, Manuel Villasonte González, Ma-
nuel Rodríguez Alvarez, Rámón García y 
Pérez, Claudio Bernardo Seisdedos, Ma-
nuel Rodríguez Sierra. 
De alta: Prudencio Alvarez Ruiz, José 
García González, Manuel Viosca y Hevia, 
Perfecto Díaz Pérez, Manuel Villasuso y 
González, Cesáreo Suárez García, Uvaldo 
fíuárez Díaz, Angel Fernández Rodríguez, 
Femando García Clfuentes, Manuel Díaz 
Cuervo, Enrique Cima Cabal, Rafael Cu-
bielles González, Matías Robredo Zatón, 
Manuel Sandoval Marrero, Rafael Pérez y 
Díaz, Ramiro Lavandera y Hería, Antonio 
Martínez Vázquez, Domingo Garrido Ga-
rrido, Paulino Martínez Pérez, Gumersin-
do Pérez González, Arturo Pérez González, 
Gumersindo Aparicio García, José Fernán-
dez Rodríguez, Evaristo García Alvarez. 
" EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: J osé Suárez Santos, Pablo 
Suárez Arencibia, Joaquín Robaina, Anto-
nio Montes de Oca, Tomás Cruz y Pino, 
Agustín Rodríguez, Luis Quintana, Carlos 
Acevedo, Domingo Marichal, Plutarco Her-
nández. 
^ De alta: Eugenio Hernández, Antonio 
Simón Felipe, Agustín Herrera, Leonardo 
Arteaga, Antonio Serpa y Benítez, Isidro 
Arencibia, Faustino Martín y Martín. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Devesa, Pedro Juan 
Pujol, Pelegrina Lorenzo, María García y 
r Victoria del Valle. 
| | De alta: María Biblloni, Teresa Cal-
derón, Juan Pujol, Bernardo Esteva, Juan 
Crespo, Mateo Pou, María Bañobre, Encar-
nación Rodríguez, Virginia Díaz. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Aurelio Pérez, Mauro Ro-
dríguez, José Fernández, Carmen Peña, 
Isidro Antolín, Celestina Rosas. 
De alta: Eladio González, Baldomero 
Gil, Cosme Calle, Francisco Hernández y 
Carmen del Val. 




Novena función de abono. 
L a comedia en tres actos Divorcié-
monos. 
PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zueia Española. 
Función por tandas. 
A las ocbo: La Isla de los Perni-
ciosos. 
A las nueve; E l Viaje de la Vida. 
ALBISU.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas, — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
(POLITEAMA HABANERO (Vandevi-
l le) .— 
Compañía córaiea de Alejandro Ga-
rrido.—Función por tandas. 
A las ocho: L a comedia Los Martes 
de las de Oómez. 
A las nueve: La comedia en doc ac-
tos Lo que no muere. Tanda doble. 
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
Cine y comedia. 
A las ocho: Estreno de 'la comedia 
melodramática La DoUe Vida. 
A las nueve: L a comedia Los pája-
ros sueltos. 
SALÓN TURTN.— 
Cine y la Compañía Dramática, 
•Estreno de magníficas y escogidas 
películas. 
TEATRO MARTI .— 
Compañía de zarzuela cu'bana j ci-
nematógrafo. 
A las ocho: Un Velorio en Carra-
gifao. 
A las nueve: Una broma muy pe-
sada, (estreno). 
A las diez: Se la. parfisron á Que-
seiro. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA,—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
CIRCO PÜBILLONES.— 
Zulueta al fondo de Payrel 
Gran Compañía Ecuestre.—Función 
diaria y matinée los domingos y días 
festivos.—'Debut todas las semanas. 
Inauguración de la gran temporada 
el jueves 16 del actual.Primera matinée 
de moda el domingo 19. 
N o m á s A r r u g a s 
H e r m o s o bus to 
El Pelo superfluo desaparece como por magia 
por medio del nueve descubrimiento. 
Deje que esta señora le envié á Ud. su maravi-
lloso trataraienlo, siga sus instrucciones, y des-
pués si Ud. se encuentra satisfecha, recomiende 
los métodos maravillosos de ella á sus amigas. L A B O R A T O R I O D E N T A L 
— D E L — 
1 1 , T A B O U E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones do la boca 
las practica por los métodos más mo-
| demos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postigas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta gacrantía. 
Consultas de 8 á 4. 
D I A 16 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Siervas 
de María. 
dantos Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y su Diócesis, y Elpidio, márti-
res; Fidencio y Edmundo, obispos y 
confesores; santa Inés de Asís, herma-
na, de Santa Clara. 
'San Cristóbal, mártir. Este valeroso 
y glorioso Santo fué cananeo de na-
ción, y siendo cristiano; movido por el 
Señor, fué á la provincia de Licia, 
para predicar el Evangelio. E r a hom-
bre de gentil disposición y alta esta-
tura. Por la oración de San Cristóbal 
y por las maravillas que el Señor 
obraba por él, se iba propagando cada 
día más y acrecentándose la iglesia 
de los fieles, hasta que siendo Decio 
emperador, fué preso San Cristóbal. 
Procuró el juez ablandarle con-prome-
sas y atemorizare con amenazas, y 
persuadirle que adorase á sus falsos 
dioses; y como le viese constante y 
firme más que una roca, lo mandó 
martirizar. Más el fortísimo Mártir 
con rostro sereno decía al tirano: Por 
la virtud de Jesucrisito yo no siento 
tus tormentos; y así era pues salía 
libre y sin lesión alguna de ellos. 
Al fin le cortaron la cabeza y antes 
que se la cortasen, pidió humildemen-
te 'á Dios, que ni granizo, ni piedra, ni 
fuego, ni hambre, ni pestilencia, hi-
ciesen daño, do quiera que estuviese 
sepultado su cuerpo; y con esta ora-
rión dió su bendita alma en las manos 
del Señor, que le había criado, y dado 
victoria de la misma muerte. 
Oonvirtiéronsc á la fe de Jesucristo 
poar su predicación, cuarenta y ocho 
mil personas. 
Fiestas el Viernes 
' Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—^Dia 16.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en (San Felipe, y en Santa 
Teresa! 
Hüí ILU"sTRE_mHÍCOFÍjÍDT» 
D E L 
1 
13536 26-14 N . 
Parece una Joven de 18 años. 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga 
en su cara. Ella ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sola noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
método es prodigiosamente rápido. * 
Ella se bizo á sí misma la mujer que es hoy 
y produjo el portentoso cambio en su aparien-
cia de un modo reservado y agradable.̂  Su ter 
es clara y fresca como la de una niña. Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas. ,Tenía pestañas 
y cejas tan poco pobladas, que apenas podían 
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas 
con su propio método. 
Vd. i>uede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo quitó de su rostro todas 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado y 
formas á bellas proporciones. 
Nada se introduce en el estómago, no se 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. . . . 
Es asombroso el número considerable ae 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos resultados de este nuevo tratamiento de 
belleza que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros métodos 
han fracasado. 
Mary Merritt, de Wis., E. U. de A., escribe 
que sus arrugas han desaparecido completa-
mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se lia 
desarrollado hermosamente y que las arrugas 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe que 
no le ha quedado una arruga. El valioso libro 
nuevo de belleza, escrito en_ español, que há-
dame Cuningham envía gratis a mileŝ  de per-
linas, es ciertamente una bendición á la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura de 
una mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribirle al 
momento y ella enviará completamente gratis 
sus varios tratamientos nuevos de belleza y 
mostrará; 
Cómo remover rápidamente ¡as arrugas; 
Cómo desarrollar el busto; 
Cómo hacer largasy espesas laspestañas y cejas; 
Cómo quitar instantáneamente el bello superfluo; 
Cómo quitar las espinillas, granos y pecas; 
Cómo quitar ¡as ojeras; 
Cómo quitar la doble barba; 
Cómo reconstituir ¡as mejülas hundidas y 
desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer e¡ pelo cano y hacer parar 
¡a caída del mismo. 
No envíe ningún dinero, porque los detalles 
son gratis, y esta encantadora mujer está ha-
ciendo todo lo que puede para beneficiar a 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
lo que aumentará su belleza y hará vida más 
agradable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir y conocer los 
secretos para embellecer. 
El mundo sería mejor, so hubiera en el una» 
cuantas mujeres tan bondadosas como é«ta. 
"Evdyn Cunirigham, Inc. Dep. F 73 
—7 and 9, Randoiph St. Chicago, 111. 
U. S. A. 
m ie M M á s fle Barí 
FIESTA BE LA CARIDAD 
Domingo 19.—A las siete, misa de co-
munión general. A las nueve, solemne fies-
ta, en la que oficiará el señor Teniente Cu-
ra Pbro. Joaquín Trias, auxiliado de los 
Pbros. Antonio Salas y Felipe Sánchez; se 
can ta rá por la orquesta del maestro señor 
Pacheco, la preciosa misa de Ravanello. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el muy ilus-
tre orador y canónigo doctoral Pbro. Dr. 
Enrique A. Ortlz. El señor Cura Párroco, 
Teniente Cura, Camarera, y comisión de 
caballeros, invitan al pueblo de la Haba-
na á estos solemnes cultos. 
13538 lt-14 3d-15 
M a y I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento de la 
Catedral . 
'Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos •de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
19 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; duranie la^misa estará de 
manifiesto Su Divina Majestad, y después 
se hará la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
El Rector, Francisco Penichet.—El Ma-
yordomo, Juan Fernández Arnedo. 
13587 4-15 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION 
primarla desea encontrar una clase ije 8 
á 11 a. m. en Colegio ó casa particular, en 
ai Vedado. Dirigirse al Apartado de correo 
S76, 6 de 12 á 4 en 17 núm, 12, antiguo, en-
tre L y M, Vedado. 13634 4-16 
E . GONZALEZ BOBES 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - 7 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Rftina 117, entresuelos. 
13146 
S E COMPRA 
un terreno 6 casa vieja, en la Habana, tra-
to directo. Lealtad 73 (viejo) de 11 á 2 6 
da 6 á 7, 1S435 4-12 
E L DIA 15 E N LA MAÑANA S E Ex-
travió en un carro del Cerro una bolsa de 
señora, conteniendo unos espejuelos de oro 
y una carterita conteniendo dos centenes, 
80 ets. plata y 3 níqueles. Su dueña: Sol 62, 
moderno. 13623 4-16 
11 
PARA PORTERO D E S E A C O L O C A R S E 
uno; tiene personas que lo garanticen; la-
forman: Habana núm. 136, bodega. 
_1355^_ 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNAIBUENA CO-
cinera en establecimiento, teniendo buenas 
referencias. Informarán en Lamparilla nú-
mero 84, antiguo. 185&2 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano 6 de manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Consulado número 89. 
13541 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano ó manejadora. Informa-
rán en Monte núm. 241, antiguo. 
13542 4-15 
CRIADA D E MANO; S E N E C E S I T A 
una que sea trabajadora y muy limpia. 
Calle J esquina á 19, Vedado, Villa Fe. 
13532 4-15 
U N BUEN CAMARERO, PORTERO O 
criado de mano, desea colocarse en casa 
respetable; tiene quien lo garantice; infor-
mes en Monserrate 95, antiguo, de 10 á 
12 a. ra. y de 3 á 6 p. m. 
13564 4-15 
HE SOLÍCITAN DOS CRIADAS D E MA-
no que sepan algo de costura. Calle 2 en-
tre 11 y 13, "Villa Orduña," Vedado. 
136,25 4-16 
VWi. PROFESORA INGLESA (DE L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que enseña 
á hablar en 4 meses, dibujo, música (pia-
A L A S PERSONAS D E GUSTO 
Cocinera catalana, desea colocarse _en 
buena casa; cocina á la francesa y españo-
la y es repostera; habla el francés; refe-
rencias inmejorables; desea buen sueldo; 
Prado 64, antiguo. 13583 4-15 
TENEDOR D E LIBROS AUXILIAR. S E 
solicita que sea competente y sepa el in-
glés. Debe dar referencias. Cuba 53, de 
4 á 5 p. m. 13613 4-16 
D E S E A N COLOCARSE, UNA SEÑORA 
y una joven peninsulares; la señora para 
cocinera- sabe trabajar, tiene referencias 
no y mandolina) é instrucción. Otra que / de las casas donde ejerció la profesión. Y 
ensena casi lo mismo con perfección, desea | la jOVen es educada, sabe coser á mano y 
un cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, ó casa y comida, ó comida sola pa-
gando el cuarto en $8, á cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47. 
13525 4-14 
FRANCES.—PARISIENSE QUE HA TE-
nido mucho éxito en la enseñanza de su 
idioma, desea dar lecciones de francés por 
la noche, á partir de las siete y media. 
Método objetico. rápido y fácil. Dirigirse 
á M. Berthier, San Ignacio núm. 8. 
13407 8-11 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo. 
13113 26-3 N. 
UNA SEÑORITA GRADUADA EN EL 
Conservatorio Nacional, s© ofrece para 
dar clases de solfeo, teoría y piano, en su 
morada y á domicilio. 25 núm. 221, Ve-
dado. 13359 10-9 
CASTELAR 
Semblanzas contemporáneas, 8 tomitos 
que contienen 17 semblanzas: 50 cts. Obis-
po 86. librería. Pidan catálogos de buenos 
libros á M. Ricoy. 13615 4-16 
ERIGIDA EN LA PARROQUIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GUADALUPE.—HA-
BANA. 
Se recuerda á los hermanos y hermanas 
de esta Corporación, que el día 19 del ac-
tual, á la hora y forma de costumbre, ce-
lebra la misma, la festividad periódica re-
glamentaria de Domingo tercero. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
A. L. Pereira. 
Secretario. 
C 3442 3t-16 4d-16 
IGLESIA OE U MERCED 
El próximo domingo 19, á las nueve, so-
lemne misa cantada de Ministros, á San 
José de la Montaña. 
Durante la misa se repart i rán unas pre-
ciosas estampas, fiel imagen de la que se 
venera en esta Iglesia. 
Las personas que las deseen de mayor 
tamaño, pueden pedirlas en la sacristía. 
13562 4-15 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
Oera mensual ganadera é industrial de 
80 páginas, con grabados" tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó América: $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa, corresponsales. Obispo 25. 




El precio varía de 
21 á SO pesos, se-
gún para el núme-
ro de huevos que 
sean. 
MAQUiNAS 
DE A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 
á máquina y es de excelente trato. Infor-
man: Lamparilla núm. 60. 
13610 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular que sabe coser á máquina 
y á mano, de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación; Vives 
núm. 115. 13609 4-16 
DESEAN COLOCARSE TRES JOVENES 
peninsulares,, de criadas de mano ó (i'ane-
jadoras. Dirigirse á Campanario núm. 4. 
13569 f4S 
~~DE CRIADA DE MANO SOLICITA Co-
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la garantice. Cerro, San 
Cristóbal número 39. 
13534 4-15 
DOS PENINSULARES RECIEN L L E -
gadas desean colocarse para criadas de 
mano; cumplen bien su obligación y tie-
neri buenas referencias. Para informes: en 
Sol núms. 13-15, fonda El Porvenir. ^ 
13560 4-15 
PARA TODO EL SERVICIO DE UN 
matrimonio, incluso cocinar, se solicita una 
buena criada peninsular que duerma en la 
colocación; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Informes: Lealtad 121, antiguo, altos. 
13577 ': 4-15 
SE NECESITAN 
buenas costureras: sin buenas referencias 
que no se presenten. Prado núm. 64. 
13575 4-15 
CRIADO DE MANO; SE SOLICITA 
uno que sepa cumplir con su obligación y 
presente, buenas referencias; sueldo; 4 l u i -
ses y ropa limpia. General Lee esquina á 
Martí, Villa Adelaida, Quemados de Ma-
rianao. 18543 4-15 
EN BOTICA, DESEA COLOCARSE U N 
dependiente; lleva 3 años de práctica y tie-
ne garantías del establecimiento donde ha 
servido; tiene 18 años de edad; para in-
formes, dirigirse á la calle 19 núm. 445, en-
tre 8 y 10, Vedado. 13^35 4-16__ 
COClÑERA.-^-SE SOLICITA UNA PE-
ninsulaj- que sepa bien su oficio y duerma 
en la colocación; es para corta familia. 
Prado 84, moderno. 13630 8-16 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no; una para el Vedado y otra para la Ha-
bana, que tengan buenas referencias y se-
pan cumplir con su obligación, de lo con-
trario no se presenten. Informes: "Villa 
Tomasita," calle H entre 21 y 23, Ve-
dado. 13603 ^ 4-16 _ 
DEPENDIENTE DE CAFE Y RESTAU-
rant, desea colocarse; tiene referencias; 
raaón: Hotel de la Aurora, frente al Par-
que de la India. 13605 4-16 
""MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA 
colocarse junto; ella de cocinera, él de 
criado ó trabajo análogo; tiene buenas re-
ferencias y sale al campo. Informan: Ve-




Se hace cargo de limpiar pisos y esca-
leras de mármol y brillarlos, y toda clase 
de trabajos en mármol. Teniente Rey nú-
mero 85, Teléfono A-7968. 
13457 4-12 
IAN0S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
pa ra bombear. 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
Cuba 60. Apartado lOííS 
3386 N - l 
8 c e i s l l s y M U l 
H N T E R E S A I 
E N S A N F E L I P E 
El sábado 18 serán los cultos al glorioso 
San José, por ser festivo el 19. 
La misa, cantada, á las ocho, el ejercicio 
y habrá plática. 
Imposición de medallas. 
Se avisa á sus devotos y contribuyentes. 
13482 5-14 
Si queréis tomar cosa buena, pro-
bad el famoso cognac marca "Blue 
LIQUIDAMOS C I E N M I L FMOS \ ^ J £ J k r r e C h a b a ^ & ^ 
en relojes y joyería francesa alte no-| para lidos airigíos al r.epresm. 
vedad, oro 18 qmlates oon bnllantes, I tante ^ i c o a t.e la Isla de 
zafiros esmeraldas rabies, perlas, i Cub ^ G Pos 69 M<)reno 
etc., todo se ha rebajado un s e s e n t a ^ ien proporeionar4 los datos 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
DO, peninsular; sueldo: tres centenes. In -
formes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
13698 4-16 _ 
COSTURERA PENINSULAR SE OFRE-
ce para casa particular; coco y cprta á 
la perfección; no le importa ayudar á ves-
tir señora. Informan: Peña Pobre núm. 5. 
13597 4-16 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Delmiro Moure y Valenzuela. Lo solicita 
su hermana Clemer^tlna Moure Valenzuela; 
que se presente en Reina núm. 14, ó que le 
escriba. 13594 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora, 
en casa de corta familia; tiene buenas re-
comendaciones. Sol núm. 66, antiguo. 
13574 4-15 
DESEAN COLOCARSE, UNA PENIN-
sular de criandera, tiene buena y abundan-
te leche, de 4 meses, y una muchachita da 
13 años, para cuidar un niño ó los quehace-
res de la casa; Vives 154, altos. 
18570 4-15 
~DBSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera ó manejadora, ó para 
acompañar una señora; informarán: Vil le-
gas núm. 77, antiguo; tiene buenas reco-
mendaciones. 13535 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de color de manejadora 6 para limpie-
za de habitaciones; gana 3 centenes y ro-
pa limpia; no va á la bodega. Informa-
rán en Malo ja núm. 18, antiguo. 
13566 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DEL 
país, para ayudar á la limpieza y coser, 6 
para acompañar señora y coser, teniendo 
informes de la casa en que ha estado; in-
formarán: Monte núm. 46, antiguo, mue-
blería. 1,3565 4-16 
""DESEAN COLOCARSE, UNA COCINB-
ra peninsular y una criada; tienen buea-'is 
referencias; sueldo: 3 centenes. Informa-
rán en Obispo número 67. 
13585 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocación, una de criada de mano 
y la otra de habitaciones y coser; tienen 
referencias. Inquisidor núm. 25, bajos. 
13628 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado de mano ó de portero; 
tiene buena conducta; calle Compostela nú-
mero 117, fonda. 13627 4-18 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano una joven peninsular; tiene quien la 
recomiende. Preftere sea en la misma Ha-
bana. Aguacate núm. 138. 
1S626 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa do moralidad para l i m -
pieza de habitaciones y coser; tiene quien 
la recomiende de donde ha estado coloca-
da; informan: Estrella 52, entrada por San 
Nicolás. 13624 4-16 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. En 
quince minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 18621 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nirrsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en Suá-
rez núm. 13. 13620 4-16 
"LA FASHIONABLE," Obispo 121 
Solicita una bueaa preparadora ú opera-
ría en sombreros, que sepa trabajar. Si no 
que no se presente. 1361G 8-16 
NADIE IGNORA QUE LA ANTIGUA 
Agencia de Colocaciones La Pr im^rt de 
Aguiar, es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solicite. Aguiar núm. 71, Telf. A-3090, de 
J. Alonso. 13584 8-15 
DESEAN COLOCARSE, UNA E X C E -
lente criandera, de 27 años, á leche ente-
ra, de 18 días, y una cocinera, para corta 
familia, cumplida; Plaza del Vapor núm. 
40, azotea de la tienda de ropas La Perla. 
13581 " 4-16 
U N MATRIMONIO JOVEN Y HONORA-
ble, sin hijos, desea tomar en alquiler, con 
muebles, unos aititos ó casita en el Ve-
dado. Las ofertas á Gallano 127. 
13580 6-15 
COCINERA P3NTMSULAR, SE OFRE-
ce; cocina á la española y criolla y sabe 
su bligaclón. Aguila núm. 112, informarán. 
13578 4-15 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse; una de criandera á media ó leche 
entera, y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora; ambas con referencias. San José 
núm. 115. 13590 4-15 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de c iada de mano ó de habitaciones 
y vestir señora; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Salud 
186, antiguo, cuarto núm. 82. 
13589 4-15 
" " D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular, de criada de mano ó 'manejado-
ra; sabe coser á mano y á máquina; dan 
razón: Aguila 114, cuarto núm. 46. 
13588 4-15 
SE-DESEA UN CRIADO DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga raferencias. Reina núm. 139, antiguo. 
13610 4-14 
""UNA COCINERA PENINSULAR,' D E 
mediana edad, desea colocarse para corta 
familia; tiene buenas recomendaciones; no 
quiere plaza; informes: Sol núm. 34, mo-
derno. 1.1508 4-14 
GRAN COCINERO, S E COLOCA E N 
almacén, casa particular, de huéspedes ó 
de comercio; ha estado en las mejores ca-
sas de la Habana; informarán: Monte nú-
mero 27, bodega. 13557 4-15 
[ i n mm 
SE SOLICITA UN B U E N P L A T E R O 
MECANICO QUE SE I-IAGA RESPONSA-
B L E DE SU TRABAJO, E S , I N U T I L QUE 
S E P R E S E N T E SI NO T I E N E BUENAS 
RECOMENDACIONES. 
SIRVASE PASAR D E 8 A 10 D E L A 
MAÑANA 13559 4-15 
I 
r 
( C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
Paaecimieutos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
0 aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
naberse curado graves enfermedades del corazón con las 
1 P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
:as cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
mdiean para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdade?amente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Cinchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
«ases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
Jign), mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
0& las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n: ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia §e havan formado; esto . es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
l^R. R I C H A R D S . V 
necesarios con relación á 'los magnífi-
cos productos de esta casa. 
C 3481 4-15 
por ciento de sus precios, para liqui 
dar en este mes. 
Damos faotura de garantía. 
E n joyería corrieiLte oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á,ncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Reloies de señora, 3 tanas, oro 18 g^g-S- y su único V I A J A N T E V E N D E -
., . , . ' . - . . DOR el señor J. J I M E N E Z , lo que ee avisa 
quilates, con diamante y brillantes, 
¡Aviso M p r t a i t e ! 
A LOS SEÑORES C L I E N T E S DE "HIJOS 
DE A. BARCELO," DE MALAGA 
Por el presente se les advierte que el 
UNICO R E P R E S E N T A N T E de dicha casa 
en esta R E P U B L I C A lo es el señor B. TO-
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
para general conocimiento á fin de que no 
se dejen sorprender por varios individuos 
que hacen ventas bajo nuestro nombre y 
el de nuestra casa, amparándose en el cré-
dito que hemos adquirido en el tiempo que 
1346 
OFICINA: OBRARIA NUM. 23, 
T E L E F O N O A-2810. 
4-14 
de 14 y 18 quilates, á Uno, dos, tres y | llevamos trabajando enjuta REPUBLICA. 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I ^ D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o COLEGIO, SE COMPRA O SE A R R I E N 
H a b a n a A n a c í a s n u m e r o 9 i d3 uno en la Hal:iana 6 sus barrios. lufor-
S360 ' M I ^1oUiAnlmaS 121 A' bajos-
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, para limpieza de cuar-
tos ó manejar un niño; tiene buenas re-
ferencias. Escobar núm. 137. 
13537 4-15 
PARA ASUNTO QUE LES INTERESA, 
se solicita á los herederos de doña Juana 
Yugarriza (Llugarriza) y Pascual. Los in-
formes, por escrito, á la señora Boyd, (L la 
calle de la Habana núm. 61, Habana. 
13551 4-15 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA 
del país para limpiar habitaciones; cose á 
mano y máquina; sabe cumplir con su obli-
gación; ha de ganar tres centenes; y 
una general lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Rayo 75. antiguo, altos. 
13550 4̂ 15 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMILIA, 
una cocinera que ayude en los quehaceres 
de la casa, y una lavandera para la misma; 
tlenon que Ir la Víbora. Informes en Co-
rrales núm. 8, moderno, segundo piso. 
13548 ->15 
S E S O L I C I T A 
U N A M U C H A C H A Q U E S E P A C O C I N A R 
Y A Y U D E A L G O A LOS Q U E H A C E R E S : 
H A D E D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N 
C A L L E F N U M . 260, E S Q U I N A A 27 V E -
D A D O , D A R A N R A Z O N . 
13547 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sabe su oficio á la egpañola; 
Informaráp en la calle Vapor núm. 18, tren 
de coches. 18545 4-15 
DE CRIADA DE MANO DESEA COLcT-
carse una señora peninsular que lleva po-
co tiempo en el país. Manrique 143, anti-
snux 1354Í 4.15 
UNA COCINERA BLANCA, EN GENE-
ral, desea colocarse; no sale de la Haba-
na ni duerme en la colocación, y va á la 
plaza si lo desean; sueldo: 4 centenes. In-
formes: Cerrada del Paseo núm. 24 A. 
13507 4-14 
^ D É S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Manrique núm. 216. 
13506 4.14 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Si-
tios núm. 86, informarán. 
13505 4.14 
U N PROFESOR 
INTERNO, SE SOLICITA EN SAN L A -
ZARO NUM. 336, ANTIGUO, ALTOS. 
_ 13492_ 4-14 
DESE.-. X COLOCARSE, UNA J O V E N 
de color y otra de mediana edad, para ma-
nejadoras ó criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; tienen referencias; 
buen sueldo; informarán: Reina núm. 107. 
13513 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar con buenas recomendaciones, en una 
casa respetable y de moralidad, para l im-
pieza de cuartos, y sabe coser; informan: 
Industria núm. 121, antiguo. 
13511 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano- in-
forman en Teniente Rey núm. 59, acceso-
rja. 13603 4.14 
DESEA COLOCARSE UÑA MÜCHA-
cha de mediana edad, de manejadora 6 
criada de mano para corta familia, sabe 
coser y es cariñosa con loa niños; dirigir-
se á Dragones núm. 12, antiguo 
13501 4,14 
CIÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada, de mano ó cocinera; 
sabe su obligación; duerme en su casa; tie-
ne referencias. Salud núm. 185, informa-
rán; 13500 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de moralidad vavi los. 
quehaceres de una corta familia, ó bien do 
manejadora; es práctica en el paíig v ti>ue 
quien la recomiende; Lamparilla (14, auci-
guo. 13498 4-14 
AVISO 
Jardinero inteligente, solícita colocación 
para el campo; también conoce con es-
pecialidad el cultivo del naranjo. Infor-
marán en Conpulado núrp. 3. 
13496 S - H 
1 2 DIARIO DE LA MARINA.—jEdicífo de la mañana.- -Xoviemhre 16 de 1011 
L O S T R E S R A T E R O S 
T O D A PERSONA 
Cierto día un campesino se dirigía á 
Bagdad para vender una cabra. Iba 
montado en un burro y la cabra le se-
guía llevando una campanilla al cue-
llo. La pequeña caravana marchaba 
muy tranquilamente sin que el cam-
pesino sospechara qoie excitaba la ava-
ricia de tres rateros que le seguían á 
la vez que se ponían de acuerdo para 
robarle. 
"Apuesto—dijo el primero—á que 
en cinco minutos la cabra del buen 
hombre será mía .—"Pues bien—dijo 
el segundo—yo apuesto que tendré 
burro.—"Por lo que á mí respecta— 
añadió el tercero—haré rancho más 
que vosotros—; vais á ver cómo sus 
ropas habrán de ser de mi propiedad." 
E l primer ladrón, siguiendo al cam-
pesino y á sn burro á paso de lobo, se-
paró hábilmente la campanilla del 
cuello de la cabra, la amarró á la co-
la del burro y escapó con la cabra. 
Como la campanilla continuaba ha-
ciendo oir su claro tintineo, el campe-
sino había llegado al término de su 
viaje sin sospechar en lo más mínimo, 
mas por casualidad volvió la cabeza 
quedando tan asombrado como afligi-
do al no encontrar al animal de quien 
pensaba obtener un buen precio en el 
mercado. 
Pidió noticias de la cabra á todos los 
t ranseúntes y el segundo ratero d i r i -
giéndose hacia él le d i jo : "Acabo do 
vér Tin hombre que huía llevando una 
•cabra." 
Apeándose entonces de su burro, el 
campesino rogó al pilluelo tuviera 
cuidado del animal y se puso á reco-
rrer las calles en todas direcciones sin 
lograr encontrar á su primer ladrón 
ni tampoco ai segundo. 
Kl pobre hombre siguió su camino 
abrumado y maldiciendo de su mala 
suerte, cuando al pasar cerca de un 
pozo vio á un hombre que lanzaba 
grandes gemidos con un aire tan des-
graciado que olvidó por un momento 
todas sus desdichas para preguntarle 
la causa de sus penas. Era el tercer ra 
tero. 
—¡Ah!— le dijo éste—si usted hu-
biera perdido como yo dos animales 
que eran toda mi fortuna acaso se 
quejar ía usted menos. 
- H Valiente pérdida ! —respondió el 
ratero—yo he dejado caer á este pozo 
un cofre lleno de pedrer ías que tenía 
encargo de llevar al Califa. De segiu-o 
que me ahorcan si no le encuentro. 
¿Por qué no busca usted su arquilla 
en el fondo del pozo—dijo el campes.-
no—toda vez que no es tan profund )? 
—Ya he pensado en eso—respondió 
el audaz ratero—ep que no soy hánd 
y prefiero además correr el peligro de 
morir ahorcado que el de ahogarme 
^defectiblemente, pero si encontrara 
alguno que no tuviera los mismos te-
mores que yo para bajar al fondo dei 
pozo, le recompensaría con mucho 
gusto dándole diez piezas de oro. 
Nuestro pobre iluso, dando gracias 
al cielo porque una ocasión tan favo-
rable le permitía reparar la pérdida 
de sus animales, dijo al ratero que es-
taba dispuesto á hacerle ese favor y 
acto seguido se despojó de sus ropas 
y descendió al pozo con tanta presteza 
y habilidad que el ladrón apenas tuvo 
tiempo de recoger las ropas huyendo 
rápidamente . 
D f t A M B O S S K X O S 
^Icos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
O «lúe tenpan medios de v ida pue-
uen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y oonfidonciairri'-nte. al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o i.011, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun pars. loa í n t i m o » famil iares y 
ain isos. 
13246 8-S 
SE PRECISA U N E M P L E A D O C O N 
mucha p r á c t i c a en compra y venta de mue-
bles, con buenas referencias. Inú t i l s e r á 
que se presente si no tiene p r á c t i c a . I n -
fo rman en Compostela 109. Sr. M i ñ á n . 
__13443 i-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
que sabe cumpl i r con su ob l igac ión , de 
cr iada de mano 6 manejadora; no tiene 
inconveniente en servir á f ami l i a amer ica-
na. I n f o r m a r á n ' L a m p a r i l l a 94, ant iguo. 
18400 R - l l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
uno de cortador, tanto de prendas como 
de pantalones, su carrera la p a s ó en caga 
de Mel la y Reolandts, puede Ir al campo, 
siendo casa de impqu tanda , y el otro de 
cr iado 6 jardinero, se pretiere é s t a ; t i e -
nen recomendaciones. In fo rman en Cuba 
y O'Rel l ly , ca fé , y ev los altos 
134?á 4.12 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
P O O T B A L L V T E N M 8 
Pelota oficial, marca PERRO, 
número HH). 
Aaoptáda por todas las Hiu-as. 
Imprenta y Papelería, M m '9 
HOUF . "3ADE, C ^ E W S Y COMPAÑIA. 
3349 N - l 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
hermosa casa, grande, moderna, calle A g u i -
la; tiene sala, saleta, 4|4 y saleta de come-
dor y traspatirt, cocina, bafios y servicios; 
precio: $9,000. O t ra de 2 pisos, sala, saleta, 
5|4, igual al tos; precio: $8,600. R a z ó n M o n -
te 64, Menéndez . 13568 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N RE-
le rendas y que no tiene inconveniente er 
ayudar en los quehaceres de casa, desee 
colocarse de cocinera en corta fami l ia . In -
forman en O'Rel l ly n ú m . 77, altos 
13447 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 manejado-
r a I n f o r m a r á n : Calle B a ñ o s n ú m . 166, V e -
dado. 1349] Í - M _ 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
locarse de cr iandera; tiene dos meses, con 
buena y abundante leche reconocida; i n -
formes: Vives 115, á todas horas; no tiene 
inconveniente en i r a l campo. 
13488 i r M 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, joven ó de mediana edad, con refe-
rencias. Buen sueldo: O ñ c l o s n ú m . 34, an -
t iguo. 13486 4-14 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , 
que sea p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se sol ic i ta en la fa rmacia del doctor Bos-
que, Te jad i l lo n ú m e r o 38. 
13494 4-14 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Beni to 
Paredes, na tura l de Orense, el cual p a s ó 
la guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se interesan por él los s e ñ o r e s V . V U l a -
te y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
da de mano ó de manejadora; sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a . Glor ia n ú m . 119, i n f o r m a r á n . 
13469 i - M 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe coser, es fo rmal y t rabajadora ; tiene 
referencias; sueldo: 3 centenes; en la bo-
dega de Compostela y San Juan de Dios 
dan r a z ó ^ 13477 4-14. 
" C H A U F F E U R M E C A N I C O , F R A N C E S , 
desea co locac ión ; t iene quien lo recomien-
de; Informan en el H o t e l de Francia , Te -
niente Rey n ú m e r o 15. 
13466 i-H 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
dera peninsular, con mucha y buena leche, 
de dos meses, y un portero ó cr iado de ma-
no. San L á z a r o n ú m . 271, p a n a d e r í a " L a 
Ange l i t a . " 13401 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad y ac l imatada en el pa í s , de-
sea co locac ión . I n f o r m a r á n en Bernaza n ú -
mero 55, moderno. 13522 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero de color, en casa de comercio ó par-
t i c u l a r ; es l i m p i o y aseado y tiene quien 
lo garantice. Galiano n ú m . 125, ant iguo, ó 
135, moderno. 13487 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras ; una es p r á c t i c a en el servicio, y 
la o t ra es r e c i é n i legada; t ienen quien res-
ponda por su honradez. Colón n ú m . 35, In -
f o r m a r á n . 13491 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c ó n y duerma 
en el acomodo; sueldo: 3 ceotenes. Que-
mados de Marianao, Maceo n ú m . 6. 
13485 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S 
en el p a í s desean colocarse de camareras 
de hotel ó casa de h u é s p e d e s 6 en casa 
p a r t i c u l a r ; una para fuera y o t r a para cuar-
tos; si es la misma casa, mejor ; San L á -
zaro n ú m . 190, ant iguo. 
13484 4-14 
C R I A N D E R A , CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, de tres meses, desea colocarse 
á leche entera; tiene quien responda por 
ella. Infan ta n ú m . 74, accesoria. 
13483 4-14 
D E C R I A D O D E M A N O O C A M A R E -
ro, desea colocarse u n joven peninsular, ha-
biendo servido en buenas casas, de las cua-
les tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
M u r a l l a n ú m . 42, ant iguo, el cantinero. 
13531 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una peninsular que 
t iene quien l a garantice. L a m p a r i l l a n ú -
mero 3. 13530 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular ; cocina á l a 
e s p a ñ o l a , francesa y cr iol la , y todo lo que 
le p idan ; lo mismo en casa pa r t i cu la r que 
en casa de comercio. Reina 62, bodega, es-
quina á Campanario, i n f o r m a r á n . 
13529 4-14 
SE O F R E C E U N J O V E N E D U C A D O , 
para servi r á buena f a m i l i a ; todo el ser-
v ic io fino de mesa; tiene buenas referen-
cias; i n f o r m a n : Reina esquina á Leal tad , 
establecimiento. 13528 4-14 
U N P E N I N S U L A R ~ D E M E D I A N A E D A D 
« o l i c i t a co locac ión de criado de mano, dan-
do referencias de su conducta por perso-
nas conocidas. Animas n ú m . 50, ant iguo. 
__13527 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
mediana edad de criado de mano ó de por-
tero; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n : San L á z a -
ro 269, ant iguo. 13526 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de mano ó de manejadora; 
eabe t raba ja r y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ella. Suspiro 
n ú m . 16, cuar to n ú m . 22, Claudia Bar re i ro . 
13481 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s F e r n á n d e z , que hace dos a ñ o s v iv í a 
en la Habana y se fué para C á r d e n a s ; lo 
so l i c i t a su hermano J o s é F e r n á n d e z , en 
Carmen n ú m . 4. 13480 4-14 
U N A C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S , 
desea colocarse en casa par t i cu la r de fa-
m i l i a ; i n f o r m a r á n en Camapanarlo n ú m e -
ro 133. 13479 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
no; sabe coser á m á q u i n a ; Es t re l l a n ú m . 
52, por San Nico l á s . 13476 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N - P E ^ 
nlnsular , para criada de mano ó para c u i -
dar u n n i ñ o ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n ; va a l campo; i n f o r m a r á n : I ndus t r i a 
n ú m . 41. 13475 4-14 
L A V A N D E R A , P R A C T I C A E N R O P A 
de s e ñ o r a y caballero, se ofrece en su ca-
sa par t i cu la r . L . Rulz , calle 16 n ú m . S, 
cuar to n ú m . 1, Vedado. 
• 13518 4-14 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
para casa de fami l i a , p r á c t i c o en el des-
e m p e ñ o de sus obligaciones. In fo rman y 
dan referencias, O 'Rel l ly 22, A n t i g u a de 
Mendl . 13516 4-14 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é ing lés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Admin i s t r ador de este pe r iód ico . 
G A. 
U N A C O C I N E R A D E M A D R I D D E S E A 
colocarse en una casa de comercio ó par-
t i c u l a r ; cocina á la francesa y á la c r io -
lla , y siendo una casa de mucha fami l i a , 
t r aba ja con ayudante; no le i m p o r t a sa l i r 
fuera de la Habana. E c o n o m í a 37, ó 17 
moderno. 13519 4-14 
A T O á los « de PÁMDERIAS 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo t rabajo cuen-
to con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a y el pre-
cio e c o n ó m i c o de $12-00 docena; e n c á r g u e -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Rami ro Moure, Calle 29 n ú m . 347, ó Za -
pata y A, Te lé fono F-1152. 
13356 13-10 N . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre E 
y D, V i l l a V ida l , Vedado. 
C 3285 s <Í 
Por no lindería atender vendo muy barata 
una buena Imprenta con tipos modernos 
pare trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista 6 periódico que es 
t amb ién buon negocio. Ganga. Aguila SOO 
1338 8-10 
B U E N N E G O C I O — P O R POCO D I N E -
ro, casa p a n i v i v i r , á 4 cuadras de la Cal -
zada de J e s ú s del Monte, reparto L a w t o n , 
vendo l ibre de gravamen un solar de esqui-
na, de. 5 por 15, en $550 oro americano, con 
dos cuartos de madera, fabricados de poco, 
rentando $8-00 mensuales. SI no tiene todo 
el dinero, dando la mi tad , lo d e m á s se arre-
gla en lo que convengan los dos; su d u e ñ o , 
en la misma, San Anastasio y Dolores, Ví -
bora. 13561 4-15 
¿ L E I N T E R E S A A U l > . 
UNA B U K N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f i co impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de finca ó co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y contab-llldad y 
d a r á referencias. E n Francisco V. A g u i l e -
r a n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15.2 N . 
Dinero é Hipotecas 
CON M O D I C O I N T E R E S SE D A N 25,000 
pesos en hipoteca. Se vende un ca fé en 
punto especial y de mucho t r á n s i t o . D a -
r á n r a z ó n en Monte n ú m . 45, l i b r e r í a 
13546 4-15 
$ 3 0 0 . 0 0 0 PARA HIPOTECAS 
A L e'/a y 7 
en cantidades de $300 en adelante, paradla 
Habana, BUS barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ic i tudes: Prado 101, bajos, oficina. Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 v de 2 á 5. 
13489 8-14 
N E G O C I O SERIO Y SEGURO 
$100 le ren tan $5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $50 á $500. Informes g ra t i s : 
Comerc ia l U n i ó n , Prado 101, bajos, oficina, 
de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13490 8-14 
O R B O N M A N U E L 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hlptecas en la Habana y 
sus barr ios . Dinero sobre alhajas de i m -
por tancia . D i r ig i r s e á Oficios 16, altos, Te -
l é fono A-6227. 13455 15-12 N . 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 36, T E L E -
F O N O A - f 5 6 1 . 12715 26-26 O-
C O R T A D O R D E SASTREVRIA Y C A M I -
s e r í a , se ofrece para l a Habana 6 para el 
campo; d i r í j a n s e por correo á E. D u r á n , 
calle 16 n ú m . 3, cuarto n ú m . 1, Vedado. 
13517 4-14 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , C O N 
mucha p r á c t i c a en el servicio de mesa y 
con m u y buenas referencias de las casas 
en que ha servido, desea colocarse. In fo r -
m a r á n en Galiano n ú m . 87. v id r ie ra , esqui-
na á San Rafael. 13473 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse; cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a 
francesa é inglesa; es buena repostera; pre-
fiere un es tablecimiento; no le i m p o r t a que 
haya mucha gente; tiene quien la garan-
tice. Teniente Rey y Aguacate, n ú m . 61. 
13515 4-14 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r para 
confeccionar toda clase de costuras. Ca-
lle de San Rafael n ú m e r o 124. 
13427 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y duerme en el aco-
modo. Informes en Salud n ú m . 62. 
13426 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N _PE-
nlnsu lar de camarero ó cr iado de manos 
ó por tero : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien lo garantice. I n fo rman en 
M a l o j a n ú m . 59. 13422 4-12 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una peninsular de cr iada de ma-
nos: sabe bien su o b l i g a c i ó n y no se colo-
ca menos de tres centenes. I n f o r m a n en 
Salud n ú m . 3, p e l e t e r í a " L a F í s i c a . " 
13449 4-12 
f R E A L E S T A T E % 
'V* Para negocios de hipoteca y • 
compra venta de propiedades; pa-
J ra podaros de Admini s trac ión , di» % 
y rigirse á la casa do: V * 
E M I L I O R O I G 
• AilffliiiistríicióüíiBieiiesyrajiitales • 
•*» F U N D A D A E N 1889 
^•^ Representaciones en toda la Is - ^ 
• la.—Corresponsales-Banqueros en t 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
I Las mejores referencias 
V" (Garan t í a s . "4? 
Á> Edif ic io propio de la oficina: Á> 
^ - A . O O T -A- 25 Q ¿ 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
^ Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. 
Correo: Apartado 501. 
12592 26-24 Oc. ' V 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
t a ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 X. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. I n f o r m a n en Ga-
l i ano 72, altos, de 5 á 6 y me«5ía p. ra., J . 
D í a z . 12624 26-28 O. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
CA, , sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semil las ; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
V E E í s í i i i i t s y s s l a l i l M e i l o s 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garant izado. Di r ig i r se á 
Oficios 16, altos. _JJ?3_89 15-11 N . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A | 
una s e ñ o r a cubana que v ive en Teniente 
Rey n ú m e r o 51. 13445 4-12 | 
CASAS M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
$10,000; Agu i l a , $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n . 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Eve l lo M a r t í n e z , Habana 66, antea 70, N o -
t a r í a . 13611 10-16 
E S P E R A N Z A 93 
E n $1,000 se vende este solar, que mide 
5 por 20; su d u e ñ o : Evel lo M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70, N o t a r í a . 
13612 , 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora de dos n i ñ o s , y de los 
quehaceres de la casa; tiene buenas refe-
rencias. Vives n ú m . 157, i n f o r m a r á n . 
13474 4_14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular con bue-
nas referencias. San Ignacio n ú m . 74 an-
t iguo. 13471 4-14 
SE S O L I C I T A ' U N C R I A D O D E M A -
no que sepa su ob l igac ión y tenga reco-
mendaciones. Calle K entre 15 y 17, " V i -
l la A n i t a . " Vedado. 13468 4-14 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
13 á 14 a ñ o s , - p a r a cu idar un n iño y atender 
á los quehaceres de la casa; se exigen i n -
formes. Aguacate 86, segundo piso. 
13437 4-12 
" " F A R M A C E U T I C O : SE S O L I C I T A P A -
r a un pueblo de la p rov inc i a de l a Haba - ¡ 
na. I n f o r m a r á n en l a d r o g u e r í a de S a r r á , 
el s e ñ o r Rufo Morera . 
C 3418 4-12 
SE V E N D E 
una v id r i e r a en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n 
en la v i d r i e r a de O b r a p í a y Monserrate. 
13600 8-16 
O I G A M E : P R O D U C E 10% L I B R E , CA-
ga nueva, de dos plantas, cerca de Prado y 
Monte, só l ida c o n s t r u c c i ó n ; dos m i l cen-
tenes. Lago Lacal le , San J o s é 28, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3425 4.14 
P A R A F A B R I C A R . — G a l i a n o , " ^ , 0 0 0 ; San 
Rafael $10,600; Sol, $8,000; Santa Clara, 
$10,000; Gloria, $4,500; Luz, $4,500. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4 
__C 3426^ 4.14 
C A B A S BARATAS! Í N ^ D I A T A " ' ^ 
Cr i s t ina (calle Romay) l , m u y hermosa, 
sala, saleta, 3|4, sanidad, pat io y t raspa-
tio, $3,000; o t ra en B e l a s c o a í n , moderna, sa-
la, comedor, 314. en el al to Igual , renta 
$56. Flgarola , Empedrado 42, de 2 á 5, 
Te lé fono A-1205. 13438 4-12 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S U 
d u e ñ o , se vende la mi t ad ó toda una fon-
da en el punto m á s c é n t r i c o d-; la c iudad; 
hace buena venta d iar la y se da barata. 
Puede verse á todas horas. Informa, J o s é 
T o m é , Lon ja del Comercio, segundo piso. 
13434 4-12 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500. 25 pesos mensuales garan t iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Dir igirse , á Oficios 16, altos, 
Te l é fono A-6227. 13454 15-12 N . 
C3rj3k.TSrC3r^. 
Por tres m i l pesos se vende una casa 
quinta , á 15 minutos de la V í b o r a , de fá-
ci l y e c o n ó m i c a c o m u n i c a c i ó n , con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, dos portales, 
cuar to para criados, cocina, ducha, des-
pensa y d e m á s servicios, 1,250 metros de 
terreno, con caballeriza, cochera, gall inero, 
palomares; se pueden tener 150 ó 200 g a l l i -
nas, muchos frutales, j a r d í n , lugar m u y 
saludable, para un enfermo es ideal por su 
s i t u a c i ó n . M á s informas en Colón n ú m . 1. 
13421 5-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
esqu i fa ; hace una venta de $35; la m i t a d 
de cant ida; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121, ca fé " E l Cont inenta l , " v idr ie ra . In for -
m a r á n . 13512 8-14 
' POR NO P O D E R L A A T E N D E R , V E N -
do una bodega en mucha p r o p o r c i ó n , es 
p rop ia para dos pr inciplantes . F . S a r d á , en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3. 
13433 10-12 
C A L Z A D A D E G A L I A N O — S E V E N D E 
una casa de esquina, con m á s de 400 me-
tros, produciendo un 7 por 100, Ubre de 
todo gravamen. Esteban E . G a r c í a , O 'Rei l ly 
38, de 2 á 5. 13429 4-12 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E CO-
r rea n ú m e r o 18IÓ, r e c i é n construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tacio-
nes, patio y t raspat io , con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
_ 13425 10-12 
P A R Q U E D E L A I N D I A . P R O X I M A Á 
él vendo 1 g ran casa de al to y bajo, mo-
derna; calle de C á r d e n a s , otra, an t igua ; 
calle de Clenfuegos, otra, con sala, come-
dor, 3|4 bajos y 1 a l to ; $6,000. Flgarola , 
Empedrado 42, de 2 á 5. 
13440 4-12 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38. C E R R O . E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas ; e s t á n en la Calzada del Monte, k 3 
cuadras una de la o t r a ; deseo vender y es-
t á dicho todo; I n f o r m a r a n : Monte 336, fon-
d a 13406 15-11 N . 
E N D R A G O N E S . C E R C A D E G A L I A N O , 
se vende una e s p l é n d i d a casa de 2 plantas! 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de cielo raso y servicio sanita-
r i o ; renta 26 centenes. E l d u e ñ o : Gal la-
no n ú m . 71, s e d e r í a " L a Rosita." 
13347 l t - 9 7d-10 
U N B O N I T O NE^GOCIO P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en H o y o Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
bara to ; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , ^VSNDO DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de a l to ; precio: $8,500 y $30,000. 
Urge la venta; si no es comprador no se 
moleste. Ju l io C. Peral ta , Obispo 32, de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 9-10 
S E V E N D E N 
Ocifio mii cien metros de lerreao á 
una cuadra del ferroeaml de Mana-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eereaidos de mamposte-ría y 
libres áe todo gravamen. Informan en 
1?. Administración de este periódico. 
3357 N - l 
~ S E M E N D E U N S O L A R E N L O _ M E J O R 
de la Aven ida Es t rada Pa lma ; 10X40; 3e 
da barato, y si no tiene todo el dinero, se 
deja la mi t ad en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , G lo r i a 91. 
12946 15-1 N . 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras , Maloja , Es-
t re l la . Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 13124 16-5 N . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsu lar que sepa su o b l i g a c i ó n y »ea asea-
da. Sueldo, 3 centenes. Neptuno 215, al tos, 
(ant iguo.) 13456 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de orladas de manos 6 manejadoras, 
y una criandera con buena y abundante le-
che. I n fo rman en Monserrate 153. 
1345:', 4-12 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
mlento de v í v e r e s y c a f é ; hace buen d ia r io 
y es de mucho porveni r ; se da en propor-
c ión por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : casa de G a l b á n , v í v e r e s ; p regun-
ten por C a ñ e d o . 13586 10-15 
S E Y E Ñ D E U N A J O Y E R I A D E ~ L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho a l local ; Informes en 
la Bolsa Pr imada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido . 13649 15-15 N . 
SE V E N D E U Ñ A B'ODEGA E í T ^ C A L L E 
de mucho trftnslto, buena venta y buen 
contra to , por explicaciones que se d a r á n . 
I n f o r m a : E m i l i o Mesa, B a r a t i l l o n ú m . 9. 
18462 8-14 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA MERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A-2474 
En la mejor cuadra de la Línea, en 
el Vedado, se vende una casa en 
$10.000. 
Dinero en hipoteca al 61/2%. 
S I N INTERVENCION D E C O R R ^ O R . 
se vende una preciosa casa en calle « 
San Rafael, cerca de G&\\ano M n ^ . 
Tenerife n ú m . 83, moderno, de 8 á 10 y de 
12_á 5. 13350 l 0 : 1 ! ^ - -
E N E L C E R R Ó , SE V E N D E L A HER-
mosa v fresca casa Cepero 4, esquina a 
Santo T o m á s , frente á la Iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ a en san -
to T o m á s núm. 41. 
13204 10'/ -
RETIRO 
Se venden parcelas de 450 metros de 
manzana formada por Arbo l Seco, Desa-
g ü e , Sublrana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , Agu ia r n ú m . S2. 
1294 5 26-1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magn í f i ca casa, capaz para 
res i l l a r fami l ia , precio barato. Informes. 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
fe» JLi3 T 7 ' - - X ) 323 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se fac i l i t a la venta en va-
rios plazos. Informes directamente en B m -
pedra-do 5, Dr. Mar io Díaz I r í za r , de 9 á 12 
6 de 2 á 5. 12931 15-1 N. 
500 V A R A S P L A N A S 
tiene la esquina comercial de $65,000 Cy.i 
con ant iguo establecimiento m e r c a n t i l ; p i -
so p r inc ipa l e s p l é n d i d o y otro a r r i ba ; ren-
ta $400. Enr ique C. T h i x l a r , Angeles 7. 
13280 8-9 
E S Q U I N A 
vendo una de alto, moderna, con es:abl,o.-
c imieu to ; renta 12 centenes; e s t á en buen 
uunto; precio: $7,250. Cuba 7, hoy 15, .1uan 
P é r e z , de 1 á 4. 13308 8-9 
Tra to directo con el d u e ñ o ; no se quie-
ren corredores. Se vende una gran bode-
ga, sola, en esquina; paga muy poco a l -
qu i le r ; tiene contrato por seis a ñ o s ; es 
de poco cap i ta l ; t ra to directo; tiene ha-
b i t a c i ó n para f a m i l i a ; no llega á 20 pesos 
oro al mes de alqui ler . Para m á s deta-
lles: V i d r i e r a del café " E l Sol," Vives y 
Cr is t ina , de 2 á 8 de la tarde. 
13258 8-8 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide 8 ^ por 30 metros de fondo, 
sin g ravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13239 8-8 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t r a to directo. San Miguel n ú m . 260. 
13253 10^8 
S E ~ V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 2SB, moderno, l ibre de 
gravamen, sin I n t e r v e n c i ó n de corredores; 
su d u e ñ o , á todas horas en la misma. 
13278 8-8 
SE COMPRA ÜN SOLAR 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Falgneras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
' E N $4,000 V E N D O U N C A F E C O N U N A 
venta garant izada de $30 d ia r ias ; se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Femando Sar-
dá, Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 15-81 O. 
~ B N _ L A C A L Z A D A . V I B O R A , A N T E S 
del paradero, vendo una parcela de terre-
no; 28 metros frente por 25 de fondo; se 
vende el frente que se desee; urge venta. 
Pera l ta : Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
13252 8-8 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á la mi t ad con el d u e ñ o de la co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el negocio se 
garant iza. 
I n fo rman en Cuarteles n ú m . 30, bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
6 p. m. 13178 15-7 N . 
S I I 1 B 1 J í P E E N M 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de h i lo y a l g o d ó n y 30 fun-
das, hechas á mano, con estas grandes I n i -
ciales: S. T. Prado n ú m . 64. 
1357« 4-15 
POR $ 1 0 . 6 0 AL MES 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
N O N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O , U L T I M O S M O D E L O S , E N 
C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S " R I -
C H A R D S , " S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13555 8-15 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
3339 N - l 
P I A N O R I C H A R D S 
a l e m á n superior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
«I comején y un aparato para privar que 
entren ratones; siete octavas; teclado de 
marfil; cuerdas cruradas; candeleros do-
bles; bordones de cobre; lira de acero co-
rrida ha»t« arroba; mecánica moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
da. Premiados en la últ ima expos ic ión con 
dos medallas; lo vende su único A G E N T E , 
muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
al contado y á plazos, 13465 8-14 
l i r a s most 
SE V E N D E N SEIS V I D R I E R A S C O N 
SUS M O S T R A D O R E S . E N L A " E S M E -
R A L D A , " S A N R A F A E L N ú m . 1 1 ^ . 
__18431 4-12 
S E V E N D E , E N S A N L A Z A R O 2T8,~AÑ^ 
t lguo, un precioso espejo con marco y con-
sola dorado fino, en diez centenes. 
13423 6-1.2 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 8«) entre 
Trocadoro y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 , N . 
P I A N O S y Pianos- /vatomáticos 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda . é H i j o s de 
Carreras, Aguacate 58, T e l é f o n o A-3462 
12727 26-26 Oc. 
C 3157 26-22 O. 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa Impor tadora de j o y e r í a y mueble-
ría . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabr icamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s 'XV y modernis tas; precios sin c o m -
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 8130 26-18 O. 
JE* i JSÍ. 3sr o & 
T M O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h ier ro y Sordina, A 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 26-4 N. 
13099 
H a ni 
poder 
P I A N O S H U i u . . 
Wten.-s. a l . p - i i a n desde §• '0, un,-3¿ 
se a l iñan y arreglan toda H ^ ad!,1 M 
V i u d a é h 
Telf. A-3462 
PE V E N D E U N M ' T o i V o v ^ 
cedes ." en p o r t o . ' t n estado en ^ 
de s i e t e asientos: puede v'erR"' ^ U u ^ 
en .V.UTO n u m s . K • i o he. * lnf0*H 
13606 
S P O R T M A N S 
U n a u t o m ó v i l nuevo, francé* 
P., l i í v e n . v r á p i d o , muv l J rS '^mi 
s p o r t . Se vende (\ huen nrP'? 0 
ant iguo. Oficina n ü m . 5 de Q 
P A R A I N A C A S A PARTlCTn . 
B P K N C A P A , . l . d Y G I I A R X ^ C ? ! 
T R E N C O M P P K T O D p POOri TP 1 Üll 
S P P L I C A M A N D A R m R E C C ^ ' S l 
A P A P T A P n v ú r n . 213 !NDrc?x^E8 Al 
P R K C T O y PA H O R A E N QT4 « 
V ' K R S K . T R A T O ' > Mí KCTQ S v 
V P X C K i X l > p c . M;PKIK)IIFS UN ^ J l . 
Mí 
SE V E N D P N DOS VACAS V Trv 
n o v i l l a de ,s m e s e s : se dan barata ^ 
cargada de 8 meses y otra dando iv""1 
( nruada de H ni. sos; inf irman: O" ' 
Almendares, bodega Saturnino 
13540 
l N A C A M ) F : Í ? A E S C O C K S * J 
125 C A B A L L O S 0>R F Ü E R Z A v 
tíUí N A S CONJ>IC10íi 1£S — í , 





E N L A F U N D I ( I O N D E 
SanJdSdiMdel 16 a; 20^ G a M i f t i 
T E L E F O N O A - 4 J 0 5 
Hay un ccmr le to surt ido de poleas Ji 
acero en diferentes caras y tamaños,.apj; 
rejos diferenciales con r iK Ja sin fin,'surtí 
do de v2 A 10 v neladas. Una caldera ver' 
t ieal de 20 caballos, nn reeortador chic» 
un rep i l lo y varios tornos, todo muy bin-
to. En lf» misma se hace cargo de todj 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maoft 
naria. 
C Jl'OO ^ o. 
Vendemos doni tey» coa v&lvulaa, oainl-
ítas, narras, pistones- etc.. de bronce, pan 
pozos, r íos y iodos a*rvicios. Caldeiái> 
motores de vapor; las mejores romanuy 
b á s c u l a s de todaj» clasos para establed* 
mientoo, ingenios, etc., t u b e r í a , fluse», pin-
chas para tanques y demá-s accesorios. Bu-
terrechea Hermanos. Teléfono A-JMI, 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o "Frambáltft' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» 313-11 £ 
R O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A', r e n t a d o v ,1 p l azos , en la rasa BER-̂  
D I N , O 'Rei l ly n ú m . 67, Ten4fono A-326S,| 
C 3124 26-17 0.J 
M O T Ó R T E S T 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. B. G..,09 
Ber l ín , desde Vá á 10 caballos, los ventoi 
sus ú n i c o s receptos: G. SASTRE E HIJO, 
A G P I A R 74. 
C 3147 26-21 a 
BAMBAS E L S G T F J O A S 
A precios sin competencia y _ 
das. B o m b a de 150 RA Iones por hora, con 
su motor ; $110-00. B P R L I N , O'Rellly nu* 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-U3. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al cpÜtaW 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. "« 
T e l é f o n o A-3268. , « 
C 3123 26-17 O , 
PLANTAS BARATAS 
Colección , 10 palmas finas. ' ^ ^ ^ ^ 
diez y ocho rosales, variados, ^"v i ' gAK 
locotnn^s, .Manzanos y Perales, a •á' tóg 
docena: Abono E S T O C I A L para 
á $0-45 r a q u e t a porte gratis * ' 
de su precio en .Moneda Oficial. J"»' 
Car r i l lo , Mercaderes núm. 11. 1É i U 
13094 16^!-—'' 
E L 1V1 A S P U R O D E O^lV* 
_ . « E G ^ 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U JK ^ 
M e r c a d e r e s Z O ^ H a b a n ^ 
1042S 
m m i m m m m M S M 
para los Anuncios Franceses sen los 
SraLNIAYENCEiC 
18, rué de la Gran ge-Batel iére, ^ ' ¿ f l 
A d q u i r i d Carnes , GrosUf» 
y M ú s c u l o s t o m a n d o 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Morco, de Fábrica) 
Los niños y adultos débi le»J 
emaciados aumentan ráPidanl'L0' 
de fuerzas y peso cuando to 
este alimento delicioso. 
En todas l«s Farmacias 
BURROUGHS WEIXCOME V 
LONDRKS 
Se. p. 201 
CÍA-
3 
.mprenta y Estereoti|>j*p | 
d«l D I A R I O D E L A ^ 
Teniente Rey y prao 
